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4 S í } L I Martes 21 de enero de 1890.--Saiita Tnés y san Publio. 
A D M I N I S T K A C I O N 
DEL 
D I Ai UO D E L A MARINA. 
Con esta fecha be nombrado al Sr. D . Flo-
ros L . Mpréj'ÓD, agouto dol D I A R I O D E L A 
M A K I X A on Cascajal, y con 61 so entende-
r á n on lo sucosivo los señores suscritores á 
esto periódico en dicha localidad. 
Habana, 18 do enero de 1800.—El A d m i -
nistrador, Victoriano Otero. 
Por renuncia del Sr. D. Josó de Mier y 
González , agento del D14R10 DJ? L A MA-
KI2TA cu Cárdenas) b á sido noiiibrado el 
Hr. Di Cosme V ivos para sustituirlo y con 
61 so oniendorán en lo sucesivo los señores 
Biiscriptoros á esto periódico en dicha loca-
lidad. 
Habana, 10 do enpro de 1800.—El A d m i -
inistradur, Victoriano Otero. 
TELKGliAMAb COMERCIALES. 
W u u v a - V o r k , enero 1 7 , d loa 
5i rto l a t a r d e '. 
Onza;- €P.})Erolas, A ^15.70. 
t ' p i i i e p é ^ áM- .87 . 
IÍCJÍC; cuto papoi cemorcíai, {i:»<iiy., 5 i 4 7 
Cnuibros sobre L u i r o s , 60 div, (banqueros), 
Idem 8ob;'.i l'ari», «0 df?, (bauíjiier.is;, \ 5 
• v. Í:C'>S 20 cte. 
Idem sob.re iíaiai'Urgo, fio ó j* . (bauqiuri ^ 
BonóB refftetradc» áe ios Estado»-ruidou, 4 
pov 100, fi I J t í^ ex-cuutfn. 
\ entrfntgas n, i o, IJOI. » 0 , de 5 9 i i « á 5S. 
{Ciili ttugas, costo y flote, de 8 i a S i . 
l-esruini á buen n»/liio, de 6 i » 6 i . 
Aatícur d« tufelí de ñ 5fr 
BKcífK. noiuinales 
Buena deiuauda y mercado firmo. 
Vendidos: 20,000 sacos de azúcar. 
(WiJc"--;), en tercerolas, & 0.22i . 
Warinn íCíMWWotit, *5. 
L o n d r e s , enero 17 . 
Azrtcar r^UnSiaeiiá. fi l l l 7 i . 
Azúcar f outrífuga. pol. &0< ñ 14i3. 
(dem • ' roihio, {% 1210= 
Ceiutoiidados* ü 07 5 i l0 ex-Interés . 
'. nátriM i»"̂ * ciento ewpniíol, ú 71 <>x-inter<5s. 
Desr - . R ^ c o de I n s w o r r ^ 6 par XOi. 
F « r í 8 , cwero 1 7 . 
Renta, lí por KPij S 87 fraiicoH 67Jete, ex-
iutorés. 
Nueva-YorJc , enero 1 8 , d las 
5 \ de l a t a r d e . 
Onzas españolas, á $15.70. 
Coutcnes, á$4r .87 . 
üascuoat» papel comercial, GO drv., 6 i á 7 
per 100. 
Casubios sobre Londres, 60 div (banqueros). 
d « 4 . 8 2 . 
Idem sobre París , 60 dír. (banqueros), á 5 
Francos 20 cls. 
Idem íobre Kambnrgo, 60 div. (banqueros), 
fi 0 4 í . 
Bonos registrados de ios Estados-Unidos, 4 
por 100, ú 126i ex-cupdn. 
Centrnní?as n. 10, pol. í)6, á 5f. 
Centrínigns, costo y flete, ñ :;.5i82. 
Kcguiar & buen refino, de 5 i á 5^. 
Azúcar de miei, de 4 | ú 5 i . 
Mieles, nominales. 
Buena donionda y mercado firme. 
Hanteca (Wllcox), en tercerolas, ú 6.22^. 
Harina pníent Minnesota, $5. 
L o n d r e s , enero 1 S , 
Azúcar do rcmolacba, fi l l l ? ^ . 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 14p3. 
Idem regular reflao, á 12(6. 
Consolidados, á 06 81I6 ex- interós. 
Cuatro JH)?'ciento español, 71t ex-interós. 
Descuento, Banco do Inglaterra, 6 por 100. 
l ' a r i s , enero 1 S , 
Rónta. 'i i¡or 100, A 87 O.-s. 06 cts. ex-
dividendo. 
N u e v a - Y o r l c , enero 18 . 
existencias en manos aoy en Jíueya-York: 
s<» bncoyess 60,000 sa -os. 
i ontra cxwíencias cm Igaal fecha de 1888 : 
585 bocoyes; 7f*G,000 sacos. 
10TÍSÍAS DS VALORES. 
O =2 O } AbriÚ Ú 241S por 100 \ 
X>¿L [ cierra de 2 4 U ú 241; 
n u n o I-:SPAÍÍOL.S 'OÜ. 
t 'ONDOS POBI.IÍJOS. 
EnictoalIipoteeAtios á e l a Isla de 
••Juba....... 
BODOO ¿oX Ajrontamicato.... . . . . . 
A C C I O N E S . 
Banco España! ae !a Isla de Cabe 
Banco A^ifcola 
B«aice <tel ' •' acrcio, Forrocarrl-
l*t Unidos do la Habana y Al-
ruacciito de R ^ l a . 
Compaída do Caminos de Hierre 
do Cárdon&K y J ó o a r o , . . . . . . . . . 
Compr.M,, ..ia CaroilioB de Hierro 
<V3 Catoarié», 
C'ompaüía ¿o OfúnlxtM de Hfam, 
do U^itogM 6 -Saliaidlia 
Compañía da Caminoa de Hiem-
db Sngua la Gran.le 
Compaaía do Caiaraos de Hierro 
de Ci«n2u?£OB & Yillaclara. 
CompaMa dci i?orr.-jO''.T,Hl Urbano. 
Oiraj^-üiadclFelTocarrildelOoBt* 
lIor.ii)a5ía Cabana de Alumbrado! 
do 6a» 
Compífiín EapaEola de Alumbra-
do de Gas 
Oompaüía do Qnp H'Spano-Ame-
rloana Copso-idada 
Oompañí:;. Española de Alumbra-
do de Gas do Matan/aa 
Hoünería do Cárd-jnuh 
Cí.-apaHiii do A'ínacenes da Ha-
oondaJos 
•fimpres i ile FO-KUI-) y Navega-
ofóu del Sur , 
CompaS: i do Akviacenas de De-
5)<5*ií'» «-o la H & ) » a u i > . . , , , , , , . , , J 
ObUgfcioneajifpotecáriaíl dn Cien-
/SAROS v VHUoihcjá.. ^ 
Viviana. 20 do 
•̂ ¡npradores. Vesái 
105 á l i ó 
40 á 43 
5i 4 6i P 
57 á 45 D 
ai & 2Í 
8 á 9i 
5^ á 2J 
l i á 3 






ex-d? SJ á 2f D 
i á 2 P 
76i á 754 D 
39i á 82i D 
35 i & 35i 
S2i i 81S 
63 á 49 
25 & 10 
55 & 41 
34 fi 10 
97 á 95 
12* á 15i 









E X C H O . A Y U N T A M I E N T O D E LA IIA DANA. 
Secretaría. 
Llegada la oportTinidad de proceder á la adquisición 
do las volas que para la fiesta de la Purilicación do 
Ntra. Sra llevan los concejales y las autoridades asis-
tenlcs íí la mÍ3"ia, el Excmo. Sr. Alcalde Municipal 
ha dispucíto que se anuncio poí esto medio la adquisi-
ción de cincuenta y una ^xlas de dos libras cada una 
y de estas una do gran lujo para la primera autoridad, 
y cincaenta períVctamcn*c rizadas y adornadas par.» los 
Beñores de la Corporación municipal y autoridades, á 
fia de que las p'enoBos que drsérn liacerío cargo del 
arreglo do las citadas vela-t, presenten precisamcute sos 
proposiciones en pliegos cercados extendidas en el pa-
pel dol sello undécinio acompañando la cédula perso-
nal en el despacho de S. E . d. las dos de la tarde del 
veinticinco del corriente, presentando en ol acto la co-
rrespondiente muestra de dichas volas. 
Lo que de orden de S. E . so publica para general 
conocimionto. 
Habana, 14 de encr» do 1890.—-ágrMsim Ounxar-
do. C106 3-18 
HXCMO. A Y U N T A M I E N T O D E L A IIADANA. 
Secretaria. 
E l Excmo. Sr. Alcalde Municipal so ha servido 
disponer que d las dos de la tarde del diez y ocho del 
corriente mes tenga efecto en su despacho la presen-
tación de pliegos de proposiciones «ara el servicio de 
iluminaciones do la parto exterior de la «"asa do Go-
hlorno y Consistorial on laá noches del veintidós y 
veintitrés del actual. 
Lo quo de orden do S. E . se hace publicó por es-
te medio para general conocimiento, pudiendo antes 
concurrir á esta Secretaría, los que deseen hacer pro-
posiciones para enterarse del expediente en que cou .-
ta el número de luces que han de habilitarse y demás 
trabajos preliminares para realizar las iluminaciones 
do que se trata. 
Habana, 14 de enero de 1800.—Agustín Gnaxardo-
C n. 107 3-18 
Administracidn Principal de Hacienda de la 
provincia de la Habana. 
• NEGOCIADO DE CENSOS. 
Don Josó M'.1 Bolívar y Girón, Administrador Prin-
• cipal de Hacienda de esta Provincia, en comi-
sión, cto. 
Hago saber: que he señalado las doce del dia 8 de 
febrero próximo venidero para que en mi despacho en 
esta Administración Principal, se efectúe el remato 
del ingenio "Santísima Trinidad," hey "Josefita,'. 
con todas sus pertenencias, quo fuó embargado á D. 
Sebastián ülaciay Tellechea por débitos de réditos de 
censos que reconoce aquel á favor do S. M. y está si-
tuado en el término municipal de Nueva Paz, barrio 
do Príncipe Alfonso, compuesto de veinte cuballerías 
y un octavo, equivalentes á doscientas ochenta y cin 
co hectáreas, que lindan por el NJ y O. con el cami-
no de la Jcgua.ipor el S. con la linea del ferrocarril 
de la Habana, 17. Eusebio Pérez y herederos de D? 
Josefa González, y por el E . con el camino de Tierra 
Adentro; habiendo sido tasado con todas sus perte- " 
nencias en ciento diez mil quinientos setenta y dos 
pesos quinco centavos en oro. 
Sd a risa á las peruonas quo quieran interesarse en 
la subasta, para que presenten sus proposiciones en el 
día señalado, inedia hera antes del acto, én pliego 
cerrado y en papel del sello 12?, acompañadas de la 
carta de deposito del cinco por ciento del importe de 
la tasación; advirtiendo quo no serán admisibles las 
ofertas que no cubran por lo menos los dos tercios del 
valor fyado; y en caso de resultar dos ó más ignales, 
se abrirá puja á la llana entre sus causantes, por es-
pade de diez minutos. E l favorecido está obligado á 
satisfacer en el acto el importe dol expediente ejecu-
tiva con costas y recargos, el cual se enouentra de 
minifiesto hasta el dia del remate en el Negociado de 
C JI^SOS do esta Adnrnifctracióa, para que puedan en-
te v-ae do sa ascendencia como de los títulos de do-
Xamo- y del precio en quo se veaifique la adjudicación 
^9 dodaoiráueieto mil setenta y seis pesos cincuenta 
fígí^JW éc W «sU Acc» 6. censo rcáiim-
blo al cinco por ciento anual á favor do S. M , y el 
remanente será satisfecho en el acto de otorgarse la 
escritura de venta por el Notario de Hacienda. 
Habana, 16 de cuero de 189o.—José 3/? Bolívar. 
3-21 
Orden de la Plaza 
del día 20 do enero de 1890. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 21. 
Jefe de dia: E l Comandante del primer batallón 
do Ligeros Voldntaiijb, D. Aüdrés ÁCesi 
Visita de Hospital y provisiones: Batallón misto 
do Ingenieros, sesto capitán. 
Capitanía General y Parada: Primer batallón de 
Ligeros Voluntarios. 
Hospital Militar: Batállón iuisto do Jj^em6108-
Balería de lu Reina: Artilíorla de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno MUitar: E l 2? 
<le la Plaza, D. Antonio Ferrando. 
Imaginaria eu ídem: E l 29 de la misma, D. Ce-
sáreo Rapado. 
idédico para provisiones: el de Cazadores de Bailón, 
D: Antonio Fesnáadez. 
ReC'mocimieQto de pienso: Caballería de Bizarro 
núm. 30. 
Guardia sn el Castillo del Príncspe: Cazadores de 
San Quintín 
Es copia. E l Coronel Sargento Mayor, Alfredo 
i 'nsellii*. 
654 
? * * r K R T O J > J S X . A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Día 19: 
/ ^ K O Veracruz y escalas en 4 días vapor esp. Reina 
0«-,e' María CristinF, cap. San Emeterio, fons. 2C£1, 
trip. 1?8, á M. Cairo y C1.1—A las 71: de tránsito. 
Barc lena eu 85 días barca española Alejandro 
Bosch. capitán Argilagent, tons. 006, trip. 14, 
á J . Rafecas y C?—A las 4 i 
X Nu-va York en 4 días vapor americano City of 
\ ) 0 0 Alexandría, capitán Me Iníosch, tons. 1,650, 
trip. 61, á Hidalgo y C1?—A las 6J. 
Día 20: 
Ci7\(i Tainpa y Cayo-Hueso, en 7 horas, vapor ame-
D t í O ricauo Mascotte, cap. Hanlon, tons. 520, tri-
pulación 38, ú Lawtou Hno.—A las 0J. 
( ' K H Barcelona y escalas, en 30 días, vapor español 
* M. M. Pinillos, cap. Abrisqueta, tons. 2,124, 
trip. 5:{, á Codos, Loychalo y Comp.—A las 7i. 
(*KQ Havroy escalas, en 19 días, vapor franc. Ver-
V O O jailles, cap. Bonnrd, tons. 2,217. trip. 136, á 
Bridat, Mont' Ros y Comp.—A las 7}. 
/ »KQ Concordia, (Montovidoo) on 52 días, barca es-
yjUU pañola Ma-ía, cap. Pou, tons. 1C6, trip. 12, á 
N. Gelats y Comp.—A las 12. 
Consignatarios: 3r)9,?.26 kilógramos carao de tasajo. 
SÍÍP'A las dos y media quedaba visua. lose el vapor 
sueco T'feíoria. procedente de Londres y escalas, 
consignado á los Sres. Dussap y Comp. 
S A L I D A S . 
Día 19: 
Para Mataneas gol. am. Robort G. Me Farland, cap. 
Montgomery. 
Cayo Hueso gol. am. Irene, cap. Cruz. 
Mobilagol. am. Clara E . Colcord, cap. Colcord. 
Día 20: 
Para Cayo Üuoso y 'í'ainpa vap. am. Mascotte, capi-
táu Hanlon. 
Nueva-York, vapor español Vizcaya, capitán R c -
salt. 
Puerto-Rico y escalas, vapor esp. Manuela, ca-
pitán Ventura. 
Veracruz y escalas, vapor amor. City of Alejan-
dría, cap. Me Infosch. 
M o v i m i e n t o fi© p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
De V E R A C R U Z y escalas, en el vapor-correo es 
pañol Beina María Cristina: 
Sres. Santos Bustillo, 2 do familia y 1 criada—Se-
veriana Bridat—Manuel Carranza—Emilia de Acuña 
—Manuel Caviedes—Francisco Basso's—Justo Valdés 
Castro—Emilio Iglesias—Vicente Martínez—Laura 
Mor.i—Pi'rnaudo Escobar, señora y 7 hijos—Agustín 
del Valle—Basualdo Valdés—Julio Ruiz—Narciso 
Rodríguez—Francisco y (Dástula Hernández—Vicente 
Jiménez—Francisco Medrauo—Erasmo M. del Valle 
—Cándida Bardino—Carmen B. Diaz é hijo—Aurora 
Martínez—Matilde Castillo—Luis Caller Vega—Pe-
dro Marrero—Pedro E . Valdés—Baldomero Rojas. 
Adcmís, 4 turcos y 9 de tránsito. 
De N U E V ^ - Y O R K , on el vapor amoricanb City 
of Alexandrti: 
Sres. J . TaVior y señora—L. L . Todd—-C. H . Ay-
res—J. E . K e l l y — R . V. L . Godfrey—R. G. Aber-
crambd—M. Llano—Antonio Martínez.—Además, 12 
de tránsito. 
De TAMPA y C A Y O - H U E S O , en «d vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. F Batl.sr—H. it. Curlis y señora—A. J . 
Wolif—Rnlael tíaavedra—José Calleja—Isabel Ramos 
v 2 hijos—Pedro Delgado HerníSndez—Domingo Vi l -
dilsiegui—Pablo Tapaues—Ferdinand Herseh—J. E . 
Carlaya—Ramón Perdomo. 
Du Barcelona y escalas eu el vapor esp. Migtid 31. 
Polillos: 
Sres. D. Lino Vallodares—Manuel Ardí.—Itoóeudo 
Jons—María do la Cruz CiHiérrcc—ílar.a de la Luz 
Alonso é hijo—GMó Efens—Gregorio Peniilo—Dolo-
res «lela 'i'írre—líamona García—G'egorio Panillo— 
José Gerona—Enriquo Cahuet—Seralln Btmcte—En-
rique Radulles—José Rúas, Carmen Picaé hijo Pie-
re Leguin—Antonio Bordas—Gerardo Duran—JOPÓ 
Cerqueda—Sabina Hernández—José Guillauii'.e—K,-
inilia Guillaunie y 2 hijos—Benitou ¿TftáÚv Sra y So-
lirino—Antonio Feru^ade^—uonzalo Ramos—JOEÓ 
Domíngucs y Sra—Jo>éM.idan—Jaeques Caula, Sra. 
e 2 hijos—Isabel Gómez—Felipe Molina—Domin-
go Heruández—Felipa Fuentes—María Diaz—Dolo-
-es y Josefa Alonso—Ana liaría Crosa—Adelaida 
González —José Bódrígaes-^nfiB Rttdrtguez y 2 hijos 
— Dionisio Péro*—Mn.Üas ÍVóúríguez—Pablo Gunzá-
i-/.—Pranoloctl Santos Sttórez—Bernardina Meliau— 
Domingo Calero—Mauricio Damas— ItebU Calero-
Antonio Marrero—Joi-c G . Navarro—Tiburcio Her-
nández—Francisco García—Francisco L . González -
Joíé Estévez—José Rabelo—Juan Diaz—Juan M. 
González—FranciBco Cubas—Bernardo y José Lo-
renzo—Bernardo Palcnzuela—;JoBé L . Rodr^m • — 
Ventura Abeto Alfonso Hernánde?—Antonio Pinto 
— Bstéban Romero—Juan Padrón—Isidro Morales— 
Juan Pinto—Amustia A. Alonso—Juan Gonzá'ez— 
Dieeo García—Alartfn Gómez—Alfonso Gómez—Car-
los De gado—Domingo L'. Chico—Santiago Rodrí-
guez-Felipe Alonso—José Febles—Felipe González 
—José Barredo—Gaspar Diaz—Víctor Bueno—Luis 
Garofa—Podro Rodríguez—Vicente M. Rodríguez— 
Juan rdarrero—Manuel S. Expósito—Juan Moreno y 
2 hijos—Antonio y Manuel Rivt-ra—Micaela Hernán-
dez é h:jo—Hafael Suárez—Josefa Ramírez y 2 hijos 
—José C. López—Francisco Denla—Agüstina Traji-
Uo é hijo—Francisco Qüe^edo—kamón Sobenu—Juan 
Ojcda—Juan iioutedeoctt—Dolores Santana y 3 hijos 
—Antonio Caballero—José Rodríguez—Agustín San-
tana—Jot-é Htrrnis -Luciano Sánchez—.Juan Guerra 
—Juan Pérez—Juan García—Juan F.ilcón—Francis-
co Alemán—Miguel Pérez—José Baez—Antonio Sán-
chez—Jo^é Jiménez—José Rodríguez.—Además 3 de 
tránsito.—Total 149. 
De B U R D E O S y eécaias en ol vapor francés Ver-
táíllé»: 
Sres. A. Pelatricci—Ramón de la Torre—Leo Vo-
el—Dr. Sol»ve;cr—Pedro do Jougles --H. de Solé y 
S a— Ciril • y Enrique Ovilc—María Fernández— 
Frnncis o Alvarez—Rosa del Rio—Antoüio. Miranda 
—Teresa Pastor—Coicep'Mén Castro-—José N Fer -
nández—Alcnn» AlVaVez—Manuel Jueno—Feliciano 
Fernández -Manuel Prendes—María Pertierra—Ani-
.;e!o Duz—Cándido Saiz—Domingo Corral—Baltasar 
Oro ipo y Sra—Román Rodríguez—Mariano Martínez 
- M eiuel Oviedo—Julinno Ucha—Maiía Aliril—Ma 
nu-l Elena—Emilio Juliano Abril—Máx-mo Dustos— 
Julio Comas—Leopoldo do Azcuó—Joaquina, Carlos 
v Carolina Elgaera—Joreé Ortiz—José R. López— 
Bdo. Pena—Vte. Trejfomil—Vto. Casal—Jo.é P. 
I'iñciro—Juan Gónuz—Salustiann Ga'án—Angel G a -
yos»—Benito Gadatria—José Magadán—Luis y M a -
nnel Rodrítuez—Antonio Marta—José Castclao—Jo-
sé Prieto—Francisco Pérez—Jesús y Vicente García 
—Casimiro Granee—Camilo López—Domingo Gon-
zález y 1 niño—Vicente Quella—Rosendo González— 
Dolores Re}'—Antonio García y Juana Martínez y 1 
niño—María, José y Constantino Ga cía—Francisco 
Furuández—Celestino Alonso—Benito López—José 
fíovo—Juana Mel y 1 niüo-7-José Novo Muí—Anto-
nio García—Pedro Pai-gá—ifosé Leras Juan Pazos-
Antonio Armas—Ramón Cortinas—José Miguez— 
Manuel Fonte—Benito Cadahía—Francisco Pardo— 
José Villar—José Vigo—Nicolás Grandoy—Domingo 
Gandoy—Andrés Martínez—Nicolás Sanz—Carlos 
Perreira—Manuel v Ramón Varóla—Juan Fuentes— 
Juan Coba—Jo^c M. Méndez—Fernando Vázquez— 
Rosa Caucid—Francisco Villarino—Antonio Várela— 
José Blanco—José R. García—Manuel García—José 
Torrado—Algalio Grandal—Paulino Arnoso—Juan 
Salgado—Emilio Pé ez—Rafael García—Luciano R. 
Rodríguez—Juan Salamahca—Santiago Bermúdoz— 
José S. López—Angel Bello—Manuel Vázquez—Po-
dro Domínguez—Ramón Amado—Juan Romero— 
Rtmón Calvo—Andrés Vispo—José Vázquez—Josefa 
y Francisco Iglesias—Manuel Pulido—loséPampin— 
Miguel Iglesias—Ramona Otero—Camilo Vázquez — 
Casimiro y Manuel G. Ipleeias—José García—Do-
mingo Novio—Manuel Vázquez .Domingo Castizo— 
Manuel Gonzá'ez—^ngel Cánido—Manuel Campos— 
Rimón Vilaboy—Manuel Formóse—Vicente Cercido 
—Manuel Crcho—Joié Castrillóu—Angel López— 
Manuel Corral—Manuel Mera—Marcial Janez—To-
más Pcreira—Cayetano Prieto—Francisco Manso— 
Andrés González—Juan Fernández—Lino Garc ía -
Ricardo Cidre—Ji &6 Almozara—Pedro Pita—Plácido 
Rosado—José M? Vizoao—Luis Trigo—Manuel P a -
llas—Josó Pallas—Leoncio García— -Antonio Pe\jóo 
—lQoceii''.ia Lafite—Carmen Ponnier—Carlos García 
—Angel Gutiérrez—José Rodríguez—Carlos Fernán-
dez—Ginés Fernández—Si'verio Méndez—Manuel 
López—Francisco García—Nicolás Menéndez—Fran-
cisco Bogo—José Smiuan—Ramón Alonso—Josó V¡-
lasmo —Pedro G. Incójítiito—Bjlbino Martínez—Jo-
sefa Núñez—Manuel Alonso—Angel Rodríguez—Ma-
nuel Vázquez—José García—José Vázquez—Manuel 
Quíntela-Antonio Torres—José López—Matías V i -
zoso—Domingo Romero—Scverino Fer ández—José 
González—Manuel Rey—Antonio González—Julián 
González—Jttan Quintela—Pedro Quíntela—Antón o 
Mosquera—Ademal, 14 de tránsito.—Total, 219. 
S A L I E R O N . 
Para TAMPA y C A Y O - H U E S O , on el vap. ameri-
cano Mascotte: 
Sres. D . Abelardo Cárder as—Manuel Valdés— 
Gumersindo Pérez—Dolores Vidal y 3 hijos—Fran-
cisco Machaco—Sabino Roches y 5 hijos—Pedro Fer-
nindez—Antonio González—Juan Arias y Sra—Juan 
Maza—Adolfo Rad-CHff—Rafael Rodríguez—Tomás 
Pollón—José J . Hernández—María del C. Hernán-
dez—Guillermina y Julia Hernández—Tomás Gonzá-
lez—Antonio y Ramún González—Cándido y José 
Mártir ez—Francisco Alfonso—Gumersindo Betan-
court—Juan Fernández—Celestino Uraniza—Nico-
lás l'omingucz—Dolores Castillo é hyo—José Ruiz 
Toledo, Sra. y 2 hijos - Jacinto Laso—Abrahan del 
Castillo—Justo Abe ar—José Fernández—Victoria-
no Q, Vidal—Romualdo Armenteros Sixto Chavez 
—Claudio Trujilio—Rafael Gil—Vicente Quesada— 
RitaPárraga—Dolores Valdés y 4 niños—Luis L ó -
pez—Manuel Lorenzo L'ípez—Pedro Martínez—Josó 
Carament—Ramón Ballester—JoséN. Rodrícuez— 
George Patten—R. H . Cumingham - E . W. Aldoy— 
M. A. Vogt—Peter C. Julweílor—George L . Whifr-
man—Peter Recd—Edward E . Pook—John J . Ran-
son—GU Pérez—Francisco Valdés—Estanislao Váz-
quez—Alfonso Scot—Flora Sanchgz—Teresa Váz-
quez y 1 niño—Evaristo Alfonso—Pedro Hernández 
—Angela Noda—Bernardo Valdés—JosóF. Morales 
—Juan G : Navarro—\. Ulneb—Primitivo Fernán-
des—Juan Pérez—Ramón Amador—Joaquín Vanda-
ma—Jo-m H . Shennan—Juan 13. Nilúez—Hana 
Criibwi JIasJi.-Total, 97. 
M s r c a a c í a a impor t^ í lA í s . 
De Nueva-York en el vapor americano Cily of A r 
Icxanárla. 
Fernández, García y Cp: 250 s. harina. 
Lawtou y Unos: 189 barriles papas. 
S Giberga y Cp: 2 c. dulce y 8 barriles fryoles. 
Hayluy y Cp: 300 c. bacalao. 
Higiins y Cp: 100 c. queso. 
Salvador, Vidal y Cp: 20J c Id. 
Willington. Milling y Cp: 150 s. harina. 
R. Pérez: 3 huacales, 4 c. gallcticas, 2 o. encurtidos, 
2 c. hisos, 3 c. dulces y 2 s: cacao. 
Oaibáu, Rio y Cp: ííl l arrilcs manzanas, 10 c. po-
ras, 500 tercerolas raauteca, 25 bocoy es id., 100 barri-
les harina, 1,0ú0 atados papel y iS c. tocino. 
A. Méndez y Cp: 2 cajas galleticas, 1 c harina, 1 c. 
especies 6 c , 6 cuñetes pescado, 2 c. maíz, 1 c. pavo, 
2 c. jamón, 1 c. jugo de carne, 7 c. manteca, 6 c. fru-
tas, 1 c. pap--l, 1 c. ferretería y 1 caja tijeras y asenta-
dores. 
J . Méndez y Cp: 5 barriles cárr.e da puerco, 1 caja 
mantequilla, 2 c. y 2 atados gallcticas. 
J . Codina: 250 tercerolas mauteca, 20 c. marinee-., 
50 atados harina de maíz, 500 id. papel. 40 barriles fri-
joles, ¿5 id. chícharos y 20 c. tocino. 
A. G. Heinecken y Zoonen: 30 c. (jueso. 
R. Alvarez: 10 c- tocino y 100 barriles frijoles. 
Barrios y Cp: 250 id. papas. -i 
F . Abascal: 250 s. harina, 6 c tocino, 25 barriles 
frnoles, 6 bocoyes manteca y 1̂  tercerolas jamones. 
B. Sturtz y Cp: 18 fardos sacos de yute. 
Longman y Martínez: 25 cuñetos unto para ejes. 
P. Fernández y Cp: 1 caja y 8 bultos tinta y múci-
lago. 
Viuda de G. del Monte: 100 cojas madera manufac-
turada. 20 atados carian y 2 c. enseres de casa. 
Excmo. Sr. Capitán Gep.er.il: 18" rollos n.lambro pa-
ra telégrafo y 8 c aisladores de madera. 
Antonio Alonso: 3 c. madera labrada. 
M. Jar er: 3 fardos opio. 
J . A Fewburg: 55 fardos millo para escobas. 
Art'z, Zabaleta y Cp: 25 cuñetes clorato do potasa. 
W. H . Roddiug: 1 caballo. 
Orden: 2 paquetes muestras y encargos. 
Pons y Cp: 1 c. cuero. 
Alberto García y Cp: 3 c. ferrotería para arneses, 
1 caja cabetes, 1 ctya talabartería, 12 bultos y 5 cajas 
h'erro. 
Viuda do Aedo y Cp: 1 c. zapatos. 
Gutiérrez, Alonso y Cp: 6! Imitos estopa y jarcia. 
A. P. Ramírez: 2 c. y 1 barril ferretería. 
Halza y Gottardi: 4 c, listones de madera. 
J . Valdepares: 2 c. madera labrada. 
Crusellas, Hno. y Cp: 3 barriles material para hacer 
jabón, 1 bañil capairosa, 1 c. drogas. 1 c. c- la, 8 ca-
jas aceite de alucema y e. id. de sasafnia. 
J . Siyr,': 0 c esparudrupo. 
Lobo y Torralbas: 11 cuñetes, 4 c , 1 bulto, 1 fardo, 
2 banllt s drogas y nicdioamcntos, 9 sacos produc tos 
qulmicoii, 3 c. goma, 3 c. papol du estaño, 1 c. antimo-
nio, 1 c piedra de imán, 41 c. botellas, 2 c. criata-
lería, 1 c. electos para droguistas, 4 c. palo do campe-
che, 2 bultos *speriua de ballena, i fardo corteza de 
simarrúa, 1 barril raiz de marauta arundiuacca, 1 cas-
co carbonato do rtmoniaCo, 1 barril ácido tártico, 1 c. 
maná, 3 c. sulfato de cal, 2 c. l opaiba. 4 c. drogas, 2 
fardos y 2 barriles id. vegetales y 1 fardo efectos do 
cirnjia. 
Manuel Johnson: 5 o. drogas, 1 c. jabón, 1 c. cns-
tdttía. . • 
Ordóñez y Hiio: 2 caja cascos y correas para bom-
beros. , 
Amat y Cp: 4 bombas de vapor y 4 cajas acceso-
rios. 
Am. Ship Windlass y Cp: 3 molinetes. 
García, Corugedo y lino: 1 caja quiucalla. juguetes 
de lata y tejidos, 2 c. y 1 huacal mimbre. 
Bridat, Moufros y Cp: 1 c. etiquetas para cajas de 
tabaco. 
Muguerza y Cp: 16 fardos cartón. 
A. I'errán. 52 c. y 5 bultos maquinaria. 
Araluce, Martínez y Cp: 1 fardo artículos para ma-
quinaria. 
Marcos y Cp: 1 c. ferretería. 
R. J Saavídra: 1 tambor ácido sulfúrico, 2 barriles 
sal de Epson, 3 c. sulfato de cal, 12 c. Emulsión Scott 
l cuñete goma senegal, 6 barriles sal do Epson, 1 ba-
rril nuez vómica, 1 casco carbonato de amoniaco, 1 c. 
calomelano, 1 barril alcanfor, 4 c. eü'falo de cal, J cas-
co cloruro de ciU. 
Ca-arO; Fernández y Cp: 1 c papel y quincalla y 24 
barriles pez rubia. 
Julián Gutiérrez: 4 c. cartón y 2 c. papel. 
Vionet y Cp: 1 carretilla para carro de ingonio, 3 c. 
accesorios para ferrocarril, 128 carriles; 17 alados ba-
rras, 1 c , 1 cuñete pernos y tuercas, 5 cuñetes alca-
jalas, 18 fardos millo para escobas, 60 alados mangos 
y 1 c. billetes para ferrocarril. 
L . D. Croslliond y Cp: i c. circüíares., 
Josó Guzmái):2 barriles vaselina, 1 barril goma se-
negal, 1 c. ácido carbónic.', 5 barriles sal <lo E BOU, 
1 caja drogas, 1 fardo zarzaparrilia y 5 c. sulfato de 
cal. 
Federico López: 1 c. polea. 
F . Buniiedi 1 y Cp: 5 fardos papel. 
S. ScpeQa: 2 id. id. 
Tijero y Cp: 37 atados fciTeteria, 2 barriles piutnrp, 
25 id unto para ejes,, "J.; o. «guarrús y 10 cajas alqui-
trán. 
L . A Siiísdorff y Cp: 1 c. muebles y 1 c hierro. 
Samuel Fiske: 2 íluses para calderas y caja maqui-
naria. 
A. Verástegui: 26 al ulos y t cuja ídem y acccsoíios 
Graham Jlinkley y CB: 10 ^lyril-s soia. 
Lastra y Cp: j21 pares rueuas y ojos, 3 atfulos plan-
chas do hierro, 1 caja hoinillos j 6 cuerpos Ue á 5 ca-
nos. 
Fulk Rohlsen y Cp: 1 fu-do tejidos. 
R. Nárgsués; 1 caldera, 29 piezas. 1 c fundiciones, 
2 atados varilbs, 7 barriles pantallas, 6 patas y 2 cas-
coa vidrios. 
Do Bárdelóhá y escalas en el vapor español M. 
M. Pinillos, 
De Barcelona para la Habana. 
Conslgóatarios: 90 s. arroz y líjí* fardos panel. 
J . Baiaguer: 1,000 o; jahüu, 800 idem Velús. ?C0¡4 
pipa-i, 8I'0 barrUes, 50 pipas, y 20 2 id. vino y !•> 89-
roües Í\)U8 
Carranza y H?: 2. c. paraguas 
Jané, Posóaal y Cp: 1̂ 0 pp., 2^2 idem, 1,112̂ 4 id. 
y 895 bles, vino, flO serones ajos, -íOO c. lócelas y 8 
fardos papel. 
Roraagosa y Millás: 2̂ .0 c. jabón. 
Htuuándoz. U y Cp: 10 o. sebo; 
P. d Ij y Gol 10 c. ift. y 4 c. pábilo. 
Qiainénui; H9 y Cb: 250 c. jabón. 
FflrnaSj H? y Cp: 3 c. algodón. 
R. Mattlpez y Cp: 1 c. id. 
L . P. d l̂ Molino: 1 c. id. 
M. P. Pérez: 2 c. id. 
Will lis.: 25 fardos hilo do cáñamo^ 
Bi-nito Alvarez y Cp: 2 jaulas tela metálica. 
Presa y Torre: 52 rollos jarcia. 
J . Cañizo: 5 barricas vidrio. 
V. Abascal; 13 id. id. 
Uriaite y Sun Martin» 1 id. iu, 
T. Fernández y Cp: 3 id. Id. 
Collante, HV y Cp: 10 id. id. 
Lliteras y Cp: 4 c. calzado. 
Fabra y Cp: 250 bles.. 135 pipas, 18i2 id. y 21(4 id. 
vino, :i70 c. pastas para sopa, 25 fardos jarcia, 21 id. 
hilo, 8 c. naipes y 40 o. padcl. 
P. Bidcgain: 1 c. algodón. 
D. Herrero: 3 c. kl. 
J - BaléollB y Cp! 55 c. pastas pata sopa. 
J . Merino: 2 c. lihroi. 
J . A. Bances: 600 bles vino. 
J . Pérez: 4 c. drogas y 6 barricas vidrio. 
San Román y Pita: 40 sacos arroz y 5 serones 
¡«OS' , . .. 
Costa, Vives y Cp: 10 c. vino. 
Veirct, Lorenzo y Comp: 100 cajas frutas, 120[4 
pipas y 1 barril vino, 2 cajas anchoas y 12 cajas con-
servas. 
J . Rafecas y Compañía: 30 cajas vino y 50 guiones 
idem. 
B. Torrent: 4 c. anchoas. 
P. Lapiedra: 80 c. pasas. 
J . M. de Pinillos: 20 c. papel, 308. arroz y 500 sacos 
garbanzos 
Arahice, Martínez y Cp: 45 c. pape!, 2 c. y 22 far-
dos cordelería. 
L Rovira: 1 barril vino, 1 c ja dulce y una coja 
turrón. 
J . Maranjer: 1 c. ropa. 
Gilí, Cuadren y Cp: 83 pp y 6[2 vino. 
J . Vilaró y Cp: 8 fardos hilo: 
Carbonell, Rossell y Cp: 155 c. pastas pira sopa, 8 
c. sémolas. 2 c. grasa, 25 sacos arroz, JoO Inlas pi 
mentón, 50 c. aceite, 100 bles, aieitunas; 50 iu. atún, 
y 25 c. \ iin) 
J . P. Roig: llardo tejidos. 
A. Soto y Cp: 20 rollos jarcia, 1 casco cola, 1 c. re-
cortes de planchas do latón. 
Aguilera y García, 38 rollos jarcia, 18 idem espar-
to. 3 cascos' col i, 6 fardos h'lo, 4 barriles almagro, 
4 idem ocre, '0 idem azufro y 8 planchas de plomo. 
Menéndrz y 11.': 1 c. sombreros. 
F . P. Pérez: 1 barril vino y una caja pastas para 
sopa. 
Carbó y Cp.: 21 fardos cáñamo. 
T. Blanco: 1 c. tejidos.-
V . Pi'rez y Cp.: 28barricas vidrio. 
P . Ortiz: 2id. id. 
, A . Diaz: 17 id. id. 
J . Gómez y Cp.: 2 id. id. 
P . Alonso y Cp.: 9 id. id.. 
Lastra y Cp.: 50 paquetes morteros de mármol, 1 
saco manos para id,, 31 barriles almagre, 25 id. ocre, 
14 c. y 25fardos cordelería. 200 c. perdigones. 3 barri-
les v 7 piezas lubos de plomo y27 planchas de id. 
Gutiérrez, Alonso y Cp.: 4 cascos cola y 33 atados 
morieras de mano. 
Tljérp y Cp.: Ifl barriles azufre y 18 rollos plomo. 
Buülay Cp.: 3 cascos cola. 
J . Qainfanay Cp.: 6 barriles almagre. 6id. ocre y 
2 id. azufre. 
J . V. Maresma: 2 barriles vino. 
A. Rodríguez: 30 c. papel. 
Ramos y Castillo: 5 barriles tubos de plomo y 10 
p'ancbas id. 
Fernández, González y Cp.:2 c. algodón. 
Ablanedo, Fernández y Cp. : 3 c, itf. 
Alvarez, González y Cp.: 1c. algonón. 
Fernández, Carrillo y Cp : '20 c. conservas. 
A. López: 7c . pianos. 
J . Gasset: 3c. muebles. 
R . Mondizábal: 5 c. tejidos. 
M. Raventói:! c. con 1 cuadro. 
Orden: TOO pipas, h0i2 id. y 405 harriles vino, 50 c 
pastas pa.a sopas. 210 c. perdigones, 20 rollos plomo, 
23 calas desperdicios de algodón, c. y 10 fardos 
hilo, 13 fardos jarcia, 90 paquetes morteros do mármo-
les, 2 sacos manos para id., 15 barricas vidrio, 4 ba-
rricas almagre. 4 id. ocre, 8 id. minio, 1 c. recortes 
de planchas de latón, 10 c. esperma, 5 c. papot, 50 c. 
aceite, 5 barriles pintura, 1 c. estaño, 2 c. barniz y 
319 e. conservas. 
De 2'orrevifja. 
Consignatarios: 50 c. jabón, 1 c. azafrán, 6 c con-
servas y 150 latas pimentón. 
Costa, Vives y Cp.: 25 c. id. 
I . Amiely Cp.: 250 latas id. 
J . M. Pinillos y Cp.:4O0 id. id, y 1 c. azafrán. 
Romagosa y Millas: 8 c. j^bón y 15 c. pimentón. 
Orden: 5,000 sacos sal. 
De Málaga. 
Consignatarios: 171 c. aceite, 200 latas pimentón, 
295[4 c. y 269i2 c. pasas y 50 sacos castañas. 
.1. Sarrá: 220 barriles vino. 
V . Morell: 1 c. higos y otros. 
Fernández. Carrillo y Cp.: 617 c. pasas, 435 sacoi 
garbanzos y 5 c. ciruelas. 
Orden: 200 c. ojén, S9c. conservas, 125 sacos gar-
banzos y 2 c. carne de membrillo. 
De Cádia. 
Orden. 50 sacos alpiste, 325 id. garbanzos, 204 o. 
vino, 350 o. pastas para sopas. 389 c. y 4,500 barriles 
aceitunas, 24 estuches loza, 10 sacos cominos y 126 
seras ajos. 
De Zas Palmas. 
Golbán, Eio y Cp.: 189 sacos garbanzos, I c. dulces, 
1 barril pescado y 1 raposa papas. 
Sierra y Domínguez: 181 nii OíltaCOleSí 
S. Aguíar: 910. ftiiesoi 
De Puerto-Jlico. 
R. Romero y Cp;i »01 nacos habichuelas y 17 sa-
cos almidón. 
A . González y Cp.: 1̂ 4 pacas ÍSbíco en rama. 
De Barcelona para ¿fatansas. 
Boa, Bellido y comp.: 1,000 c. jal ód, 5C0 c. velas 
19 fardos despprdicios de algodón, 18 barriles alma-
gre, 24 atados morteros de mármol, 1 fardo manos pa-
ra id., 1 lardo cola, 422 pipas, 58(2 id., 174il id., 101 
barriles y 12 c. vino. 
A. Bordas: 2 cajas imágenes, 1 caja anchoas, 1 ca-
ja muestras y 1 barril vino. 
A. Snrí^ y Cp: 55 sacos arroz, 1 barril vinagre. 2 ca-
cajas vino, 1 caja morcillas, 32 cajas aceite, 50 latas 
pimentón, 16 enjas papel y 60 sacos carbanzos. 
A. Mar7ol: 50 najas pastas para sopa. 
P, M. Hortas: 5¡4 pipas y ?i8 idem vino, 2 barriles 
aceitunas, 2 nacos liabiHiuelas y 1 fardo pioles, 
Boaday Sobrinos: 50[4 pipas vino y 1 barril vina-
De Torrevieja. 
Bea, Bellido y Cp: 100 latas pimentón. 
Dé Málagn. 
Bea, Beíliáo j Cp! 150 cajas pasas. 
Dé Cádle. 
Orden: ^9 sacos garbanzos, 30 idem alpiíía, 200 ca-
jas Irgos, 50 cajas vino, 5'K) cajas pastas para sopa J 
200 barriles aceitunas. 
De Puerto Rico. 
L . Ugarte y Cp: 103 sacos cafó. 
Del II<me y escalas, eu al vaj» íranc. VersiilUs: 
De Burdeos. 
Manuel Pérez: 3barricas vino, 1 barril cognac. 
Truoba Huos: 1 caja rótulos. 
d, Laclnn; 1 barrica vino. P •X' 
A. Leblane: 2 ideín ídem. 
Veiret, Lorenzo y Cp: V¿ citfas sp.ncliiehones. 
J . Prunier: 8 barriles, 2' cajas co'gtía-. 
Scliwab v Yillmaniv. íl b.rric-'.s vino. . ... | 
Lamían Fila: 15 iuem, 12 cajas idem. 1 coja rótulos, j 
tapones y cápsulas. •, 
I I . de Recae: 17 barricas vino, 2 cajas liijores, 6 ca-
jas conservas, 8 idem jarabe. 1 fardo, 1 c^jaté, 2 ca-
jas chocolate. 
Antonio Viñes: 2 cajas aparato para destilar. 
Calixto A Lacerna: 4 barricas Tin». 
Prudencio Rábell: 2 cajas papel para cicarros. 
F Bauriedel y Cp: 4 cajas frutas, 10 cnj.is postado. 
Fabra y Cp:2í cajas alcaparras, 20 cajas licores, 
13 ciyas hongos, 34 cajas lecumbres. 2 cajas conservas. 
E . Dassaq: 1 bocoy vidrio, 24 bultos vino a-
ceite, licores y conservas, 3 idem frutas, 1 idem efec-
tos para vino, 1 caja plantas, 1 caia punta*. 
Dcbo'as, Dabal y Cp: 25 cajas frutas, 1 caja papel. 
Consiguatarios: 1 caja conservas, quesos y manzar-
nas. 
Del Havre. 
(jarcia. 1 caja papel pintado. 
Hidalgo y Cp: 2 cajas espejos y piano. 
Fierre Rudré: 10 cajas drogas, 3 barriles vidrio.^ 
Plácido Pantoli: 1 caja cañas do música, navajas, 
mecánica», productos químicos y papel pintado. 
Bj Rubio: J ciüóu muestras do tejidos, 2cajas quiu-
calla, tejidos y otroá; 
J . líedman: 3 cajas efectos ne «apatería.-
Arco, Vellón y Cp, 2 cojas hierro y madera. 
J . Orlaií: 1 caja quinoalla y tejidos. 
Segundo Alvarez yCp; 6 cajas muebles. 
Pérez del R o: 3 cojas idem i 
Rubiera y Muñiz: 1 caja sombreros y tejido". 
Juan Trinidad: 1 caja, l paquete muestras y teji-
dos. , 
Amado y Pérez: 4 caja, l idem quincalla y tejidos. 
M, P. Pérez: 1 caja i lem idem. 
Mateo Garau: 1 caja calzado. 
InClSn, Dia y Cp! 3 oaja* muebles. 
P. Bidegain: 1 cajaíejides. 
A, Fernández: 1 coja quincalla. 
García, Comiedo y lino: 1 caja idem y tejidos. 
' Consignatarics: 3 cajas papel. 1 cajita libros é ins-
trumentos de cirujfa. 
Mariano Miaz y Cp: 1 caja cuero. 
A. Alonso: 1 caja vidrios planos. 
Bnrique Diaz: 4 caja tejidos. 
Ouiros, Loríente y Cpi lcaiaidem• 
A. Aliircia; 1 (jajá olíjetí's'de /•istf<ria natural., , 
J . B. SupervilU': 10 cajas maquinaría para ingenio. 
R. Martínez y Cp: 2 cajas agua de olor. 
José SarrA: 88 cajas vidrio. 
Fernández, Hno. y Cp: 1 caja tejidos. 
M. Jühnson: 8 cajas producto? farmacéuticos. 
A Fernández: 2 cajas, l paquete quincalla,- 1 caja 
agua medicinal r 1 i 
Barbijo Hiio: 1 caja toñdos. . 
Lobé y Cp: 7 enjas, 1 barril producios qüfnllc&c, 4 
cai:is auna mineral. 
M.titluez, Guiiéirez y Cp: 1 caja joyería. 
R F Cuervo: 1 cajas idem y relojes. 
A. Lenzano: 2 cajas tejidos, 
I*. Pauriedrly cjv 1 c^ja joyería. 
.). 'Jumólo: 3 caias impt-efioa. 
Lando File: 7 cajas perfumeiía, 3 cajas arn- .niums. 
Castro, Fernández y Cp: 5 cajas perfume 1a. 
J . Ri-.voredo: 3 caja" tejidos y quincalla. 
¡Pernos. H? y Cp:'2 cajas tejidos. 
Ca-tiilótk Briol y Soler: 1 c. cuero. 
Antonio Basterra26 balas pa*ta para hacer pa¡ • 
Prudencio Rabel: (• c. mueb en. 
Rivcrü...Mar|.ii<es y, Ci1: 2 c. id. 
Juan Cacu) y (;i>. :i i; ¡d. 
T. J . Ciutis: 4 c. pianos. 
Ferr'ándpz Gónzáiezi 2 c. t-jidos. 
Lntfel V'á/qaaz; l c , 1 paquete-id. 
J . Rodríguez: 1 c. id. 
.Alcnéudi z y Uno.: .'. toneles licor. 
J . A. Bances: 8 O, muebloa. 
ATMCI01T.—SEGUIDO CEETIFICADO. 
E X C L U S I V A M A 1 1 C A . 
LA DE MAllTLNI E ROSSI es la única que además de 30 medallas 
tiene el DIPLOMA DE HONOR por ser la que hace mayor 
exportación y que garantiza Juan Brocclii con 
la etiqueta 
Industria 138. J - B H O C B : i T G G . Industria 138. 
UNICOS IMPOUTADlsKES PARA LA ISLA DE CUBA. 
Esta marca viene falsilicáudoso con etiquetas de dibujos y colores pare-
cidos Á la propia, aunque con nombres supuestos y de fantasía. 
Uemos pedido certificados, que hoy empezamos á publicar, referentes á 
las mareas ijue circnlan como de Torino sin serlo, y ellos demuestran la in-
noble competencia que quiere hacerse á nuestro 
IJEGITIMO VERMOUT1I TORUNO. 
N U M E R O 2 1 9 . 
CAMAKA D E COMERCIO Y A R T E S 
» E T t l R I X . 
Se declava quo en los registros de Comerciantes ó 
Industriales de Turin quo obran en esta Cámara de 
Comercio y Artes uo se halla inscripta la titulada 
Tnibas Hermanos, Sucesores de Trueba y C? 
Se expide la presento declaración á solicitud dol 
sefior Juan Brocchi. para los efectos oportunos. 
Turín, 21 julio 1889.—El Vice-Presidento. Pietro 
Bortetti.—El Vice--Secretario, Av? Seb. Dogliotti. 
N U M E R O 2 1 9 . 
CAMERA M COMMERCIO E D A R T I 
D I TORÍNO. 
81 dichiara che sugli elenchi dei Commercianti ed 
Industriali di Torino po?6eduu da questa Camera di 
Commercio «d Arli non travusi iscritta la Ditta 
1*rr.ebas Hermanos, Sucesores de Trueba y C? 
Si rflascia lantesente dichiara per oqui efietts che di 
ragione sulla richicsia del S^nor G ovanni Brocchi. 
Torino. 2 i Juglio 188ÍJ — I I Vice-Presidenta, Pie-
tro Bertetti.—11 Vice-Segretario, Aw. Seb. Dogliotti. 
Sigue el certificado del Cónsul de España, C. Gani. 
• ü r a r v m o T O R m o Q U ^ S T O L O E S . 
Se ha puesto en venta una marca con los colores de nuestra etiqueta y dibujo imi ta -
do y que da el vistazo. Dicha marca expresa Vino Vermouth Torino.—Rossini Blanchi 
ni.—Sucooores do Solera, Fuente y Cn 
En Tu r in no esisto ni hubo semejante marca, y pava probar este aserto, hemos pe-
rdido por correo e! certificado de aquella C á m a r a de Comercio, el que publicaremos á su 
recibo. 
Si queréis tener salud. MUCHO OJO, MUCHO OJO. 
C 1KC2 alt 16-18D 
í&íiá& V A P O B 
•Japitán UREÜTIBKASCOA. 
S A L I D A . 
SaMrá los miéroolca de cada aom&na. 
.a tarde, ¿el muello de LUÍ, y llegar 
jueves y ti Oaibarién los viern»^. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Oaibarién directamente para la Mala-
i\a loa dominaos por la maSana. 
T a s r i í a d e í l s t e s e n o r o . 
A SAGÜA. 
Víveics y ferretería í 0-40 
Moroanoías 0-60 
A CAÍBAKIBN. 
Víveres y ferretería con lanchage $ 0-40 
Mercancías idem idom 0-65 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zaxa, 
se despachan coicocimientoa especiales para los para-
deros de Vifiüj, Zuluata y Placetas, 
OTRA.—Estando en combinación con el íarrocarril 
AA .'"''nohilla, .<e despachan oonooimiontoa direutos 
n ¿ r X ; t W " " ^ 8 ^ Güinea. 
C í*5 1 E 
LINEA DE VAPORES 
entre Londres, Amberes y los puertos 
de la Isla de Cnba! 
Salidas r o g u l a r e . - ? m e n s u a l e s . 
Llamamos la aLcnción de los comerciantes y hucen-
dadoe, sobre las numerosas f enlajas que ofrece esta 
nuoTS li""^, ídcmííd do los bajos tipos de fletes que 
tiene oslableclflc^. . . . , , 
Los vaoores atracan cn lo? muelles de los Almace-
nes de lallabana W San JosÓ, y a9Í so a h f rau ¿o8 
cargadores crecidos gastoí do lanchage, guarderías, 
encerados, etc. etc. ir,Ana *n„P. 
Piira Js maquinaria los señores Laééliü^?08 
quieran IiaccfIsí W^At á alftáo punto de la costa, puC 
den atracar sas coletas al uííar^p Vapor, y su carga loe 
será entregada directamente, allofráfidiJÍes asi gastoB 
inútiles. 
Nuestra línea os la UNICA que ofrezca semejantes 
routajaP. 
E l v a p o r 
á las seis de 
á Bagua los 
:-1 
P.no y VHlamil: 9. Id. 
L ; CarVnjál! •! c. id. 
M. Lói>cz y Cp: 3 c. id. 
FdriiitadoB Corral y Cp: 7 c. id. 
Pedro R ó g ^ B c. iitL t 
i l de tilla y Gp: I c. litros. 
A. Cliao: 1 c. id. 
D é l a Cor uña . 
J . A. Bances: 1-0 tabales sardinas. 
De Barcelora y escolas en la barca esp. AUjandro 
Orden: 1 c. ttyidos, 163 serones ajos, 523 atados.bre-
go, 11 barricas i idrio, 7,'l40 garrafones vacíos, 6,000 
I.ÜOD barro,-1112 [lipas, 98[2 id., 2'18['l id. vino tihlo, 
10.̂ 12 id. id. mistela. 
De Torrevieja. 
Con.vignatariot: 4,000 s. sal. 
De Cayo-Hueso, en ol vap. am. Mascotte: 
Celestino García: 5 c. pescado en hielo. 
Saldrá de Amberes del lo ííl 20 (-o febrero próximo 
Eéoibiendd carga l»»ra la Hanáns, OaJ&ariía J 
Cienfuegos. en las condioioues arriba mencionauas y 
tocari á otros puertos si se presenta carga. 
Las peivouas que deseen aprovechar- este vapor, 
pueden telegraQar á sus agentes que son los siguientes: 
E n íifaéxiM Sres. E . Bigland y Cp. 
En Añilares. . . Fantel SteinmannIlagho. 
E u la Habana.. Dusaaq y sjp.. Oñcios 30. 
j V . m 2G-17É-




Fara V E B A C E D 2 dir<.cio. 
• ' dtJaktt dintío IttuV&,a9])R el 5 do febrero prd-
c a p i t á n S c h e - c í í e r . 
Admito oargj á Bete, pasajoros de proa y unos OVAO-
:o8 pasajeros de I? cámara. 
jb^eoioff <?.© p a s a j e . 
-"¿uí^rnéB Cían réisisteo aTsiorto. 
Para Veracruz. vapor francés Versailles, cap. Bo-
uond, por Bridat, Mont' Kos y Comp. 
l'iu rto Kico y escalas, vap. esp. Manuela, oa-
líifdn Ventura, por Sobrinos de Herrera. 
Nu va-York, vnp. esp. Vizcayo, cap. Rosalt, por 
¡Sí. Calvo y Comp. 
LV uña, Santander y escalas, vapor-correo espa-
f¡b) .'?eina María Cristina, cap. San Emeterio, 
ppr M. Calvo y Com». i-
Montorideo, íierg. esp. i>«!i de Mayo, cap. San 
Juan, por Canoy Comp. 
Montevideo, bergantín espafiol Josefa Durall, 
capitán Cartaey, porN- Gelast y Cp. 
B-rcelopa, berganlín español Soberano, capitán 
Maris.tany. por, J Balcells y Cp. 
t)el v/aré (B. W.) goleta americana Bertrán L . 
i .i rt'zcn, capitiln Sunnell, por Trufftn y Cp. 
B u q u e s q u e s e h a n despachado. 
Para Matanzas, col. amor. Ilobert G. Me Tharland, 
cap. Monlgom^ry, por la Compaiiía del Ferro-
carrilci unidos do la Habana: de tránsito. 
Mobila, gol. amer. Clara E . Colcord, cap. Col-
cord, por Benito Menéndez: en lastre. 
Cayo-HucBo, gol. nmer. Irene, cap. Cruz, por M. 
Suárez: cn lastre. 
Nueva-York, vap. amer. Niágara, cap. Hausen, 
por Hidalgo y Comp.: con 1,387 tercios tabaco; 
2 874,121 tabacos; 50,750 cajetillas cigarros; 37 
kilos picadura; 8,437 galones miel de abtyas y 
efectos. 
Cáyo-Hqeea y Tampá, vap. dmeí1. Maocotte, ca-
pitán ITaülon, por Lawtou Hnoa.: en lastre. 
Veracruz y escalas, vap. amer. City of Alexan-
dría, cap. Me Intosch, por Hidalgo y Comp.: de 
tránsito. 
FUHBA.DA E N E l i AÑO 1830. 
y 
Sliutt'ja fVt la calle rfc Justis, entre las de Baratillo 
•y San Pedro, al lado del café de L a Marina-
E l martes 21 del actual a ías 13 se rematarán en esta 
venduta con intervención del Sr. Agento del Lloyd 
inglés, 25 decenas toallas felpa blanca. 2C piezas en-
tretela blan.-a, do algodón, con l ^ l i U yardas por 31 
pulüadas, 40 piezas raso de algodón, color entero con 
metal dulce n'.' 22,1 casco con 16 rollos alambre do 
cobré con 150 libras números 10, 18 » 20, 1 casco con 
6 ¿itesi iiiz idoras de piña azuladas, 10 doco id. id. cha-
roludas, 38 jñeíaS líusia de 30 yardas por 37 pulgadas, 
148 |>ieaa« 'énero c dampadí/ y labrado de algodím pa-
ra vestidos con 10,977? yardas por 17 y 18 pulgadas y 
en el muelle de San Francisco 50 tambores con sosa 
caustica 




Ep i í cílniáía 
En 6rM i .^ U i i 12 
Para l l A V K E y HA V I B Ü R O O «on Ü ^ Ü tn-HAI-
I T y B T . i'HOMAS,-jaldrá o) 22 do enero el nue-
vo vapor-corroo alemáo 
c a p i t á n H a h n . 
Admite carcu para 1G¿ citaOos puenoí y tamldór; 
trasbordos, pon,, ooneciinientoa directos para los nl-
gulcutéi" pinteo: - . •. 
LO&ÍSÉM , «oatii&roptor,,,.. Grirosiy. 
Marfella, Tviosto, StOXBOI 
rEKSBüEG y LlBBOA. 
B u q u e s que h a n a b i e r t o r e g i s t r e 
h o y . 
Para Delaware, (B. W.) gol. amer. ClinsE. Morrison, 
cap. Smith, por R. TrulTin y Comp. 
jpól.is:a<3 c o r r i d a s el día 
















E s t r a c t o de l a c a r g a do buques 
d e s p a c h a d o s . 
Tabaco tercios 
Tabacos torcidos 
Cajetillas cicarros . / . . . 
Picadura kilos 






L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el d ia 20 de enero. 
San Agustín: 
500 barriles aceitunas manzan? E . B. 5 rs. uno. 
5 seras id. Reina 3 rs. uno. 
Ji . Pomar, do llarcelona. 
201 J vino seco Rdo. 
201 1(10 vino mistela Rdo. 
Pinillos, de Barcelona: 
400 i vino seco Rdo. 
Da Salud: 
400 cajas fideos ,. $4| las 4 c. 
P A R A CANARIAS. 
Saldrá sobre el 15 de febrero próximo, la barca es-
pañola MARIA L U I S A , capitán D. Luciano Rodrí-
guez, admitiendo para aquellos puertos un resto de 
carga ú flete. 
También admite pasajeros, á quienes se ofrece el 
esmorado trato de costumbre. 
Para informes, dirigirse á bordo, ó á la casa consig-
nataria, San Ignacio número 38. 
745 26-21E 
Goleta "Candita." 
Saldrá para Sagua ol domingo por la mafiana, reci-
be carga por el muelle de Paula todo el sábado: infor-
mará abordo su patrón. 670 4-18 
PA R A C A N A R I A S S A L D R A A P R I M E R O S de febrero directamente para Gran Canaria y Santa 
Cruz de Tenerife, la barca española "Feliciana," ca-
pitán D. Cayetano González. Admite oir^a y pasaje- | 
America del Sur: I ^ 0 ^ ^ , 
Santos, Paranagna, Antonina, Santa CatUariua, Río 
Grande do 8ul, Porto Alegre, MowxBVinr.o, BURNOC 
AIRES, RoKario^Si^fív.-oiííB, LA GUAIRA PUERTO 
CABELLO y CURACAÜ. 
A . CALOUTTA, Boiubay, Colomoo, ¡ísnang, 
i l . < í l l l . sinyapore, HOKOKOHO, Shanghai, YOKO-
HAHA y Hiogo. 
X ft.' . Port Sald. Suez, CATETOWN, Algoa Bay 
íxirit_>íi. Mosselbay, Enisna, Kowio, Aast condón 
Australia: ^ L B O U ^ B y s r * -
Observación: £ f t W ^ c 5 » o % : 
borda en SI. Thomas, la demaa en Hamburgo. 
A'Imite pasajeros de proa y unos cuantos do 1? L i -
mara, para Sí. Thomas, Haity, el Havre y Hamburgc-
4 precios arrogladoa, sobre los quo impondrán los oon -
«l¿aatarioB. 
La carga i?e recibirá piT el muaUe de Cabollaiia. 
L a oorrecpondencla sólo so recibe éñ Ift Adifllalstra-
oióu de Correos. 
Para más pomonores dirigirse á los {•oncignatnrlov 
•jallo de San Ignaoio námero 54. Apartido du Cerreos 
847 —PAT.X. BOHI.R^W V C P 
VAPOHBS-COREBOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A K T E B D S 
LOPEZ Í m i 
on c o m b i n a c i ó n , c o n loa v i a j e » 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m ó r i c a . 
Serán tre« viajes monsualeo, saliendo los vaporéis dt 
este puerto y del do Wueva-Xoric. Ion días 10, 20 y 30 
le ro'i-i ríes. 
NOTA.—'£818 CompaBía tiene abierta una póliia 
Hotorte, ¡u í para esta linca como para todas las deraáe, 
bajo la cual pueden aaegurarse todos loa ofectou que 
•o embarquen en sus vaporea. 
Habana, 12 de enero de 18S9.—M. C A L V O T 
CP" Oficios n9 28. T n. 27 S15»-! B 
PliANT STÜAMSHIP I^ÜÍE 
A Nev7-"2"orli e n 7 0 t o r a s . 
Los rábidos vapores-correos americanos. 
MASCOTTE Y OUVBTTE. 
Uno de estes vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, jueves y sábados á la una do la tarde con escala 
en Cayo Hueso y Tampa. donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jacshonville, Savannah, Charleston, 
Bichmond, Washington, Piladolfla y Baltimore. Se 
renden billetes para Nueva Orleans, St. Louis, Chica-
go y todas lao principales ciodades de loa Estados Uni-
dos, y para Europa cn combinación con las mejores 
líneas de vaporas que salen de Nueva York. BlUotos 
de ida y vuelta á íiueva York $90 oro amerloano. Loe 
conductores hablan el castellano. 
Para más pormenores dirigirse á BUS oonslgnatarioo 
L A W T O N HERMANOS, ráercaderso n. 85. 
J . D. Hashagen. 261 BroadTrny. STaova-Tork.— 
O. B, Fustó, Agente General VlaJnro. 
t n. 20 91 « J K 
B M P H 3 3 A 
DE _ 
VAPORES ESPADOLES 
O O H R S O S D E I - A S A I T T I I ^ L A S 
Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E S O B J t l X O S JOB H E B I t J S M A , 
V A P O R 
c a p i t á n D . B a l d o m e r o V i l a r . 
listo vapor saldrá de este puerto ul di;. 23 do ene-
ró á las 12 del día, para loe de 
N n e v i t a s , 
G- ibara , 
M a y a r í . 
B a r a c o a , 
G - u a n t á n a s a e , 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nnevltas.—Sr. D. Vicente Rodríguei y Cp. 
Gibara.—Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí.—Sres. Grau v Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monos y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. Eatenger, Mesa y Gallego, 
ga despacha por SOBRINOS D E HEP.REI'á , S&B 
ros. Impondrán sus 09tUig"a*arl08 Snu Ignacio n? I P^-o ndm«ro 26, Oka dñ l m 
B ú a 
.NTÍ1.ES. 
de via 
Coiupafiía del Ferrocarril 
i  estrecha de San Cayetano ÍÍ 
Tifíales. 
SÉfJRRTARiA. 
De orden del Sr. Presicltnté y tiór acuerdo de la 
Jun a Directiva se cita á los sefioíca Bócío* da esta 
Ci'nípaíiía para la Junio, General ordinaria que 
habr.i de verificarse el dia 6 do febrero próximo u las 
tres de la tarde en la casa Calzada del Monte n9 1, 
debiendo aiivenirse que la Junta se llevará á cabo sea 
cuel fuere el n4mero de los accionistas que concurran 
(artículo 25 del Reglamento) y que para tomar parte 
en la refcriila Ju ta, deberán loo socios depositar eu 
la enjá dé la Compimía, ocho días untes d»; la Junta 
los íittdos de aus acciones, obteniendo el certificado 
de las mismas & ira de acreditar su personalidad: (ar-
11 Habana, 20 de enero de 1880.—Él 8eor6tario, ^üic. 
Carlos Fontsy Sleoling, 7-13 12-21 
Compañía Española de Alumbrado 
de Gas de Matanzas. 
S E C R E T A R I A . 
Acordado por lit Directiva do esta CompaSía, el re-
parto do un divideü'ao ócli-'o h" 71, de uno y medio 
por ciento on oro, por resto de las Utilidades realiza-
das en el iño de 1889: se aviso á los señorea accíonis-
taa de la Empresa, que desde el dia 1? de entrante 
mes de febrero, pueden acudir á percibir sus respecti-
vas cuotas, á la casa calle de los Oficios núm 19.; 
Habana, 90 do enoro de 1890.—El Secretario. 
732 8-21 
Compañía del ferrocarril 
entre Cienfuegos y Villaclara. 
SEGRÉTARtA. 
L a Junta General ha acordado el dia 15 de] co-
méntela distribución del dividendo numero 44, de 2} 
por ciento en oro, como resto de utüidades del ano 
social terminado en 31 de octubre último. 
Y dispücsto «nr la Junta Directiva en el día de ayer 
que empiece a aaíisfacerse el 27 dol mes actual, se 
avisa á loa soñorea accionio'ac míe desde esa fecha 
pueden recojer, desonce 6. dos de la lardó, en lai.ofi-
cinas de la Compañía, situadas en la calle del Agua-
cate número 128, esquina Muralla, lo que proporcio -
nalmente les corresponda. 
Habana, enero 18 de 1890.—El Secretario, ^ln/o»>io 
S de. Bustamantc. C 112 20-19E 
Compañía del Ferrocarril de Sagua 
la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
Por diaposición del E?ícmo. Sr. Presidente se con-
voca á loa tenores accionistas para la junta general 
ordinaria que debo colc''rarBe el dia 31 del corriente á 
las doco de la mañana en la callo do E<jido núm 2 con 
objeto de leer la memoria relativa á las operaciones 
del año social terminado en 30 de septiembre último y 
elegir una comisión do tres accionistas para que exa-
mine las cuentas generales de la Empresa y emita su 
opinión acerca do ellas, eligiéndose también dea vo-
cales propietarios y doa suplentes parala Junta D i -
rectiva, Y se advierte qué, según lo dispuesto en 
el art. 27 del Reglamento, la junta tendrá lugar con 
los socios que concurran, sea cual fuere su número y 
capitáí quo rCpreConten, y que conforme al articulo 
38 no pueden asistir á las juntas generales los socios 
quo no lo fueren con tres meses de anticipación por lo 
menos á la celebración de la junta. 
Habana, 5 de enero do 1890.—i?cni£rJio del Monte. 
Cn 72 18- í l 
Compañía del ferrocarril de Matanzas 
SECUETABÍA. 
Por disposición del Eterno. Sr. Presidente, de con-
formidad con lo acordado por la Junta Directiva y lo 
prevenido on el Reglamento de la Compañía, se cita 
á los señores accionistas para celebrar Junta general 
ordinaria en el salón, destinado al efecto, del paradero 
de García, á las doce de la mañana dol 31 de los co-
rrientes. , , . 
E n este acto ae presentará el Balance del último 
año social; so leerá el informe de la Junta Directiva 
relativo al mismo y ae procederá á la elección de doa 
Vocales en reemplazo de los que han cumplido el 
tiempo señalado para el ejercicio de cate cargo, y á la 
de Vico-Presidente por haber fallecido el Sr. D. L a u -
reano Angulo; en la inteligencia de que si esta elec-
ción recae en alguno de los actuales miembroa de la 
Directiva, se habrá do proceder á cubrir la vacante 
que resulto por dicho motivo. L a Junta podrá ocupar-
se de los demás particulares que se crea conveniente 
someter á au consideración 
Desde el próximo domingo 19 pueden loa señores 
accionistas pasar á las oficinas do la Compañia á reco-
ger el número de ejemplares dol mencionado Informe 




E l Liceo de la Habana. 
Por acuerdo de la Directiva, se convoca á la Junta 
general para la sesión ordinaria que, en el teatro de 
Tacón, debo celebrarse el domingo 2 del próximo fe-
brero, á las doce del día; en cuyo acto se leerá el in-
forme anual de la Directiva, se nombrará la respecti-
va comisión de glosa y se tratará de todo lo demás que 
á bien tenga ¡a Junta, con arreglo á BUS atribuciones. 
Lo que se participa á los señores accionistas para su 
conócimiento, suplicándoles la puntual asistencia. 
Habana, '¡0 de enero da 1890.—José 3 í? del E io , 
Secretario Contador 389 1 5 - l l E 
Empresa del Ferrocarril Urbano y 
Omnibus de la Habana. 
L a Junta Directiva de esta Empresa, en vista de 
las utilidades obtenidas en el segundo aemeatre del año 
anterior, ha deaignado el dia 22 del actual jiara que 
empiece á repartirae el dividendo número 2o de un 9 
pg en billetes del Banco Eapañol sobre el capital 
sociaL 
Los Sres. acclonistaase servirán ocurrir á la Con-
taduría do la Empresa, Empedrado n, 34, á perdtiir 
ana respectivas cuotas. 
Habana. I I deeüerodelSnO.—ElSQft^tarin. JVfllir 
S o c i e d a d , d e s o c o r r o s m u t u o s 
SAN MANUEL. 
Por el presento se hace saber que desdo el sorteo 
que ha de celebraran on la Habann en 21 del actual 
deja esta sociedad de jugar los cuatro pesoe á que es-
taba auscrito n. 2944, segúu acuerdo tomado por la 
Directiva. 
Habana, 20 enero de ISUO.—El Tesorero. 
771 4-21 
Comisión Liquidadora del Banco 
judustrial. 
Cumpliendo lo diapueato por la Junta general do 
accionistas quo se celebró en 14 de Junio do 1Í>87, los 
quo suacribeu han acordado, en aesión de esta fecha, 
convocar á los señores accionititas á una Junta gene-
ral extraordinaria, á la una de la tarde del día 11 do 
Febrero próximo, en la casa calle de Compostelu nú-
mero 58, mirada del Sr. Marqués de Esteban. E l ob-
jeto de ena reunión será elegir Presidente de la expre-
sada Comisióu liquidadora por haber IUU^.ÍO el Exce • 
lentísimo Sr. D. Fernando Il'as que desempeñaba di-
cho cargo.—Habana 7 de Enero do 1890—El Mar-
qués de Esteban, Enrique Conill, Baenventura de 
Vargas Machuca, Ricardo Garrido de la Torrionte. 
C 07 30-16 E 
A V I S O 
Pongo en conocimiento que el billete entero núme-
ro 713ü, se me ha extriviado y he tomado todas las 
medidas para quo en caso de nalir prem ado no so pa-
gue más que al que suscribe.—José Oran da. 
721 l-20a 3-21d 
B. Piñón y Oomp. 
han trasladado su escritorio á Mercaderes 10, altos. 
C IOS 6'd-18 6a-J8 
REGIMIENTO DS TAC02T, 
31 DE CABALLERIA. 
Autorizado este Cuerpo por U Subinspeccidn del 
arma para la adquisición de 424 sombreros de jipijapa, 
con sujeción al modelo <]ue PO halla de manifiesto en 
la oficina del Detall, sita en la calle del Spíi itu Santo 
n. 2 íPueblo Nuevo) se avisa por este medio para lo» 
que deseen'intereaarse en la provisión de los mismos 
qne presenten sus proposiciones cn pliecro_ cerrado en 
la expresada Dependencia hasta el dfaE 25 del actual, 
en quo tendrá efecto á las doce y media de la mañana, 
el examen de los pliegos que se presenten. Será de 
cuenla del postor á quien se adjudique la contrata el 
pago de anuncios y medio por ciento á la liaciendu. 
Mateuzn-, 10 de enero delSPO.—El Jefe del Detall, 
Andrés Saliguet. 548 la-15 9-16 
E L COItlIBO DE LA MODA. 
P . E B I O D I C O 
de Modas, liabores y Li teratura 
C O N S A G R A D O A L A F A M I L I A . 
ÚLTIMOS FIGURINK9 DE MODAS, DE TRAJES T DE 
PEINADCB DE SEÑORAS, ILUMINADOS 
EN PARIS. 
Por un año $ 10 fiO oro ) 
„ „ semestre ,. 6 00 „ V adelantado 
Número suelto ,, 0 S5 ,, j 
Agento general en toda la Isla, los Sres. Molinos y 
Julf, Rayo 30, Habana. 6 por medio desús ageur. * 
B5I 7 Ifi 
BALANCE DEL BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE Cl'BA í SUS S I M A L E ; ; . 
E N L A T A R D B D E L MARTES 31 DB D I C I E M B R E D E 1889. Q U E COMPRENDE L A S O P E R A -
CIONES V E B I E I C A D A S E N S L P R I M E R S E M E S T R E D E L R E F E R I D O ÁSO. 




Hasta 3 meses |$ 4.008.259; 24 i i 
A más tiempo | 1.015.991! 87 | 
Créditos con garantías 
Empréstito del Excmo. Ayuntamiento de la Habana 
Omisión,idos 
Hacienda pública, cuenta de emisión de Billetes del Banco 
Español de la Habana 
Cuentas varias 
Efectos timbrados , 
Delegadoa cuenta, efectoa, timbradoa 
Tesoro: Deuda de Cuba 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores do contribuciones........ 
Recaudación consumo de ganado 
Propiedades 


































B I L L E T E S . 














Billetes on circulación 
Saneamiento do créditos 
Cuentas corrientes...... 
Depósitos sin interés 
Dividendos 
biHetee^lel Banco Español de la Habana emitidos por cuenta 
de la fíacienda 
Cuentas varias 
Amortizacioóñ é intereses ílel empréstito. Ayuntamiento de 
la Habana 
Hacienda pública, cuenta de recibos de contribución 
Idem idem efectos timbradoa 
Hacienda, cueuta comumo de g a n a d o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Productoa del Ayuntamiento d é l a Habana 
Recaudación do contribucions 
Intereses por vencer 



























B I L L E T E S . 














27.067.108 09 $ 43.780.911 28 
Habana, 31 de diciembre do 1689. 
SUCURSAL D E M A T A N Z A S . 
A C T I V O . Oro. Billetes. 
Caja 
Oro. Billetes. 
$ 434.492 47 $ 211.337 £0 
„ . ^ Hasta 3 meses 
Cartera... ^ A má8 ticuipo 
Sucursal de Cárdenas 
Crvinla' varias. . . . . . . — — . 
Ki • andadores de contribuciones 
Efectoa timbrados 
P A S I V O . 
2=50.896 97 
122.296 46 $ 
6.0C0 . . 
6.224 49 373.193 43 
1 701 70 










Depósitos sin interés -
Banco Español de la Isla de Cuba 
Letras á pagar 
Banco Español de la Isla de Cuba: cuenta racaudación de contribuciones. 
Idem ídem efectos timbrados 
Saneamiento de créditos 














$ 1.363.076 53 $ 536-059 92 
Matanzaa, 28 de diciembre de 18S9. 
SUCURSAL D E C Á R D E N A S . 
A C T I V O . Oro. B U leles. 
Caja . - - . 
Oro. Billetes. 
ij! 283.994 42 $ 329.452 90 
~ (Haatu, Smeses $ 288.67" 79 
Cartera... ¿ A m&¡¡ tiempo 92.038 95 
SUCU'SHI de Sagua la Grande 
Cuentas varias 
Recaudadores de contribuciones 
Efectoa timbrados 
P A S I V O . 
Cuentas cerrrientes 
Depóaitoa sin interés 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Sncñnal de Matanza 
Cuentas varias 
Letras á pagar V 
Banco Eapañol de la Isla do Cuba: cuenta recaudación do ooutnbucíonea. 
jdem idem efectoa timbrados 
Saneamiento de créditos 
Intereses por cobrar 
























$ 1.073.202 88 $ 332.560 17 
Cárdé'ias, 28 do diciembre de 1889. 
SUCURSAL D E CIENFUEGOS. 
A C T I V O . Oro. Billetes. 




Hasta 3 meses 
A más tiempo 
Propiedades 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Sucursal de Sagua la Grande 
Cuentas varias 
Recaudadores de contribuciones 
Efectos timbrados 
P A S I V O . 
Cuentas corricnlea 
Depóaitoa ain interéa • 
Banco Español de la lala de Cuba. 
Dupuaiianre? poc doi.umei.t.js á o brar 
OoentM *a i'" • '• 
Banco Eapañol de la lala de Cuba: cuenta recaudación do contnbucionea. 
Idem idem efectoa timbradoa 
Saneamiento de créditoa 
$ 641.791 74 $ 127.470 80 
507.395 21 
1.137 60 










t 1.006.854 86 $ 
49.159 63 
32.497 52 







$ 1.570.792 04 $ 260.616 60 
Cienfuegos, 28 de diciembre de 1889. 
SUCURSAL D E S A G U A L A G R A N D E . 
A C T I V O . Oro. Billetes. 




Hasta 3 meses 
v A más tiempo 
Cuentas varias : 
Recaudadores de contribucionea 
Efectoa timbrados 
$ .492.886 41 $ 
633.584 31 





P A S I V O . 
Cuentaa corrientes • • 
Depóaitoa ain interés ••• 
Banco Español de la Isla Cuba 
Sucursal de Cienfuegos 
Sucursal de Cárdenas " . " " l ' V " -
Banco Español de la Isla de Cuba: cuenta recaudación de contribuciones. 
Idem iriem efectos timbrados 













2.800 . . 
3.996 60 
1.706 . . 
$ 1.258.108 93 $ 11.503 85̂  
Sagua la Grande, 28 de diciembre de 1889. 
SUCURSAL D E S A N T I A G O D E C U B A . 
A C T I V O . Oro. Billeles. 




; ( Hasta 3 mesea 
Ciirtcra--- | A más tiempo 
Propicdadea 
Cuentas varias -
R-caudadores de contribuciones 
Efecon timbrados 
P A S I V O . 
Cuentas corrientes 
Depósitos sin interés 
Banco Eapañol de la lala de Cuba 
Letras á pagar 
Cuentaa variaa • •• •• 
Banco Eapañol de la lala de Cuba: cuenta recaudación de contribuciones. 
Idem idem efectos timbrados 











241.525 92 $ 
57.295 67 
282.716 81 
2.0^0 . . 
6.U00 . . 
734.692 4 5 





$ 1.404. ilG 02 $ 21.390 40 
Rinliago de Caha, 31 de diciembre de 18S9. 
Habana. 31 de diciolubiC- 1583.-EI CoUlftdW, ¿ t ó C ^ r ^ A c . - Y t * SfiO. Iíl G ^ K ^ l c r , \ 
iwwm—w ilaiiiiajiiiiwtMilffliJiJUMiiaBwwga 
HABANA, 
MATtTES SI DE ENERO T>E 15í)0. 
Telegramas por el Catle. 
S U R T i a O PARTICÜLAE 
DEL 
B i a r i o d e l a M a r i n a . 
AJJ OTAKIO DE L A MARINA» 
Habana. 
T E L E G H I J Í A S DEL JUEVES. 
Madrid , 16 'ie mero. 
E l O e n a r a l J o v e l l a r b.a a c o n s e j a -
do á S. M . la H e i n a quo conf ia l a for-
a n a c i ó n del n u e v o M i r i i s t e r i o a l se -
ñ o r S a gas ta . 
E l G e n e r a l M a r t í n e z C a m p o s f u é 
de o p i n i ó n que S . M . d e b í a l l a m a r á 
l o s c o n s e r v a d o r e s p a r a que fuesen 
gobierno, s i no s e l o g r a n v e n c e r l a s 
d i f icu l tades p a r a l a c o n c i l i a c i ó n 
H a s ido deten ido u n i n d i v i d u o so-
bre e l que r e c a e n s o s p e c h a s de h a -
b e r tenido p a r t e e n e l acto de cor tar 
e l f e r r o c a r r i l de A n d a l u c í a h a c e 
pocos d í a s . 
L o s e s t u d i a n t e s de l a XTnivers idad 
C e n t r a l t i e n e n e l p r o p ó s i t o de con-
v o c a r u n a r e u n i ó n c o n e l objeto de 
h a c e r u n a m a n i f e s t a c i ó n de s i m p a -
t í a h a c i a P o r t u g a l . 
TELEGRAMAS D E L V I E R N E S . 
Madr id , 17 de enero. 
A l a s n u e v e de l a m a ñ a n a s a l i ó 
de l a C a r r a c a e l s u b m a r i n o P e r a l 
A l a s once s e s u m e r g i ó h a s t a l a 
t e r r a ó p t i c a , s i gu i endo por l a b a h í a 
h a c i a fuera . A l a s doce, l a torre 
ó p t i c a p e r m a n e c í a t o d a v í a v i s i b l e , 
m a n i o b r a n d o c o n e l mis;nao r u m b o . 
A l a s doce y m e d i a , v i r ó c o n r a p i -
dez, s u m e r g i d o h a s t a l a b a s e de 1» 
•horro. 
S u a n d a r f u á de s i e te m i l l a s . 
A l a u n a y cuar to de l a tarde l l e g ó 
frente a l m u e l l e de C á d i z . A b r i ó s e 
l a porta, y a p a r e c i ó P e r a l , q u i e n f u é 
s a l u d a d o con g r a n d e s demostrac io -
n e s de e n t u s i a s m o . 
A l a u n a y m e d i a c o n t i n u a b a na-
v e g a n d o c o n r u m b o a l A r s e n a l . 
Madrid, 17 de enero. 
H a s ido e n c a r g a d o de f o r m a r e l 
n u e v o M i n i s t e r i o e l S r . A l e n s e 
M a r t i n e s , por h a b e r f r a c a s a d o lae 
grest icnss h e c h a s por e l 3r . gasta . 
M a i r i d , 17 de enero. 
E l S r . A l o n s o M a r t í n e z h a dec la -
do que no fox m a r á m i n i s t e r i o , s i n c 
e n e l c a s o de que p u e d a r e a l i z a r 
l a c o n c i l i a c i ó n entre todos lo s ele-
m e n t o s de l part ido l i b e r a l . 
H a ce lebrado , i n m e d i a t a m e n t e 
que l e f u é dado a q u e l e n c a r g o por 
S MM u n a c o n f e r e n c i a c o n e l P r e s i -
dente de l C o n s e j o de M i n i s t r o s , se-
ñ o r S a g a s t a , so l i c i tando s u c o n c u r -
Liiboa, 17 de mero. 
S@ a s e g u r a que e l H a y y l a R e i n a 
h a n ap laud ido l a a c t i t u d de l c a p i t á n 
de g u a r d i a s de l R e v a l d e v o l v e r l a 
c o n d e c o r a c i ó n i n s - e s a que obtuvo 
e n l a g u e r r a de C r i m e a . 
C o n t i n ú a l a h o s t i l i d a d h a c i a I n -
g l a t e r r a e n v a r i a s c i u d a d e s de l R a i -
» o . 
Roma, 17 de enero. 
S u S a n t i d a d dice e n l a E n c i c l ^ a 
ú l t i m a m e n t a p u b l i c a d a , qu3 6 s de 
b e r de todos los c a t ó l i c o s t ener ab-
soluta f s e n l a s e n s e ñ a n z a s de l Ro-
m a n o P o n t í f i c e . 
P a r í s , 17 de enero. 
E l eat-emperador de l B r a s i l h a lle-
gado á C a r m e s . 
Ü s t á m u y envejec ido y debi l i tado, 
f í s i c a y m o r a l m e n t e . 
Londres, 17 de enero. 
E s t á h a c i e n d o g r a n d e s e s tragos el 
h a m b r e e n e l S u d á n . 
Lisboa, 17 de enero. 
E l S r . S e r p a P i m e n t e l , P r e s i d e n t e 
de l C o n s e j o de M i n i s t r o s , s e en-
c u e n t r a enfermo de l a g r l p p e . 
Nueva- York, 17 de enero. 
D i c e e l J I r a i d e n u n t e l e g r a m a de 
M a d r i d , que lo s r e p u b l i c a n o s h a n 
des i s t ido de l a i d e a de c e l e b r a r l a 
g r a n r e u n i ó n q u e t e n í a n p r o y e c t a d a 
p a r a e l d o m i n g o , r e s o l v i e n d o dejar 
t a r j e t a s , c o m o frxptesiín de s i m p a -
t í a , e n l a l e g a c i ó n por tuguesa . 
Lisboa, 17 de enero. 
B l a h a b i d o u n debate importante 
e n l a C á m a r a de l o s P a r a s , c o n m o 
t i v o d e l u l t i m á t u m de I n g l a t e r . a. 
T o d a l a C á m a r a e x p r e s ó s u protes-
t a c o n t r a l a a c - i t u d de l gobierno de 
l a G r a n B r e t a ñ a . 
Nueva- York, 17 de eniro. 
P u b l i c a l a p r e n s a de esfca c i u d - d 
u n t e l e g r a m a ele M a d r i d , e n e l c u a l 
s e d i c e q u e S. M . e l R e y D A l f o n s o 
X I I I h a e n t r a d o e n e l p e r i o d o de 
c c n v a l e c e n c i a , y q u e l a R e i n a Re -
gente h a r e a n u d a d o l a s conferen-
c i a s c o n l o s h o m b r e s p o l í t i c o s i m -
p o r t a n t e s , cex^ e l f i n de r e s o l v e r l a 
c r i s i s m i n i s t e r i a l . 
Lisboa, 17 de enero. 
M u c h o s i n g l e s e s e m p l e a d o s e n 
S s t a c i u d a d h a n a b a n d o n a d o l e s 
• a s g o s q u e e j e r c í a n . 
Boma, 17 de enero. 
E l D u q u e de A o s t a se h a l l a enfer-
t a s de l a g r i p p e . 
Nueva York, 17 P enero. 
D l e « e l JT- r o l d e n u n t e l e g r a m a de 
M a d r i d , q u e S. M . l a R e i n a h a c o n 
f e r e n c i a d o c o n l o s S res . M a r t e s , J o 
V e l l a r , M a r t í n e z C a m p o s y C c n d c 
de T o r e n o , c o n m o t i v o d e l a c r i s i s 
m i n i s t e r i a l . 
Boma, 18 de evero. 
D e s m i é n t e n s e l o s r u m o r e s q u e h a -
blan, c i r c u l a d o a c e r c a de q u e e l P a -
p a e s t u v i e s e e n f e r m o . 
Londres, 17 de enero. 
E l m e r c a d o de a z ú c a r de r e m o l a -
c h a h a c e r r a d o a l g o m á s f i r m e ; y e n 
e l t r a n s c u r s o de l a s e m a n a se h a n 
h e c h o a l g u n a s v e n t a s p o c o i m p o r -
t a n t e s de a z ú c a r de c a ñ a . 
Lisboa, 18 de enero. 
C o n t i n ú a n l a s d e m o s t r a c i o n e s 
contra I n g l a t e r z a e n v a r i a s pobla-
ciones de l re ino . 
S a h a formado u n a j u n t a de v i g i -
l a n c i a c o n e l objeta de d e n u n c i a r 
i n t e l a o p i n i ó n p ú b l i c a á a q u e l l a s 
personas que r e c i b a n m e r c a n c í a s 
de I n g l a t e r r a . 
Nueva York, 18 de enero. 
E l c a p i t á n de l v e p o r S ' iralogay S r . 
Rett ig , y e l p a s a j e r o S r . L a m n » h a n 
sido a r r e s t a d o s por h a c e r c o n t r a -
bando de j o y e r í a . 
P a r í s , 18 de enero. 
So h a c e l e b r a d o u n m é t i n g c o n t r a 
I n g l a t e r r a , p r o m o v i d o por l o s portu-
g u e s e s r e s i d e n t e s e n e s t a c a p i t a l . 
E n é l h i z o u s o de l a p a l a b r a e l S r . 
R u i z Z o r r i l l a . 
Boma, 18 de enero. 
L a g r i p p e que p a d e c í a e l d u q u e de 
A o s t a h a degenerado e n p n e u m o -
n í a , pero l o s m é d i c o s no c o n s i d e r a n 
desesperado e l es tado de l enfermo. 
Lisboa, 18 de enero. 
E l d irector io de l part ido r e p u b l i -
cano h a p u b l i c a d o u n mani f i e s to 
combat iendo e l u l t i m á t u m de I n g l a -
terra y m o s t r á n d o s e p a r t i d a r i o de 
la f e d e r a c i ó n l a t i n a . S i n e m b a r g o , 
e x p r e s a no t e n e r p r o p ó s i t o s de l a n -
z a r s e á l a r e v o l u c i ó n . L o s t é r m i n o s 
an que e s t á r e d a c t a d o d i c h o docu-
mento s o n m o d e r a d o s . 
Lisboa, 18 de enero. 
L o s p e r i ó d i c o s d t todos l o s colo-
res p o l í t i c o s r e c o m i e n d a n l a p r u -
dencia y l a m o d e r a c i ó n . M u l t i t u d 
de obraros y de m a r i n e r o s s e h a n 
reunido hoy, h a c i e n d o u n a m a n i f e s -
t a c i ó n c o n t r a I n g l a t e r r a . C e n t e n a -
res de a d h e s i o n e s c u e n t a y a e l pro-
tracto c o m e r c i a l c o n t r a e l t r á f i c o i n -
g l é s , t r a n s f i r i e n d o l a s o p e r a c i o n e s 
l e c a r b ó n y h i e r r o do I n g l a t e r r a á 
B é l g i c a . 
L o s i n g l e s e s e m p l e a d o s por e l go-
bierno se h a n encontrado e n l a ne-
c e s i d a d de optar entre l a d i m i s i ó n 
l e los c a r g o s que e j e r c e n ó l a acep-
t a c i ó n de l a n a c i o n a l i d a d portugue-
sa. 
M u l t i t u d de b a n d e r a s i n g l e s a s 
h a n s ido q u e m a d a s e n d i ferentes 
pob lac iones del re ino . 
S e h a n r e u n i d o m u c h a s s e ñ o r a s 
portuguesas , l a s c u a l e s h a n acor-
dado cor tar toda r e l a c i ó n s o c i a l con 
la e s p o s a de l m i n i s t r o i n g l é s , s e ñ o r 
3r lynn P a t r e . 
Nueva- York, 13 de enero. 
L o s p e r i ó d i c o s de e s t a c i u d a d p u -
b l i c a n u n t e l e g r a m a de M a d r i d , e n 
3l c u a l s e d ice que S. M . l a R e i n a 
l o ñ a C r i s t i n a h a e n c a r g a d o a l se-
ñ o r A l o n s o M a r t i n e s , P r e s i d e n t e 
i e l C o n g r e s o de lo s D i p u t a d o s , l a 
f o r m a c i ó n de u n G a b i n e t e de conc i -
l i a c i ó n . 
B l S r . A l o n s o M a r t í n e z c e l e b r ó 
a n a c o n f e r e n c i a c o n e l S r . S a g a s t a , 
q u i e n le m a n i f e s t ó lo d i s p u e s t a que 
e s t a b a l a m a y o r í a de l a C á m a r a á 
a p o y a r á todo G-obierno l i b e r a l que 
e s t u v i e s e dec id ido á defender e l 
proyecto de l e y a c e r c a de l sufrag io 
u n i v e r s a l y á h a c e r v o t a r lo s p r e s u -
p u e s t o s g e n e r a l e s de l E s t a d o . 
C r é e s e que e l G a b i n e t e q u ^ p u e . 
i a f o r m a r e l S r . A l o r ^ M a r t í n e z 
a e r á p u r a m e n t e £ e fe^dl^ón. 
So c r é e V « m b i é n que S. M . l a R e i -
a a R e g e n t e , s i b i e n c o n v e n c i d a de 
l a s d i f icu l tades que s e p r e s e n t a r á n 
para l a f o r m a c i ó n de u n G o b i e r n o 
l ibera l , t r a t a de l l e n a r todas l a s for-
m a s c o n s t i t u c i o n a l e s a n t e s de en-
c a r g a r a l S r . C á n o v a s de l C a s t i l l o e l 
c o n s t i t u i r G a b i n e t e . 
L o s l i b e r a l e s s e m u e s t r a n sor 
prendidos y d i sgus tados . 
Boma, 18 de enero. 
S e g ú n t e l e g r a m a do T u r í n , e n l a 
tarde de h o y h a fa l lec ido e l duque 
de A c s t a . 
C o n s e r v ó h a s t a los ú l t i m o s mo 
mentoo t e d a s s u s fact i l tades inte 
l e c t u a l c s . 
E l C a r d o n a l A l i m o n d a le l l e v ó l a 
b e n d i c i ó n de S u S a n t i d a d . 
T o d o s lo s teat os de l a n a c i ó n h a n 
s u s p e n d i d o s u s func iones , e n s e ñ a l 
de duelo p e r l a m u e r t e de l h e r m a n o 
i e l R e y . 
Madr id , 18 de enero. 
E l S r . A l o n s o M a r t í n e z h a confe-
r e n . iado c o n S . M . i a R e i n a R e g e n -
te, p i d i é n d o l e de p l a z o h a s t a m a ñ a -
na , domingo, p a r a r e s o l v e r a c e r c a 
de a f o r m a c i ó n d e l n u e v o G a b i n e t e , 
con e l objeto de v e r s i puede l l e v a r 
á cabo l a c o n c i l i a c i ó n . 
C r é e s e que v a v e n c i e n d o p a r a e-
11o a l g u n a s d i f i cu l tades ; pero que 
t o d a v í a no e s s e g u r o que logre r e a -
l i z a r l a . 
L a m a y o r í a h a r e c i b i d o m u y m a l 
que e l S r . A l o n s o M a r t í n e z h a y a a 
apta-^o e l e n c a r g o de f o r m a r m i 
n i s t er io , p o r q u e e so r e b a j a l a auto-
r i d a d de l jefe de l par t ido l i b e r a l , S r . 
S a g a s t a . 
L o s p e r i ó d i c o s m i n i s t e r i a l e s d i r i -
«ren a t a q u e s e n c u b i e r t o s a l S r . A -
l o n s o M a r t í n e z . 
TELEGRAMAS DEL SABADO. 
M a d r i i . 18 dt: entro. 
E l S r . A l o n s o M a r t í n e z h a confe-
r e n c i a d o c o n l o s Sres . G a m a z o y L ó -
p e z D o m í n g u e z . E l p r i m e r o l o con-
t e s t ó que no a d m i t i r í a c a r t e r a a lgu-
n a , no c iendo por i n d i c a c i ó n d e l se-
ñ o r S a g a s t a , c u y a j e f a t u r a qu iere 
r e s p e t a r . 
E l S r . L ó p e z D o m í n g u e z no a c é p -
t a l a c o n c i l i a c i ó n , e i no m u y a m -
p l i a , y e n t é r m i n o s que a l c a n c e 
desde e l S r . M a r t e s h a s t a e l gene-
r a l M a r t í n e z C a m p o s . 
C r é e s e que e l S r . A l o n s o M a r t í n e z 
t r o p e z a r á c o n d i f i cu l tades i n s u p e r a -
b l e s p a r a l a f o r m a c i ó n d e l G o b i e r -
no, de l a m a n e r a que s e h a propues -
to cons t i tu ir lo . 
E l g e n e r a l M a r t í n e z C a m p o s , a n -
tes de a c o n s e j a r á S . M . l a R e i n a , di -
r i g i ó u n a c a r t a a l S r . S a g a s t a , di -
c i é n d o l e que s e s e p a r a de l par t i -
do l i b e r a l . 
L o s h o m b r e s i m p o r t a n t e s de l p a r -
tido c o n s e r v a d o r s e m u e s t r a n sa t i s -
fechos, con v i s t a d e l sesgo que t o m a 
l a s o l u c i ó n de l a c r i s i s , abr igando l a 
e s p e r a n z a de que l a s c o s a s s e i n c l i -
a a r í n de s u lado . 
A l a s do * de l a tarde de h o y i r á á 
P a l a c i o e l S r . A l o n s o M a r t í n e z , con 
e l f in de d a r c u e n t a á S. M . de l re* 
s u l t a d o de s u s ges t iones . 
Viena, 18 de enero, 
C i r c u l a e l r u m o r de q u e e l E m p e 
r a d o r F r a n c i s c o J o s é p i e n s a a b d i 
tsar l a c o r o n a . 
TELEGRAMAS D E L DOMINGO. 
Boma, 19 de enero. 
E l r e y H u m b e r t o , l a e s p o s a d e l 
D u q u e d a A o s t a , l o s h i j o s , s u h e r -
m a n a C l o t i l d e y d e m á s p a r i e n t e s 
p r ó j i m o s , se h a l l a b a n p r e s e n t e s y 
r o d e a b a n e l l e c h o de A m a d e o de 
S a b o y a e n l o s m o m e n t o s de m o r i r . 
Nueva Tork, 19 de enero. 
D i c e e l H e r a l d e n u n t e l e g r a m a 
de M a d r i d , q u e l o s S r e s . M a r t e s y 
H o m e r o R o b l e d o o f r e c i e r o n a p o y a r 
Ál Sr. A l o n s o M a r t í n e z ; p e r o l o s se-
ñ o r e s G a m a z o , P u i g c e r v e r , L ó p e z 
D o m í n g u e z y o t r o s l i b e r a l e s se 
m u e s t r a n d u d o s o s a c e r c a d e l a l i -
n e a de c o n d u c t a q u e d e b e n s e g u i r . 
Se c o n s i d e r a m u y d i f í c i l q u e e l Sr. 
A l o n s o M a r t í n e z c o n s i g a s u s de-
seos, 
(Queda prohib ida i a r e p r ó d u c e i ú n 
telegramas los que anteceden, con 
i^reglQ a l art iculo 3 2 de l a Lefr de 
liza CBB pmpfño con admirable tacto, con 
peí focta sujeción á las más rigorosas exigen-
cias del sistema que nos rige, sin que la t r i -
bulación la ofusque, ni el natural deseo del 
descanso la precipite & buscar fórmulas vio-
lentas de resolución. 
Su cuerpo quebrantado por largo insom-
nio y continuada fatiga, su espíritu preo-
cupado por uno de esos dolores que sólo 
cabe á las madres poder aquilatar, sa-
can, por decirlo así, fuerzas de su misma 
debilidad para fijarse una linea inflexible 
de conducta, extrictamente parlamenta-
ría. 
Muéstrase soberana agradecida á los 
eminentes servicios del hombre de Estado 
que recogió la difícil herencia del poder, 
ante el féretro del Rey nunca bastante l lo-
rado, y acompañó á su suceaora en el man-
do efectivo durante más de cuatro años. 
Muéstrase imparcial dispensadora de la 
regia prerrogativa, á quion no alcanzan 
preferencias exclusivas, ni temores peque-
ños, abierta á toda expansión del espíritu 
moderno, mantenedora de toda idea gene-
rosa que inspiren las necesidades de los 
tiempos. Y así, al representante genuino 
de la situación, al jefe incontestado de las 
huestes liberales, encomienda ol encargo 
de rehacerlas y de presentarle un Ministe-
rio responsable cuya significación hab ía de 
ser el sufragio universal. 
Ese jefe tropieza con graves dificulta-
des, do todo punto insuperables cuan-
do no supo vencerlas su consumada ha-
bilidad, para hacer un apretado haz de 
aquellos varios elementos que representa-
ron la tendencia más liberal y avanzada, 
dentro de la monarquía , hasta el extremo 
de llegar á loa confines de la misma demo-
cracia republicana, dispuesta á renunciar 
á sus ideales de forma, con ta l de obtener 
la ga ran t í a de sus principios fundamen-
tales. 
Llegada esa si tuación, la Reina Regente 
procede á consultar á aquellas entidades 
más prominentes de la política española; á 
cuantos fueron honrados con la suprema 
dirección de los consejos de la Corona, á 
todos los que ocuparon, por la designación 
de las mayor ías parlamentarias, ol elevado 
sitial de la presidencia del Congreso, en 
una palabra, á los más altos representan-
tes de la confianza del Rey y del voto po-
pular. 
Sin Que nos lo hubieran dicho los tele-
gramas de Madrid, quo hemos ido recibien-
do durante esa laboriosa crisis ministerial 
comprendido hubiéramos que la consulta 
á quo acabamos de hacer referencia, ofre 
cería diversa^ SoiUclones; porque también 
^.Vreríiás son lap mañeras de ver las cosas 
de cada una de las personas consultadas 
Los que presidieron Ion consejos del Mo 
narca y los que dirigieron los debates del 
Parlamento, en largo espacio de tiempo 
disienten en opiniones. Todas las opiniones 
pues, llegaron al solio, expresadas por sus 
más autorizados representantes. Que se ex 
pusieron con leal franqueza, no es posible 
dudarlo, conocidos los nombres de aquellos 
á quienes l lamó á su consulta la Corona. 
Pues bien: la Reina, obligada á prescln 
du' do la directa intervención en su Gabi 
neto responsable del único Presidente del 
Consejo de Ministros que tuvo hasta hoy la 
, Regencia, elije para formarlo á la persona 
que simboliza la representación de !a ma 
yoría parlamentaria, al Sr. Alonso Martí 
nez. Roc-omióndanlo para ese encargo, mi l i 
tiples circunstancias, aparte de las que per 
aonalmento reúne, por sus talentos y sus 
servicios. El Sr. Alonso Mart ínez es el pre 
8idente del actual Congreso. Es nn leal coo 
perador, ya en ese puesto, ya en el Minia 
torio de Gracia y Justicia, de la política del 
Sr. Sagasta, y por ende del partido liberal 
lo mismo en los difíciles momentos del 8 de 
febrero de 1881, que en los postreros dias de 
noviembre de 1885. En su persona concurre 
el carác te r de coautor de aquella fórmula 
de t ransacción y avenencia, merced á la 
cual se ensanchó la base en que descansa 
ba el partido liberal de la monarquía . Ale 
jado durante a lgún tiempo del rudo bata 
¡lar de la política directora, podía ofrecer 
ga ran t í a s de éxito para una inteligencia 
entre las dispersas fracciones liberales, por 
estar menos gastado que otros para llegar 
á la conciliación, que ta l vez han hecho m á s 
imposible las cuestiones personales que las 
divergencias de ideas. 
¿Qué mejor demost rac ión pued'1 pedirse 
á la Reina Regento, de su firmísima volun 
tad de mantener su confianza en el partido 
liberal dinástico? ¿Qué mejor prueba de su 
vehemente deseo de que la pol í t ica de ese 
partido siga desenvolviéndose, en las esfe-
ras del poder supremo? 
Las noticias de ú l t ima hora hacen temer 
quo el Sr. Alonso Mar t ínez fracase en su 
propósito. No por ello podrá decirse que 
S. M . la Reina haya dejado de agotar todos 
los medios para mantener en el poder al 
partido fusionista. 
«u sobrina Leticia Bonaparte, y terminaba [ grupo de las que trata en el establecimien-
la relación de dicha solemnidad con las el 
La crisis. 
Deben reconocerse en la augusta señora 
que gobierna el reino de España , durante 
la menor edad de D . Alfonso X I I I , una for-
calleza de ánimo y una elevación de espíri-
tu poco comunes. Sea republicano ó monár -
quico, nadie podrá negar las notables cua 
lidades que concurren en el Supremo Jefe del 
Estado, cuando las demuestra y patentiza 
de modo tan evidente, en circunstancias d i -
fíciles y nzarosa», como lo hace, en estot 
momentos, S. M . la Reina Da Mar ía Cris 
tina. 
Acaba de pasar BU corazón de madre pol-
los augustiosos trances que ofrecía aquella 
lucha entre la vida y la muerte soste-
nida por el niño Rey, lucha en la cual 
venció felizmente la primera, acaso contra 
toda esperanza. Durante esos días de prue-
ba, revelóse la noble viuda de D . Alfon-
so X I I , bajo los caracteres que la han at ra í -
do la universal admiración, en su hogar do-
méstico, serena ante la desgracia, valerosa 
ante el peligro de perder al tierno ser ama-
do de su alma. L a transición es cruel, más 
sosticnela con esforzado aliento. Sepárase 
do la cabecera del lecho del hijo enfermo 
para consagrar eu atención á los negocios 
más arduos de la política, para decidir una 
de las crisis más interesantes que puede 
presentar nuestra vida constitucioníd; y rea-
Demora del vapor-correo. 
De orden superior demora la salida hasta 
la tarde del martes 21, el vapor-corrreo 
Beina Maria Cristina, que debía zarpar 
hoy, lunes, para Santander y escalas. 
El Duque de Aosta. 
Los telegramas do nuestro servicio par t i -
cular que publicamos en el lugar correspon-
diente, nos informan del ñillecimiento, ocu-
rrido en Tur ín en la tardo del d ía 18, del 
Príncipe D . Amadeo Fernando Mar ía do 
Saboya, hermano segundo del Rey de I t a -
lia, Duque de Aosta, teniente general é ins-
pector general de cabal ler ía del reino de 
Ital ia. Hab ía nacido el Pr ínc ipe Amadeo de 
Saboya en 1845, y viudo de la Princesa Vic-
toria de la Cisterna, se hallaba unido en la 
actualidad con la Princesa Leticia Bona-
parte, pr imogéni ta de su ilustre hermana 
l . i Pi incesa Clotilde de Saboya. 
E l Duque do Aosta ocupó durante dos 
años el trono de España , para el que fué 
electo por las Cortos Constituyentes, en 
lb70, luchando durante la época de su rei-
nado, con no pocas dificultades, suscitadas 
por los sentimientos dinást icos del pueblo 
que regía, por lo cual, abdicó caballerosa-
mente la corona el 11 de febrero do 1873. 
Heredero del valor que ha distinguido siem-
pre á los miembros de la Casa de Saboya, 
ilustrado, afable, cumplido caballero, el 
Duque de Aosta es una bellísima figura de 
la historia contemporánea, que dejará re-
cuerdo de su paso por el mundo, así por las 
dotes que lo adornaban, como por su inter-
vención en numerosos sucesos que han te-
nido grande resonancia. Hace poco m á s de 
un año registraban las columnas del D I A -
RIO D E L A MABINA la grandiosa ceremo-
nia del matrimonio del Duque de Aosta coa 
guientes palabras: 
' ' E l Cardenal Alimonda, arzobispo de Tu-
rín, en su bellísima plática, que SS. M M . han 
hecho imprimir en artístico pergamino, em 
pieza felicitándose por haber sido Üainado á 
unir descorazones que se aman con amor tan 
elevado; encomia luego por sus timbres pa-
trióticos y espít i tu de caridad á los antiguos 
Duques de Saboya, exortando al esposo á to-
mar ejemplo de cuantos llevaron su nombre, 
especialmente del Conde Amadeo el Verde, 
como guerrero, como Príncipe pío y carita-
tivo hacia sus pueblos y protector de la 
Iglesia. Dirigiéndose después á la esposa, 
retrata la alegría de Tur ín por estas bodas, 
que devuelven una hija á la patria; elogia 
sus virtudes, preciosa herencia de su madre 
y abuela; y deduce de su nombre augurios 
de verdadero gozo para su familia, y su an-
tigua patria. A l Rey Humberto y á la Rei-
na Margarita dirige nobilísimas .'palabras, 
pidiéndoles dediquen sus altas dotes á la 
regeneración moral de sus pueblos y con-
cluye augurando que los rayos de luz que 
surgen del altar del Santo Sudario sirvan 
de aureola á la esposa é iluminen el alma 
del Príncipe Amadeo." 
E l mismo respetable príncipe de la Igle-
sia que bendijo su unión el 11 de septiem-
bre de 1888, llevó hace tres días al lecho del 
moribundo la bendición del Sumo Pontífice, 
que redime todas las culpas. Descanse en 
paz el príncipe D. Amadeo de Saboya. 
mlBi ij> p»i» 
Inmigrantes. 
Según habíamos anunciado, en la maña-
na del domingo 19, salieron para la coló 
nía Santa Isabel, en Ciego de Ávila, los in-
migrantes llegados úl t imamente en el va-
por- correo nacional. 
Ferrocarriles Unidos de la Habana. 
A consecuencia de loo Inconvenientes con 
que tropiezan estas líneas férreas para el 
trasporte de la carga en la presente zafra, 
á vir tud, en mucha parte, de no poder lle-
gar los trenes á la estación de Villanueva 
más que á determinadas hoíras de la noche, 
motivo por el cual el material de trasporte 
no alcaníía á prestar el servicio que el pú 
blico demanda, mientras que frecuente-
mente se ve en el caso de tener que dejar 
demorados en el patio do Villanueva, du-
rante 24 horas, considerable número de 
carros, el Sr. Presidente do la Empresa, 
nuestro respetable amigo D. Ramón Ar -
guelles, acompañado del Administrador 
Sr. Xiraeno y del vocal Sr. Zorrilla, han 
celebrado dos conferencias con el Excmo. 
Sr. Gobernador General, á cuya ilustrada 
consideración sometieron los particulares 
del caso, mostrándole el s innúmero de re-
clamaciones que d iañamonto se hacen en 
la Adoiinistración por los señores comer 
ciantes y hacendado;} que se sirven de las 
líneas. 
E l Sr. Geneí-al Salamanca, atento, como 
siempre, á todo lo que reviste in terés pú-
blico, no ocultó su buena disposición en fa-
vor de los respetables intereses que se mez-
clan en este asunto, ofreciendo estudiar 
detenidamente, y dentro de la brevedad 
que las circunstancias exigen, la manera de 
resolver de algún modo las dificultades que 
sufre actualmente el tráfico, para lo cual 
será necesario escogitar a lgún procedimien-
to ó fórmula, que venciendo esos inconve-
nientes, pueda llenar los deseos y aspi-
raciones de todos 
L a representación de dicha Empresa se 
retiró sumamente complacida, y espeia con-
fiadamente en que S. E. adopte la disposi-
ción justa y equitativa que el caso re-
quiere. 
Congreso Médico Regional. 
T E R C E R A SESIÓN. 
Con la misma animación ó igual concu-
rrencia que las anteriores se efectuó dieba 
sedión en la noche del sábado . Empezó 
por un trabajo del Dr. San Martín, titula-
do el r iñon en la fiebre amarilla, basado en 
la^ ttíVestígaciones Imtológíoaa liuvadas ^ 
f^ibo en el L.iboralnrio Hiatobacieriológíc.: 
de la Crónica Médico Quirúrgica do la Ha 
baña. Siguió á epte trabajo (»tro acerca di 
el origen infeccioso del tétano; It-ido por el Dr 
Si Pía. quien preééníó un gran número de 
observaciones clínicas y de canosas expe-
riencias en animales, efectuadas en el La-
boratorio de la Crónic i . El tema de la me-
moria dió lugar, como era do esperarse, á 
una animada dlácosfóo, en la que tomaron 
pár te los Dres. Moreno, Sornprum Mental-
vo, Gordillo, Aróstegui , Dueñas , Torus 3 
otros que no recordamos, 
El Dr . García Rijo, de Sanct i-Spír i tus 
renovó la misma discusión con la lectura de 
una es t id í s t ica acerca del t é t a n o infantil 
quo fué recibida cou aplausos por los coa 
carrentes; y para dar fin á loa estudios pre 
sentados respecto de esta tan temida do 
'encía, puso fin á la sesión el Dr. Braulio 
Saenz, dando cuenta do una observación 
muy curiosa, en que se trataba de un téta 
no congénito de muy difícil explicación. La 
etiología de este caso piovocó un animado 
debate, en quo terciaron los Dree. Zayaa 
Santos Fernandez, P ía y otros, supendién 
dose con la discusión las tareas á hora a-
vanzada de la noche, después de acordar 1 
celebración de dos sesiones el domingo. 
SESIÓX DIURNA D E L DÍA 39. 
L a animación no ha decaído, n i el inte 
rés de los trabajos aminora, y lo que es más 
dado nuestros hábi tos y temperamento, el 
sello práctico sigue siendo la nota domi-
nante desdo el primer momento. 
Se abrió la sesión del medio día con un 
trabajo del Dr. Diago, titulado Hematoqui 
lu r i a de los pa í s e s cálidos, áiwidiáo en dop 
parten: etiología y sintomatología. Las in-
vestigaciones efectuadas por el autor en el 
Laboratorio de la Crónica Médico Quirúr-
gica de la Habana fueron expuestas con no 
rabie propiedad y demostraron una deteni-
da consagración al tema que ventiló con 
un lujo do datos y una circunspección que 
honran al autor y recomiendan la lectura 
del trabajo, que por su necesaria extensión 
no es de los que pueden estimarse en un 
simple audición. 
Después de breve argumentac ión por lof 
Dres. Pinlay, Delfín. Gordillo, Casuso, Pía , 
Moreno, Torus y Semptnm, ocupó la tribu-
na ol Dr. García Rija, que loyó un trabajo 
acerca de los envenenamientos por leches 
tóxicas y de ciertas fiebres de la pr imera i n 
/a?2da: demostró lo fácil que es obtenerle 
che buena, en Sanct i -Spír i tus y lo difícil 
pie será eu la Habana, ex tendiéndose en 
consideraciones respecto del mal efecto que 
suelen producir las tóxicas en les niños. Le 
presentaron objecciones los Dres: Montalvo, 
Zayas, Moreno, Delfín y otros, á los que 
contestó satisfactoriamente. 
E l úl t imo trabajo de esta sesión material 
fué el que para responder al tema 22 del 
Congreso leyó el Dr. Santos F e r n á n d e z . Su 
peroración la l imitó al dignóstico de la ca-
tarata, poniendo en evidencia, con gran r i 
queza de datos tomados de su exclusiva 
práct ica profesional, la posibilidad de un 
error respecto del diagnóstico de la catara-
ta, á pesar de los grandes progresos reali-
zados en el estudio de las enfermedades de 
los ojos. 
Después de un muy breve debate se sus-
pendió la sesión, quedando citados los con-
currentes para las siete y media de la no-
che. 
SESIÓN NOCTURNA D E L DÍA 19. 
Comenzó dando lectura el Dr. A lba r r án , 
de Sagua, á un trabajo t i tulado Falsos u r i -
narios, en que describe loa fenómenos ner-
viosos que acompañan á los individuos afec-
tados de lesiones del aparato urinario que 
no encierran gravedad. E l estado psíquico 
de los pacientes se acerca tanto al de las 
perturbaciones mentales, que el Dr. López , 
médico de Mazorra allí presente, consideró 
Ja ©afermedad suficiente para figurar en el 
to que es tá á su cargo. Otros profesores, 
entre ellos el Dr. Tamayo, sostuvieron la 
tesis del Dr . Albarrán , á la que se adhirie-
ron algunos mis. 
El tratamiento del paludismo que reco-
miendan los Dres. Vi la y Coronado, de Ca-
banas, expuesto magistralmente en una 
memoria por el ú l t imo, fué el caballo de 
batalla de esta sesión. Asunto de que tan-
ta práctica tienen los médicos del interior, 
que luchan frente á frente en los campos 
con la malaria, exigía de ellos una atención 
preferente, y se la dispensaron eficaz, pues 
los de muy diversas regiones emitieron sus 
opiniones, demostrándose la necesidad de 
continuar los estudios sobre el terreno con 
la ayuda de comisiones, como la enviada 
por el Laboratorio bacteriológico el año úl-
timo á Guareiras pues como dejó compren-
der la discusión, hay muchos puntos que se 
salen del radío de la clínica y demandan el 
auxilio del Laboratorio. 
El Dr. Dueñas , laborioso profesor de es-
ta ciudad y secretario de la Sociedad de 
Estudios Clínicos, presentó un luminoso 
trabajo acerca del uso de la quinina en la 
Habana, indicando que en la ciudad existía 
escaso paludismo y que el uso de la quinina 
exijía sus rostricclones prudentes. Después 
do una animada discusión en que tomaron 
parte varios profesores, leyó el Dr. López 
un corto trabajo sobre la queratitis infec-
ciosa, en el que se declara partidario de la 
galvano-cáust ica como el medio antiséptico 
que ofrece mayor seguridad. 
mn» mu w t̂B" 
Eanquete. 
Tan pronto como terminen las sesiones 
.del Congrego Médico Regional, so efectua-
5$ en los scTones del Centro de Dependien 
tes de la Habana un banquete de ciento 
cincuenta cubiertos, con que la Comisión 
organizadora del mismo, que preside núes 
tro ilustrado amigo el Dr. Santos Fernán-
dez, obsequia á los distinguidos profesores 
que han llegado de diversas localidades de 
la isla á tomar parte en las tareas del Con 
greso. 
—..-^arirt M> I ^ M I 
A Camajnaní. 
Dice E l Productor de Sagua la Grande 
que en el próximo mes de febrero l legarán 
las paralelas del ferrocarril do Sagua á Ca-
majaaní. Con toda probabilidad, en la ee 
gunda década del próximo mes quedará 
abierta al servicio público esa importante 
linea que pondrá á Sagua en comunicación 
diarla con la rica jurisdicción de Remedios 
Nuestro colega ofrece publicar en breve 
el itinerario por quo se han de regir los tre-
nes de la linea de Caibarién, tan pronto es-
'.é enlazada con la red ferrocarrilera que 
une á Sagua con la Habana. 
El entierro de Gayarre. 
He aqui cómo describe esa ceremonia, en 
au número del 4 del actual, E l Besumen 
de Madrid: 
E l © a t i e r r o . 
Colocadas todas las coronas en el coche 
fduobro, aquello parecía un inmenso jardín. 
Las molduras y armazón del carruaje de-
saparecian bajo t an t í s imas flores. 
Además de las ya citadas, posteriormen-
te han enviado coronas el Liceo de Barco-
lona, la tiple señora Kupfer, E l T.mparcial, 
Vico, Manuel Silvola, Stagno, por encargo 
telegráfico desde Roma, y Valero. 
To las ellas, en número do 150 próxima-
moníe, han sido colocadas en el coche, for-
mando un art íst ico conjunto. 
El fórerro fué colocado casi oculto por 
completo á las miradas de los curiosos. 
Llevaban las ocho cmtas los Sres. Ralo, 
Capmena, Sánchiz, Zapata, Millán, Barbie-
i i . Zapatero, Mario, Labán , Marconi, Fe-
rre í y Arrieta. 
El du^lo estaba presidido por los primos 
leí finado, el sacerdote Sr. Echevarr ía , y 
-u representación dolos amigos de Gayarre 
:) José Elorrio. 
L a marcha . . 
ya el momento de ponerse en mar ha la 
noza, tirada por ocho soberbios caballos 
m-gros empenachados, la plaza do Órlente 
i tve sen tabaco aspecto indescriptibio. 
En las casas la gente so asomaba á los 
baictíneB, formando verdaderos racimos. 
El público de la calle se ap iñaba en de 
nedor del coche fúnebre y como si el cielo 
luiaicc tomar p i r te en el duelo nacional, 
la nieve caía copiosamente, da - do á aquel 
triste cuadro t intó original. 
A l p sar por el Conservatorio, loa profe-
sores y alumnos arrojaron gran cantidad de 
flores y conmaií. 
Frente á la fachada principal del te* 
i R -al, estuvo ^ punto de ocurrir un con 
nieto. 
Lo? guardias civiles y de Orden Público 
ao eran tmficu-ntes para contener aquella 
iv;uancha de gente. 
La orquesta del Beál entonó una ma r 
•ha fúnebre de Chopín, y á continua 
dón los coros con acompañamien to de bajo 
oanraron la cavatina de L a Favorita, a-
¡ ranoando el cortejo á las primeras notas 
del sptrto grntíle 
Los artistas del teairo osta-'an, en su ma-
yoría, Á la puerta, y casi todos lloraban la 
rauerre del que fué su ilustre compañero. 
La calle del Arenal estaba intransitable. 
La comitiva se detuvo ante la iglesia de 
San Ginés, donde el clero parroquial rezó 
UQ responso. 
33». l a P u e r t a d e l S o l . 
A l de sembocar en este punto, la nieve 
cala de un modo extraordinario. 
La gente había tomado los coches y tran-
vías por asalto para presenciar el desfile. 
Miles de personas formaban á uno y otro 
lado, y los coches obstruían el paso por 
completo. 
Una masa de gente se agolpó al coche, 
nó ocurriendo una dosgracia por milagro. 
De varios balcones arrojaron flores y co-
ronas. 
A l pasar la comitiva por la calle de Sevi-
lla, dos porteros del Casino de Madrid co-
1 i C J ron sobre el féretro una ar t ís t ica cruz 
ío flores. 
Los socios de la P e ñ a y del Veloz que es-
taban en los balcones, se descubrieron al 
paso del cortejo fúnebre. 
A l llegar al teatro de la Comedia, una 
comisión do autores colocó sobre el féretro 
•anas coronas. 
E l sexteto entonó una marcha fúnebre. 
B n e l T e a t r o E s p a ñ o l . 
A l llegar al Teatro Español, el paso era 
más que dificilísimo, imposible. 
L a muchedumbre hab ía invadido con an-
telación considerable la plaza de Santa Ana 
y to l iB las calles adyacentes. 
Gna comisión de representantes del Es 
pañol, compuesta de los Sres. Ricardo Cal 
yo; Donato J iménez, Mariano Fe rnández y 
Jul ián Romea, depositó en el féretro una 
liadiaima corona, con el siguiente lema: 
"Los artistas del Teatro Español á Jul ián 
Gayarre." 
Dos representantes del teatro de Nove 
lades prendieron del carro fúnebre otra co 
roña, con las frases siguientes: " A Jul ián 
Gayar íe , los artistas de Novedades." 
Otra comisión del teatro de la Zarzuela, 
on la que figuraban los Sres. Mesejo (padre 
é hijo), Cerbón y Lahoz, colocó otra corona 
que decía: 
" L a empresa y artistas de la Zarzuela á 
Gayarre." 
i £1 teatro de Lara dejó otra corona por 
mano de los Sres. Maiquez, Ruiz de Arana 
y Tamayo. Su lema era el siguiente: 
"Empresa y artistas del teatro de Lara, 
á la memoria de Ju l i án Gayarre." 
A pesar de lo desapacible de la tarde, á 
imbos lados del paseo del Prado se veían 
ios filas de gente que casi atropellaron á 
ios de la comitiva, repi t iéndose los desór-
denes anteriores. 
E n l a e s t a c i ó n . 
Mucha gente de la que en diferentes si-
tios de la carrera habla presenciado el en-
tierro, acudió á la estación del Mediodía 
para enviar un úl t imo adiós al rey de los 
tenores. 
En los desmontes de la estación h a b í a 
también numerosos grupos de personas. 
El wagón que ha de conducir el cadáver 
de Gayarre hasta el Roncal, fué colocado 
en el andén de salida. 
Las coronas fueron trasportadas por tur-
no y diseminadas en el interior del carrua-
je. 
L a mul t i tud que entonces se agolpó, fué 
tanta, que el andén resultaba incapaz para 
contenerla. 
Colocado el féretro, el vagón fué uncido 
á los del tren correo de Barcelona, quo será 
el que trasporte los restos de J u l i á n Gaya-
rre. 
A l Roncal i rán acompañando el cadáver 
un robrino del finado, el Sr, Echevar r ía , y 
en nombre de loa amigos ín t imos , el señor 
Elorrio. 
* * 
No es fácil echar ün cálculo n i áun apro-
ximado de la gente que ha presenciado el 
paso del entierro. 
Baste decir que ha sido la manifestación 
de duelo más grande que se ha conocido 
desde hace muchos años. 
* 
* * 
En la casa que ocupa en la calle de A l -
calá el establecimiento de Da Mariquita, 
i-staba el piso segundo colgado de negro y 
con un cartel en que se leía: "Si las l ág r imas 
vetridas por tí hoy pudieran resucitarte, ya 
es tar ías con nosotros." 
ü e t a m , el notable bajo, ha telegrafiado 
desde Roma á eu cuñado, el actor de la Co-
media, Sr. Balaguer, encargándole haga 
público su sentimiento por la muerte de 
Gayarre y que le dedique una corona, en-
cargo este último que no ha podido cum-
plir el Sr. Balaguor, por haber recibido muy 
tarde el telegrama. 
Toda la prensa y todas las opiniones con-
verjen en que el pueblo de Madrid t r ibu tó 
ayer á Gayarre una despedida tan sentida 
como entusiasta. 
Nadie hubiera creído, al ver la inmensa 
muchedumbre que cubrió la carrera segui-
da por el fúnebre cortejo, quo Madrid es tá 
azotado por una epidemia. 
A darle un último adiós acudieron más 
admiradores que curiosos. En aquellas api-
ñadas filas se confundían la blusa del obre-
ro con el aristocrático gabán de pieles. 
Llamó lo atención de muchas personas 
una señera que marchaba junto al coche 
fúnebre, sin separarse de él desde la casa 
mortuoria. A iutervalos sus (yos R6 cubr ían 
de lágrimas; en su bello rostro vo veían las 
huellas de un gran sentimiento. 
Tetase, según parece, de una de las más 
rntuaiastas admiradoras del insigne tenor. 
De muchos años á esta parte le ha seguido 
por Earopa, dirigiéndole numerosas cartas, 
á las que Gayarre contestaba cou otras a-
t'-uiisimas 
Ya en el andén , alguien la vió dirigirse 
al despacho de billetes, y á los pocos mo-
mentos ocupar nn departamento do primo-
ra del t ieu que conducía los restos do Ju l ián 
Gayaw). 
—¿Os vais?—la preguntó un indiscreto. 
— sí , al Roncal —contestó ella; —asistiré 
i eu entierro, oraré sobre su tumba y le 
da té ei postrer ¡adiosl 
El llanto ahogó estas úl t imas palabras do 
la dama. 
Momentos después crugió la máquina , 
lanzó un gemido que á todos pareció lasti-
mero, y envuelto eu penachos do humo ne-
(?ro, desapareció aquel tren fúnebre porta-
dor do tan preciosos restos. 
L a l ar inge . 
Decíamos ayer que los médicos hab ían 
;>rocedido, con él consentimiento de la fami-
lia, á su ext i rpación. 
Esta operación fué llevada á cabo por los 
Sres. Cortezo, San Mart in y Salazar, en 
presencia del distinguido catedrá t ico de la 
facultad de medicina D. Amallo Jimeno. 
Este precioso órgano ofrece curiosas par-
ticularidades, según se desprende del p r i -
mer examen, hecho á la ligera, pues es pre-
ciso aguardar á que se diseque conveniente-
mente, dejando sólo el esqueleto cartagino-
so y la membrana mucosa. 
Primeramente, su t a m a ñ o es un poco 
mayor que el general, marcándose en ella 
un desarrollo nada común. 
También la glotis tiene un d iáme t ro ma 
yor que el ordinario. 
Las cuerdas vocales se presentan asimé 
tricas, es decir, desarrolladas de un modo 
desigual y ofreciendo los músculos ex t r ín -
secos extraordinario desarrollo. 
Una de ellas situadas en el lado izquier 
do, ofrecía la notable particularidad de 
presentar en su centro una convexidad 
bastante pronunciada, cuando en todos los 
casos se observa la forma cóncava propia 
de la flacidez cadavér ica . 
También la epiglotis en su lado izquierdo 
está más elevada que en el opuesto. 
Probablemente la familia r e g a l a r á este 
curioso miembro á a lgún Museo anatómico 
de la Península. 
El tenor Sr. Manconi, que llevaba una de 
las cintas, tuvo que retirarse enfermo desde 
la Puerta del Sol. 
« 
* * 
La corona depositada sn la carroza á su 
paso por el teatro de la Comedía, lo fué do 
mano de las actrices señori tas Guerrero y 
Martínez. 
La de Antonio Vico, eu el Salón del Pra-
do. 
L a f o r t u n a de G-ayar re . 
La fortuna de Gayarre se calcula en doce 
millones de reales. En efectivo, solamente 
en el Banco do España , tiene más de ocho 
millones, contando el valor de 300 acciones 
de dicho cstableaimionto de crédito, de que 
era poseedor. 
Tambíé;i tiene grandes cantidades in-
vertidas en t í tulos de las Deudas de Italia, 
Francia é Inglaterra; pero lo que constitu-
96 una, do las partes más importantes de la 
riqueza del inmortal tenor, os el s innúmero 
de ricas y preciosas alhajas, algunas do i n -
mmso valor, tanto por su mó . i to ar t í s t ico 
eomo por la inmensa p e d r e r í a que las 
l iorna. 
El Sr. Gayarre deja también alguna ha 
olénda en el Roncal. 
El testamento de Gayarre, hecho ante 
un notario do Bilbao durante la enferme-
l; 'd que recientemente padeció el cé lebre 
artista oh aquella capital, no se ha abierto 
HÍn ni so abr i rá hasta que el cadáver del 
infortunado cantante reciba cristiana ee-
pultara. 
Cou el testamento se ha encontrado una 
nota escrita do puño y letra de Gayarre, en 
la que éste declara que su fortuna en efecti 
vro ascendía eu 1° do diciembre ú l t imo á 
dos millones de pesetas. 
A d u a n a de la Habana. 
RSOATTOACIÓN 
Pesos. Cts. 
20 de eneró 42,230 59 
ÜOMPAlíAGIÓN. 
bel 2 al 20 de enero de 1889.. 451,501 64 
Del 2 al 20 de enero de 1890.. 500,276 18 
i)6 más en 1890 1. 48,771 54 
Olll 
El domingo úl t imo entraron enpuertolos 
vapores Beina Cñs t inu , nacional, de Vera-
cruz y escalas; VersuíUes, francés, del Havre 
y escalas, y Miguel M . Pimllos, nacional, de 
Barcelona y escalas, y City o f Alexandria, 
americano, de Nueva-York. También ayer, 
i es, llegó procedente de Tampa y Cayo-
Eueso el vapor americano Mascotte, con 
pasajeros y la correspondencia de los Es-
tados-Unidos. 
—Dice un periódico de Sanc t i -Sp í r i tus 
que en Trinidad se agita la idea de solicitar 
del Gobioino la construcción de una vía fé 
jrrea, que partiendo del ingenio aManacas", 
en el Valle, término del ferrocarril de Casil-
da, vaya á Zaza á comunicarse cou el ferro-
carril de Tunas á Sanct i -Spír i tus , en la es-
peranza por este medio de poner se en co 
municación con el ferrocarril central, cuan 
do se realice esa linea. 
—Ha sido nombrado por el Excmo. so-
ñor Gobernador General, Alcalde Corregi-
dor y Comandante Mil i tar de Isla de Pinos, 
el teniente comandante de infanteía don 
José González Alvarez. 
—En los primeros dias del mes de febrero 
próximo, celebrarán grandes fiestas en Ca-
majuaní, los individuos de la Asociación 
Canaria residentes en dicho pueblo. 
—Es muy probable que el ramal de Par-
que Al to se extienda hasta Rodas. 
—En los dos últimos meses se han aba 
ratado mucho los artículos de primera ne 
ceeidad en Santa Clara. Abundan las vían 
das buenas y la carne se vende á 10 centa-
vos l ibra. 
—Ha sido nombrado en propiedad Secre 
tario del Ayuntamiento de Cifuentes, el se 
ñor D . Manuel Reta y Bernal. 
—So ha efectuado en Remedios el primer 
sorteo de los bonos de su Ayuntamiento 
Salieron agraciados por la suerte unos tres-
cientos de á cinco pesos y doscientos de á 
uno. 
—En la semana que terminó el día 11 del 
actual, se exportaron por el puerto de T u -
nas 369 toros. 
—Ha sido detenido por el celador del Ro-
que y puesto á disposición del Juez corres-
pondiente, el moreno Juan Bautista Zulue-
ta (a) San M a r t i n , por haber arrojado i n -
tencionalmente en el conductor de ta má-
quina remoledora del ingenio Armon ía , de 
los Sres. Fel iú y Dueñas , un pedazo de una 
barra de hierro, ocasionando la ruptura 
completa de una de las vírgenes del t rapi-
che do dicha máo aina y por haber intentado 
pegar fuego á un cañavera l do la citada 
fiaoa, fuego quo por haber sido visto pudo 
apagarse enseguida, sin que se quemaran 
más que tres ó cuatro cepas. 
—Eu la noche del viernes 17 se declaró 
un incendio en el campo del ingenio "Santa 
Catalina", sito en Corral Falso, de la pro-
p edad do D Enrique Heidegger, q u e m á n -
dose p róx imamen te unas 20,000 arrobas de 
caña. Gracia^ á los esfuerzos de los traba-
jadores de la finca, fuerzas de la Guardia 
Civil y caba l le r ía de Ifacón, ol incendio, 
que amenazaba destruir las fábr icas del i n -
genio, pudo localizarse á las dos horas y 
media de haber comenzado. Dicho fuego 
se crée intencional, robusteciendo esa opi -
nión el hecho de que en menos de un raes 
haya habido cinco incendios en el ingenio 
referido. 
—Escasean los braceros en la ju r i sd icc ión 
de Remedios. En la actualidad muelen 
siete fincas en la misma jur isdicción. 
—En la m a ñ a n a del domingo ú l t imo , ha-
llándose en correcta formación el quinto 
batal lón de Voluntarios en el Parque de 
Isabel la Católica, con objeto de asistir á la 
parada de ese día, fué presentado á los i n -
dividuos que componen la C o m p a ñ í a do T i -
radores, del expresado Cuerpo, el nuevo ca-
p i tán D . T o m á e F e r n á n d e z . 
L a presentac ión del Sr. F e r n á n d e z fué 
hecha á nombre de S. M . la Reina y del 
Cap i tán General de esta Isla, por el Sr. He-
rrera, digno Coronel de dicho ba ta l lón . 
Después de terminado el acto, en el 
cuerpo de guardia de la Real Cárce l fueron 
obsequiados con un lunch los jefes, oficiales 
é individuos de dicho ba ta l lón , y gran n ú -
mero de amigos particulares dol Sr. Fer-
nández . 
—En la semana anterior so han quemado 
m á s de ocho cabal ler ías de c a ñ a (900,000 
arrobas), do las colonias I tur ra lde y Cur-
belo, que muélen en el central "Parque 
Al to ," de Cienfuegos. 
—Se han vendido en Sagua los primeros 
cien bocoyes de miel centrifuga de primera 
del ingenio Santa Lutgarda , á $101 los 175 
galones, en el chucho de la finca, equiva-
lentes á $14 en la Boca. 
—En la m a ñ a n a del 15 hizo explosión la 
caldera del ingenio San Francisco, situado 
en Jaruco y propiedad de D . Sebas t i án U -
lacia, sin que afortunadamente causara des-
gracia personal alguna. 
—Han fallecido: en Cá rdenas , D . J o s é 
Miguel Rodr íguez Mena; en Sagua la Gran-
de, la Sra. Da Juliana de la Caridad Pera-
za do Gálvez; y en Cienfuegos, D . Juan de 
Dios Ramírez . 
—En Cienfuegos se proyecta la forma-
ción do una casa-cuartel para el b e n e m é r i -
to cuerpo de Bomberos del Comercio. 
—Según escribe un corresponsal de Pedro-
so, el viernes de la semana pasada sufrió 
quemaduras g rav í s imas en el ingenio "San 
Joaqu ín , " del Sr. Conde de I b á ñ e z , que 
probablemente le c a u s a r á n la muerte, un 
individuo llamado don A n d r é s M u r i e l y 
Vallo, empleado en dicha finca. 
—Ha comenzado en Sagua la Granóle el 
corte del tabaco. L a hoja, bastante d a ñ a d a 
por el bicho, ofrece ser de calidad. E l taba-
co ta rd ío so desarrolla poco por falta de 
agua. 
—Declarados de abandono los efectos i m -
portados por los buques que á con t inuac ión 
se expresan, se cita á los dueños ó consig-
natarios de los mismos, para que dentro 
del t é rmino de 20 dias, interpongan las re-
clamaciones que sean convenientes, pues 
transcurrido dicho plazo se p r o c e d e r á á lo 
quo corresponda: 
Dol vapor americano Saratoga, un b a ú l 
rotulado, á Domini Lumy. 
Del i d . i d . i d . , una caja Rda. conteniendo 
maquinaria. 
Del vapor americano Mascotte, á M . S u á -
rez, un atado forros. 
Del i d . i d . i d . , á L . Soimeil lán, dos bultos 
sacos. 
Del vapor Carolina, á A . Rodarte, mar-
ca A. R. dentro de un cuadrado, una caja 
tejidos de lana. 
Del vapor americano City o f At lan ta , á 
la orden, dos cajas efectos de imprenta. 
Del vapor Niceto, marca P. R. una caja 
porcelana. 
Del vapor inglés Dee, marca Rdo., u n 
bulto efectos de imprenta. 
Del vapor Francisca, marca O D y D . en 
un t r iángulo , una caja vainas de cuero. 
Del vapor Is la de L u z ó n , marca F M E , 
una caja muestras y un l ibro. 
Del vapor americano N i á g a r a , marca A , 
una caja ferretería . 
Del vapor americano Olivette, marca R 
P, un fardo sacos. 
Del vapor americano City o f Columbia, 
marca 343 dentro do un t r iángulo , á la or-
den, 6 cajas a g u a r r á s . 
—Se ha pescado en Cabo Cruz un enorme 
carey que pesa ciento veinte libras y tiene 
un metro y quince cent ímetros de d iámet ro . 
Sus afortunados poseedores piensan man-
darlo á Santiago de Cuba para que lo dise-
quen, con objeto de exhibirlo en la Exposi-
ción Universa! de Nueva-York proyectada 
para el año de 1892. 
—Por ol puorto do Santiago de Cuba se 
ha exportado durante la ú l t ima semana del 
mes de diciembre próximo pasado, la si-
guiente carga: 452 sacos cocos, 1,637 idem 
azúcar, 3 idem café, 70 bocoyes de aguar-
diente, 50 barriles id . , 22 cajas i d . , 68 ter-
cerolas miel de abejas, 1 bocoy, 6 sercero-
las y 1 caja cora amarilla, 13,700 toneladas 
mineral de hierro y 750,000 kilos manga-
neso. 
—Con motivo del fallecimiento del ins 
pectór general de ingenieros D . Hi lar io Na 
va, ascenderán : D . Casimiro de Bona, á 
inspector general; don Faustino Abascal 
ingeniero inspector de primera: D . A n d r é s 
Cornerina y D . Manuel Estrada, á ingenie 
ros inspectores de segunda; D . Jul io A l va 
réz á ingeniero jefo de primera, y D . Jo 
sé Garc ía Vaquero á ingeniero jefe de se 
gunda. 
Y con motivo del fallecimiento del cap í 
tán de fragata don Antonio Armero, as-
cenderán á esta vacante el teniente de na 
vio de primera clase don Antonio Godínoz 
á teniente de navio de primera clase, ol de 
segunda D . Alvaro Blanco y á teniente de 
navio de segunda, el alférez don Nicolás 
Arias. 
— •ni «m W i 
C O U R E O N A C I O Ü T A L . 
Por el vapor francés Versaillcs, recibimos 
periódicos de Madrid hasta el 4 del actual, 
dos días m á s recientes que los que t en íamos 
por la vía de Tampa, H é aquí sus principa-
les noticias: 
n e l 3. 
Además del decreto sobre concursos agr í -
colas quo llevó ayer á la firma de S. M . , el 
Sr. Becerra ha firmado otro muy importan 
te, creando en E s p a ñ a la Escuela de Inge 
nieros Electricistas. 
Hoy daremos más detalles de este decre 
to, llamado á causar gran efecto entre cuan 
tos se dedican al estudio de la ielegrafía y 
de todas las aplicaciones do la electricidad 
y especialmente entre los funcionarios del 
cuerpo de Telégrafos A la dirección de 
Administración y Fomento ha encargado el 
Sr. Becerra el cumplimiento de ambos de 
cretos. 
— E l Sr. Alonso Mart ínez ha sido visitado 
ayer tarde por gran número de sus amigos 
políticos, y cuantos referían algo de las con-
versaciones habidas en estas visitas al pre-
sidente del Congreso, mostraban completo 
desconocimiento del curso y desarrollo de 
la crisis planteada anoche, así como la m á s 
completa seguridad de que el nuevo gabi-
nete se formará bajo la base de la más am-
plia conciliación entre los elementos libe-
rales. 
— P a r í s , 3 (11.)—Los principales perió-
dicos de Francia, Inglaterra é I tal ia, donde 
era conocido Gayarre, tr ibutan sentidas 
frases á este insigne tenor español, cuya 
pérd ida lamenta todo el mundo ar t ís t ico . 
L a noticia de su muerte fué trasmitida 
ayer á toda Europa y América. 
—Las noticias de ú l t ima hora sobre la 
crisis no son todavía bastantes para adelan-
tar su desenlace n i para formar un juicio 
exacto. 
Confirmada la confianza de S. M . la reina 
en el presidente del Consejo de ministros, 
el Sr. Sagasta ha celebrado ayer m a ñ a n a 
una conferencia con el Sr. Gamazo. 
Los dos han guardado absoluta reserva 
sobre su convoraación, y nosotros no creemos 
que pueda decirse de esta conferencia más 
que dos cosas: 
1" Que los dos conferenciantes han que-
dado bien impresionados de la conferencia. 
Y 2? Que esta conversación puede estar 
relacionada con otras conferencias quo ce-
lebre ó haya podido celebrar el Sr. Sagasta. 
* * 
E l Sr. Montero Ríos esiá enfermo en ca-
ma. Sin esta contrariedad, hoy hubiera con-
ferenciado con el Sr. Sagasta. Esta confe-
rencia se celebrará tan pronto como lo per-
mita el estado del Sr. Montero Ríos. 
» 
*- * 
E l Sr. Gamazo (D. Germán) no ha pasa-
do la tarde en su casa. Se crée que ha con-
ferenciado con el general López Domín-
guez. 
* 
Seguramente que una de las conferencias 
de ayer no ha sido anunciada. Nos referimos 
á la celebrada ayer tarde por el Sr. Sagas 
ta con el general Mart ínez Campos en la 
casa de este úl t imo. 
E l Sr. Sagasta fué á firmarla lista do due-
lo de Ju l i án Gayarre, y al salir supo casual-
mente por una familia del general Márt i r ez 
Campos, que éste se encontraba en su casa. 
Subió entonces el Sr. Sagasta y conferencia-
ron. Era inúti l averiguar lo tratado, porque 
la reserva fué completa. 
Posible es que anoche conversase oon al 
í u i e n m á s el Sr. Sagasta. Seguro que ho^ 
c o n t i n u a r á n las eon&rencias. Es indudable 
(pie cuanto se diga en estos momentos acer-
ca de las personas que pueden conatituir el 
nuevo ministerio, e s t á tota lmente destitui-
do de fundamento y de sentido. 
Se ha hablado de otras conferencias cele^ 
bradas ó preparadas, pero estos rumores no 
se han confirmado; 
A Los ministros dimisionarios de Gracia y 
Justicia y dei Estado han conferenciado en 
casa de este ú l t i m o . 
« 
* * 
E l sa lón de conferencias del Congreso 
a n i m a d í s i m o . N i n g ú n ex-minis t ro , n i mi -
nistro actual , n i min i s t ro presunto. L a 
creencia general favorable á l a conciliación. 
E n esta ac t i tud los amigos de los Sres. Ló-
pez D o m í n g u e z , Gamazo, Gaseó la y Romero 
Robledo. 
M á s reservados los gamacistas. Los m i -
nisteriales confiados ciegamente en el señor 
Sagasta. Los republicanos r e t r a í d o s . Los 
amigos del Sr. Mar tos sin creer en la con-
ci l iac ión. Los conservadores b r i l l aban por 
su ausencia. Pocas noticias y pocos cuen-
tos. Y en general, todo el mundo esperan-
do en pro de sus gustos, y desorientado to-
do el mundo. 
» 
* * 
— E l Sr. Sagasta estaba en la Presidencia 
a l cerrar esta edic ión . 
L a gente po l í t i ca que pretende averi-
guar el estado del á n i m o por los raovíraien-
tos de la fisonomía, d e c í a que estaba ea l í s -
fecho. 
— A las siete de la tarde ha l legado al 
Congreso la not ic ia de que el general L ó -
pez D o m í n g u e z casualmente h a b í a visi tado 
al general M a r t í n e z Campos, en ocas ión eh 
que este conferenciaba con el Sr. Sagasta . 
tomando parte el general L ó p e z D o m í n g u e z 
en la conferencia que aquellos celebraban. 
Del 4. 
E n casa del Sr. C á n o v a s del Casti l lo ee 
reunieron ayer tarde los directores de la 
prensa conservadora y los ex-minis t ros que 
pertenecen á las juntas de d i s t r i t o , encar-
gadas de repar t i r socorros á los enfermos 
pobres. Se ha supuesto que esta r e u n i ó n 
t en ía un fin po l í t i co , pero s e g ú n un colega 
no es exacto. 
— E l min is t ro de U l t r a m a r ha puesto á la 
firma de S. M . un decreto organizando 
concursos ag r í co l a s en las colonias estable-
cidas en Cuba con los emigrantes e s p a ñ o -
lea. 
E n el p r e á m b u l o de este decreto, que es 
elocuente, el Sr. Becerra demuestra su deci-
dido p ropós i t o de in t roduc i r en las colonias 
cuantas mejoras sean posibles, ya creando 
estaciones e n o t é c n i c a s que faci i i ten l a ex-
p o r t a c i ó n v in íco la , ya alentando el trabajo 
de los obreros a g r í c o l a s con el premio y la 
recompensa. 
— L a o p i n i ó n de los que defendieron la 
formación de un minis ter io intermedio, era 
anoche rechazada en todos los c í r cu los , por 
considerarla verdaderamente imposible. 
—Anoche se dijo que el Sr. Gamazo a-
c e p t a r í a la cartera de Hacienda eu el nue-
vo minister io, con l i b e r t a d de acc ión bas-
tante para realizar todos los extremos de 
su progroma económico . 
—S. M . el rey se encuentra levemente 
indispuesto, á consecuencia de una peque-
ñ a i nd iges t i ón . 
B l S r . S a g a s t a s n P a l a c i o . 
C o m e n z ó ayer el d í a po l í t i co por l a visi ta 
del Sr. Sagasta á S. M . la Reina con el ob-
jeto de darle cuenta oficial y detal lada del 
planteamiento de la crisis. 
A las doce estuvo e l Sr. Sagasta en Pala-
cio, permaneciendo en l a regia estancia has-
t a la una menos cuarto. 
Planteada l a c u e s t i ó n de confianza, des-
p u é s de t r a t a r extensamente de l a r e u n i ó n 
de los ministros en casa del s e ñ o r m a r q u é s 
de Vega A r m i j o , S. M . r e i t e r ó é s t a al jefe 
del par t ido l ibera l , m a n i f e s t á n d o l e que es-
t imaba conveniente que siguiese a l frente 
del gobierno, y le confiaba l a m i s i ó n de for-
mar un nuevo gabinete. 
E l Sr. Sagasta expuso á S. M . el estado 
de los trabajos hechos en pro de l a concil ia-
ción con los elementos que h a b í a n disentido 
del par t ido, y ofreció á l a re ina organizar 
el nuevo ministerio bajo l a base de recons-
t i t u i r el par t ido l ibera l , a p o y á n d o s e en l a 
conci l iac ión. 
Parece que S. M . m o s t r ó en esto grande 
e m p e ñ o , y que el Sr. Sagasta sa l ió de la re-
gia estancia dispuesto á comenzar las con-
ferencias con los personajes con quienes se 
cuenta para la conci l iac ión . 
Planteada la crisis en estas condiciones, 
de su solución depende l a p o l í t i c a del par-
t ido l iberal . Parece que si el Sr. Sagasta no 
consigue hacer la conci l iac ión , y no organi -
za un ministerio bajo esta base, l a crisis to-
m a r á tales proporciones que pudieran a l -
canzar al Sr. Sagasta, y acaso a l mismo 
part ido l ibera l . 
L a s c o n f e r e n c i a s p r e p a r a t o r i a s . 
Casualmente, se dice que se reunieron en 
casa del general M a r t í n e z Campos, el gene-
ra l L ó p e z D o m í n g u e z y el Sr. Sagasta. 
Fueran casuales, fueran convenidos aque-
llos encuentros, ello es que entre los tres 
personajes c o m e n z ó enseguida á hablarse 
de la solución de la crisis. 
E l Sr. Sagasta e m p e z ó por ofrecer a l ge-
neral l a cartera de Guerra, y en apoyo de 
sus pretensiones a c u d i ó el general M a r t í n e z 
Campos. 
Ambos procuraron inc l inar el á n i m o del 
general L ó p e z D o m í n g u e z para que acep-
tase. 
H a b l ó s e mucho; res i s t ióse el general L ó -
pez D o m í n g u e z , y m á s tenemos entendido, 
que el Sr. Sagasta sal ió de aquella entre-
vista con la p e r s u a s i ó n de que era fácil ven-
cer la resistencia del general L ó p e z D o m í n -
guez de spués de los trabajos que para ello 
b a b í a empleado, y ayudado por el general 
M a r t í n e z Campos. 
E n una palabra, si nuestros informes no 
es t án equivocados, el Sr. Sagasta contaba 
ya con tener candidatos para la cartera de 
Guerra al terminar la conferencia en casa 
del general M a r t í n e z Campos. 
S a g a s t a y G - a m a z o . 
Han tenido una larga conferencia, y como 
resultado de ella, se dice que el Sr. Gamazo 
no se muestra intransigente. 
L a parte económica los o c u p ó m» poco 
rato. Parece que el Sr- Gamazo, siempre 
bajo la base de no ocupar él el minis ter io 
cíe í l ac i enda , no e s t á t an e m p e ñ a d o en que 
desde luego i e llevo A cabo el impuesto so-
ore la renta. E n cambio se sostiene m á s en 
no transigir en lo que toca á l a c o n v e r s i ó n 
de la Deuda y la subida de los aranceles y 
otros proyectos económicos . 
Sú candidato predilecto para l a car tera 
do Hacienda, es el Sr. Montero Ríos , porque 
ve en és te una solución ec léc t i ca muy á p r o -
pósito para llegar á un acuerdo los que o p i -
nan de dist into modo. 
Opúsose resueltamente el Sr. Gamazo á 
aceptar l a cartera de Hacienda, fundando 
su negativa en que sólo p o d r í a i r á este de-
partamento con todas las atr ibuciones de l 
dictador, cosa que no puede ser convenien-
te para los intereses de la conc i l i ac ión . 
Di jo el Sr. Gamaze que si el Sr. Sagasta 
le consideraba muy necesario en e l gobier-
no, a c e p t a r í a una cartera que no fuese l a de 
Hacienda-
El general L ó p e z D o m í n g u e z v i s i t ó t a m -
bién á los Srea. Martos y Cassola con obje-
to de conocer detalladamente la a c t i t u d do 
cada uno de ello?, antes de concertar n a d a 
concreto con el Sr. Sagaata. 
A su vez el Sr. Gamazo, d e s p u é s de ver 
al Sr. Sagasta, v is i tó á los Sres. A l o n s o 
Mar t ínez y Montero Rius, haciendo esfuer-
zos para que és t e se decidiese á aceptar l a 
cartera de Hacienda. 
E n este mismo sentido i n s t ó el Sr. Sagas-
ta en la vis i ta que hizo a l expresidente de l 
Supremo, sin que n i uno n i otro hayan p o d i -
do obtener hasta ahora c o n t e s t a c i ó n af i r -
mativa del Sr. Montero . 
Los Sres. Sagasta y Gamazo conv in ie ron 
en verse por l a noche; pero no pudo v e r i f i -
carse la conforenciapor tener el Sr. Gama-
zo que asistir á una j u n t a de letrados. 
Los que visi taron anoche a l Sr. Sagasta 
en su casa fueren los Sres. Pnigcerver , M o -
ret y Jovellar, do cuyas visi tas dedujeron 
algunos que el Sr. Puigcerver no seria ex-
t r a ñ o á la formación del nuevo min i s t e r io . 
D e s p u é s de tantas conferencias, que he-
mos preferido dar en conjunto, resta cono-
cer como resultado de ellas l a s i t u a c i ó n de 
los diferentes grupos po l í t i cos , y l a a c t i t u d 
de los prohombres que m á s ó menos d i r ec -
tamente han de in te rveni r en l a crisis. 
I m p r e s i o n e s . 
Por lo que se h a b l ó en las dis t intas con-
forencias que dejamos relatadas, y por lo 
iue d e s p u é s d e c í a n loa amigos de los perso-
najes que conferenciaron, hemos deducido 
que la ac t i tud de los factores m á s impor -
mtea de l a po l í t i ca en el d i a de ayer, es l a 
iguiento: „ 
E l m a r q u é s de l a Habana.—Es p a r t i d a r i o 
l e l a conc i l i ac ión , mientras m á s ampl i a , 
mejor; tiene confianza en que el Sr. Sagas-
ta p o d r á realizarla, y le a y u d a r á ; no quie-
ro n i ha querido gabinete in termedio; op ina 
e cualquiera que sea l a so luc ión , debe es-
tar presidida por el Sr. Sagasta. 
E l presidente del Congreso.—Como el 
del Senado, desea la conc i l i ac ión ; q u i z á 
ponga a l g ú n reparo á la suma de c ier to^ 
Bjeiúentos; pero en ú l t imo exlifuno, e ins 
mrándosp en altos tnóvMes de patriotismo y 
de in terés por su partido, aceptar . lo que 
htigü. el Sr. Sagasta. 
Algunns han atribuido al Sr. Alonso Mar-
tínez el propóc-ito de formar un gabinete i n -
termedioj otros dicen que si ha abnp:aclo 
estos propósi tos era para «1 caso de que el 
&r. Sagasta no pudiera hacer la concilia-
Btónj otros, en fin, niegan que el presidente 
del Congreso haya pensado seriamente en 
la solución del gabinete intermedio. 
' Nosotros, sin negar n i afirmar nada, creé-
mos que hoy la acti tud del Sr. Alonso Mar-
t ínez es la que decimos en el primer párrafo . 
E l General Mart ínez Campos.—Desea la 
conciliación amplia y opina que el encar-
gado do llevarla á efecto debo ser el señor 
Sagasta. 
Tiene preferencias por las soluciones eco-
nómicas del Sr. Gamazo, y le sat isfaría mu-
cho la inteligencia con éste, y con el general 
López Domínguez, á quien ver ía con gusto 
on el ministerio de l a Guerra. 
Si la conciliación pudiera extenderse á l o s 
señores Romero Robledo y Cassola, lo a-
p laudi r ía . 
Parece que no combate al gobe í a l Casso-
la con tanto afán como suponen algunos, si 
bien todav ía no le ha perdonado del todo lo 
del santo y seña . 
En su deseo do ayudar al Sr. Sagasta, si 
és te atiende sus consejos, l l ega rá & facili-
tarla los trabajos para encontrar ministro 
de Marina. 
Él Sr. Montbro ftíos.-rNi ha Sido n i es n i 
8orá disidente. Insp i rándoee siempre en su 
patriotismo y en móviles desinteresados, pre-
dica á todos'la conciliación y la disciplina 
más estrecha bajo la autoridad del Sr. Sa • 
gasta. 
... L a concil iación _ que desea es ampl ís ima: 
mientras mayor n ú m e r o de elementos so su 
men, mejor. 
Ha rechazado la cartera de Hacienda 
porque so considera desprovisto de los co-
nocimientos y estudios necesarios para po-
derla de sempeña r digna y cumpiidamente. 
No quiere otra cosa que el bien do su par-
tido; no ambiciona n ingún puesto; aunque 
profieie la conciliación con todas esas l i m i -
taciones que suek-n obedecer á móviles per 
sonales, a c e p t a r á lo que haga el Sr. Sagas 
ta, y como soldado de fila le p re s t a r á su 
concurso. 
Sólo en el caso de que el Sr. Sagasta con-
siderara indispensable que el Ilustra cano-
ñisca entrara en oí gobierno, a cep t a r í a una 
cartera, cualquiera do ellas menos la de Ha-
cienda, por las razones que dejamos ex-
puestas. 
Como hombre do partido, no podrá ne-
garse á las exigencias racionales que redun 
den en beneficio de és te . 
E l Sr. Gamazo.—Los que lo a t r ibu ían una 
acti tud do intransigencia estaban equivo-
cados. 
Si mantiene los compromisos contraidos 
con la opinión, no se niega tampoco á tran-
aaccionos decorosas. Cede bastante á lo que 
parece en la cuest ión arancelaria; aplazan-
do l a solución para m á s adelante, y en lo 
referente al impuesto s ab ré la rentaj se con-
forma con que se consigno el principio de 
que toda riqueza t r ibute . Esto cabo reali-
zarlo creando un impuesto sobro utilidades 
ó sobro la riqueza movil iaria ó con el im-
puesto del t imbro. 
De aquí p o d r á n par t i r las basas para una 
t ransacc ión ó arreglo, bases que servir ían 
de fundamento al plan del que se encargue 
de la cartera de Hacienda, el cual pudiera 
sor muy bien al Sr. Eguiliol-, por no estar 
afiliado á escuela económica determinada. 
L a dificultad del ministerio do la Guerra 
la resolver ía el Sr. Gamazo. encargando de 
esta cartera al Sr. L ó p e s Domínguez . 
E l genera ILÓpez Domínguez .—Qniere la 
concil iación y ha prometido ayudarla siem-
pre que so haga sobre bases económicas , 
pol í t icas y militares que le satisfagan. Ha 
ofrecido t ambiéa , si fuera preciso, el con-
ciirso de sus amigos; pero no creómos que 
llegue á facilitar uno de és tos para el m i -
nisterio de la Guerra. 
Él ha rechazado esta cartera ayer; pero 
nos parece que no ha dicho t o d a v í a la ú l t i -
ma palabra. 
Prefiere quedarse fuera del gobierno; pe-
ro cabe en lo posible, aunque es difícil, que 
las instancias del Sr. Sagasta y las de los 
Sres. Gamazo y Cassola le decidan á acep-
tar. 
E l Sr. Romero Robledo.—A penar de no 
encontrarse en Madr id , entendemos que es 
fácil reflejar su act i tud. 
Quiero la coaclliaoión amplia y la ayuda-
r.í; sólo la combat i rá si el Sr. Sugaeta pres-
cindiora en absoluto del general Cassola. 
So dijo ayer que el Sr. Romero Robledo, 
on carta reciente á un amigo suyo, hablaba 
mal do la concil iación, fuera como fuera. 
PoijomoH asegurar que esto no en exacto. 
El g o o c r a í Casso la .—También desea la 
enn ¡Ilación y e n t r a r á en ella con el Sr. Ro-
ITITO Robledo, si se realizan algunas de sus 
reformas militares. Su act i tud definitiva 
d e p e n d e r á del candidato que tenga el Sr. 
Sagasta para la cartera de Guerra. 
E l Sr. Martrs .—No olvida del todo pasa-
dos agravios y apoyar ía cualquier gabinete 
no prodldido por el Sr. Sagasta. 
No obstante, si la conciliación que se h i -
ciera fuese muy amplia, modificaría un tan-
ta eu act i tud. 
C o n f e r e n c i a s p a r a h o y . 
Los Sres. Sagasta y Gamazo ce leb ra rán 
1% que para anoche t en ían proyectada. 
T a m b i é n v is i ta rá el presidente del Conse-
jo al general López Domínguez y al minis-
tro de Hacienda, y es muy probable que si 
tiene tiempo para ello conferencie con el 
general Cassola y con el Sr. Bosch. 
* 
E l Presidente del Consejo, respondiendo 
á la pregunta que le hizo uno de sus ín t i -
mos sobre el estado de la crisis, dijo: 
"Nada se ha resuelto n i acordado. Sólo 
hay trabajos preparatorios. Tenga V d . la 
Bagurldad de quo todas las candidaturas 
que publiquen los per iódicos se rán puras 
f an ta s í a s . T o d a v í a no sé yo do una mane-
r a definitiva quién va á ser ministro n i le 
puedo decir á V d . tampoco quién ha de de-
ÍO 'penar determinada cartera. 
E n cnanto á la durac ión de esta in ter ini -
dad, estoy seguro que no se rá mucha. Creo 
que el d í a de Reyes as i s t i rá á la ceremonia 
de Palacio el nuevo ministerio". 
C O R R E O B S T R A U J E R O . 
A L E M A N I A — B e r l í n , enero í í . — L a aten-
c ión p ú b l i c a se ha concentrado hoy en los 
funerales de la Emperatr iz Augusta. Entre 
las innumerables coronas colocadas sobre 
BU f é re t ro , atrajo la curiosidad la del ba-
r ó n Levetzow, presidente del Rcichstag, 
presentada á nombre de és te , en la cual, 
entre - rosas blancas y cameiiae, se destaca 
una cinta donde se leen las siguientes pa-
labras: " E l Reichstag, á la primera Em-
peratriz Augusta." E l p r ínc ipe de Bismark 
envió una gran corona que rodeaba una 
cruz de violetas. 
De las muchas a n é c d o t a s quo se rofleren 
do la difunta, ninguna m á s conmovedora|que 
la siguiente. Hab ía la Emperat r iz Augusta 
enviado cierta cantidad de dinero á una 
viuda que se encontraba en la miseria. Dí-
josele por alguien que el marido era un fu-
rioso socialista. L a soberana contes tó : "no 
me impor ta nada; me basta saber que deja 
una familia que sufre hambre." 
E l g"lii'i-nador mi l i t a r de Ber l ín des-
miento uí iüialmente la noticia de que el 
Emperador Guillermo habla pronunciado 
una a locución belicosa, al recibir á las ge-
nerales que lo felicitaron el d í a de a ñ o 
nuevo. 
Ber l ín , 12.—El Sr. Herbette, embajador 
do Francia, ha sido recibido hoy en au-
diencia part icular por el Emperador Gui-
l lermo, á quien ha expresado la pena del 
ProBidentc Carnet por la p é r d i d a que ha 
sufrido el soberano en la persona de su v i r 
tuosa abuela, la Emperatr iz Augusta. 
— E l Canciller ha propuesto al Consejo 
federal quo se adopte una hora uniformo 
para todo el Imperio , con el fin de facil i tar 
los servicios de correos y caminos de hie-
rro y la movi l ización de las tropas. 
—Se calculan en 400,000 el n ú m e r o de 
Invasiones de la grippe en Ber l ín . Las 
muertes atribuidas á esa enfermedad son 
C50. 
— E l cé lebre doctor Doellinger, que falle-
ció ayer en Munich, era uno de,lo8 m á s ilus-
trados teólogos alemanes. Su nombre a d -
quir ió , sin embargo, resonancia universal 
por haberse declarado adversarlo del dog-
ma do la infal ibi l idad del Papa, y por eu 
aoep tab lón de la jefatura de los llamados 
óatóftóós viejos, palabras mal empleadas, 
cuand * pvecisamonte se trataba del m á s 
nuevo de los cismas, do la mode rn í s ima 
l i e reg ía . 
Doellinger ha muerto á loa noventa y un 
añ 58 do edad, porque nació en Bamberg 
(Baviera) el 28 de febrero do 1799. Su nom-
bre de pi la fué el de Juan. Apenas se ordenó 
de presb í te ro , fué nombrado cape l l án (pá-
rroco) en su ciudad natal . D e s p u é s de la 
publ icación de su primera obra: L a doctri-
na acerca de la E u c a r i s t í a en los tres p r i -
meros siglos del cristianismo (182G), fué l l a -
mado á ocupar en la universidad de M u -
nich la c á t e d r a do His tor ia de la Iglesia. 
E n 1845 r ep re sen tó á dicha universidad 
en los Estados de Baviera. Obtuvo on 1851 
la delegación en el parlamento de Franc-
fort, y en él votó á favor de la s e p a r a c i ó n 
Bh-oint". di» la Iglesia v del Estado. E n 
| 8 f l l Intarrino, ífloUnAndow cíida. T Í S J B jnáf 
á jiqupjloa principios radicales que h a b í a 
abrazado,-en las" polémicas acerca del po-
a | :r temporal del Papa, publicando escritos 
que produjeron gran asombro en toda Eu-
ropa. En su libro íí< Pontificado y él Est ido 
de l i Iglesia, pidió el abandono del poder 
temporal. 
Mas donde sobresal ió por todo extremo 
fué en las controversias teológicas que pro 
vocó en los años de 1868 á 1870, la reunión 
del Concillo Vaticano, y dospufia, en loo 
conflictos políticos que la cuestión religiosa 
bizo estallar en el nuevo Imperio Germáni -
co. 
A fines de agosto de 1870 presidió en 
Nuremberg una reunión de sabios católicos, 
cuyas declamaciones contra las decisiones 
del Concilio E-mmónico fueron la señal de 
un nuevo cisma. El arzobispo do Munich 
int imó á Doellinger que se sometiera; pero 
no lo hizo, y fué excomulgado. 
Ber l ín , 13.—El Sr. de Levetzow, presi-
dente del Reichstag, ha anunciado noy á 
dicha Asamblea que el emperador Guiller-
mo declaró , al recibir á la mesa de la mis-
ma, que experimentaba lá más viva eatis-
facción y ol üiayor jilacer al Ver qüe lá si-
tuac ión pol í t ica general asegura por com-
pleto la paz del mundo. E l emperador dijo 
t a m b i é n que Alemania, por razón de su po-
sición geográfica, deWa necesariamente dar 
á sus armamentos mílltárea el iiláyor grado 
de eficacia y acudir así, sin cesar, á las ne-
cesidades del ejército y ,de la marida. 
El Reichstag ha votado el presupuesto de 
Guerra, ta l como habla sido ap robádo por 
la comisión. 
El general Verdy du Vernois, ministro de 
la Guerra, ha manifestado que el Empera-
dor tenía ol propósi to de publicar una or-
den general acerca de; las ,quejas, ¿o jos 
maestros que se ven obligados á permane-
cer un año bajo las banderas. 
Marsella, 13. L a tr ipulación do un va-
por francés ha maltratado á un marinero 
alemán que bah ía eido enviado al muelle 
para sujetar las amarras de su barco. Las 
quejas dirigidas, con este motivo, á las au-
toridades francesas no han sido tomadas en 
consideración, y el cónsul de Alemania so-
meterá el asunto á la resolución del gobier-
no do Borlín. 
El cón.-ul a lemán ha arreglado el asunto 
con la compañía francesa propietaria del 
vapor. L a compañía p a g a r á al marinero 
una corta indemnización. 
Fn.A'nmA.—París , cwero l l .—La entrada 
del toairo do la Por to -Sa in t -Mar t ín , quince 
mil francos cada noche es la más elevada 
quo so ha hecho allí. Desde el 4 de enero, 
d ía siguionto al d-d estreno de J u a r á de 
Arco, se han reeibido en P a r í s telegramas 
que proponen coiliprar las decoracloñea, los 
trajes y el material, y en los cuales se ha-
cen á Sarah Bernhardt ofertas tentadoras 
para quo vaya á representar ese drama en 
Nueva-York. 
Toda la Francia se prepara á rendir ho-
menaje á la Doncella de Orleana. Hay que 
citar espeéia lmente al Sr. Osiris, el genero-
so donante, que durante la Exposición, dió 
un premio do 100,000 francos al arquitecto, 
á los Ingenieros y á los obreros que cons 
trui 'eron el palacio do las máqu inas . E l se-
ñor Osiris ha manifestado á la muni'clpali-
dad de Verdun que ofrecerá á esa ciudad la 
nueva ce tá tua que el escultor |Manuel Pre-
miot ha hecho de Juana de Arco. 
Por otra parte, el obispo do Verdun pro-
pone elevar otra e s t á tua colosal de Juana 
de Arco, en la cúspide de la colina de Vau-
coulours, que coronaba on otro tiempo el 
camillo do Baudricourt, donde Juana fué 
armada caballero. 
El obispo do Verdun ha escrito una larga 
carta en la que dice quo Francia debe á la 
Doncella de Orleans una reparac ión nacio-
nal, un testimonio nacional de grat i tud. E l 
prelado explica por qué ha escogido á Vau-
couleura para levantar allí cae monumento. 
"Vaucouloura, dice, es un lugar de re-
cuerdos. E e t á sobre la frontera, y nadie sa-
be lo que podrá suceder m a ñ a n a en la fron-
tera. N ingún lugar m á s conveniente, sobre 
todo á la hora presente, para.alzar ese mo-
numento, quo aquel en que j u a n a tomó su 
espada para marchar contra los enemigos 
de Francia. Esa e s t á t u a en la frontera sería, 
ante todo, un símbolo de paz; pero llegado 
el momento de los grandes peligros, s e r í a 
t a m b i é n una barrera infranqueable. El la 
p ro t ege r í a á la Francia con su espada vic-
toriosa." 
Nuevo Podro el E r m i t a ñ o , el Obispo de 
Verdun p r e d i c a r á su cruzada en toda Fran-
cia, recogiendo suscripciones hasta de cin-
cuenta cént imos . 
E l Sr. Fabre, antiguo diputado, no par-
t icipa de la opinión del obispb eu cuanto 
al lugar en que se ha de levantar el monu-
mento. Indica el Monte San Miguel. " ¿ P o r 
qué, dice, no consagrar á Juana do Arco 1 
o?a maravil la construida en la cumbre de 
una roca que mira v desafía á la Ingla-
terra?" 
Paris, 12.—D. Pedro de Braganza ha 
llegado á Pan. 
P a r í s , 13.—En la reapertura do la Cá-
mara do Diputados, el S r. T i r a r d , presi 
dente del Consejo, d e c l a r a r á que no tiene 
la in tención n i de presentar su dimisión, n i 
de reconstituir el Gabinete. 
Corre el rumor de quo el presidente Car-
net so e n c o n t r a r á con el Emperador Gui-
llermo en Bruselas, con ocasión del jubileo 
del Rey Leopoldo, y que, durante su entro-
vista, t r a t a r á n del restablecimionto do una 
inteligencia amistosa entre Alemania y 
Francia. 
ITALIA..—Roma, 13 de enero.—El general 
Sir J . Simmons, acreditado ante la Santa 
Sedo para el arreglo de las dificultades re-
ligiosas en Malta , ha suspendido las nego-
ciaciones para Ir á consultar á lord Salia-
bury, acerca de las pretensiones del V a t i -
cano. 
0 Inb de Ajedrez de la Habana. 
Juegos sim ul táneos de M r . Gunsberg. 
Part ida jugada en el Casino Españo l en 
la noche del 11 de enero de 1890. 




1 - P 4 R 
2 — P 4 A R 
3 - C R 3 A 
4 - P 4 T R 
5 - P x P 
6 - P x P 
7 - C D 3 A 
8 — P 4 D 
9 - P 3 C R 
10— P x P 
1 1 - A 2 R 
12 - C 5 R 
13— D x A 
14— P A x A 
15— A 3 R 
1 G - 0 0 0 
1 7 - T R I A 
18 —A 2 D 
1 9 - A x C 
2 0 - P 3 C 
2 1 - A 2 C 
2 2 - P 4 A 
2 3 - D 4 C 
2 4 - D 7 C 
2 5 - D 6 A ! 
26 - P x D 
2 7 - T x P 
2 8 - T 4 A 
2 9 - T 1 C 
3 0 - T 1 T 
3 1 - T 4 C 
3 2 - P 5 R 
3 3 - T 7 C f 
3 i — T 7 R f 
35 - A 3 T f 
3 6 - P 7 A 
37 - P x P 
3 3 — T D 1 R 
39 - T D (i K f 
40 —A 6 D f 
41— T 8 R 
4 2 - T x T t 
43 - T 8 R f 
4 4 - A x C 
4 5 - A (5 D (7) 
4 6 - P x T | 
4 7 - R 2 A 
48 - A 8 C 
49— R :? A 
5 0 - K 4 C 
51 — R 3 C 
52— l i 3 A 
53— A 4 R 
54— R 3 C 
55 - R X P 
Negras. 
(Dr . Jover.) 
1— P 4 R 
2— P x P 
3— P 4 C R 
4— A 2 R (1) 
5— P 4 D 
ü — D x P 
7 - D 4 T 
8 - A x P 
9 - A 5 C 
10— A 3 A 
11— C 2 D 
12— A x A 
13— A x C 
14— 0 0 0 
15— C 2 R 
16— C D 3 C 
17— C R 4 D! (2) 
18— C x C 
19— D x P T 
20— D 6 T f 
21— D 2 R 
22— P 3 A D 
23— D 3 R 
24— P 4 A R 
25— D X D 
3 6 - R 2 D 
27— R 3 R 
28— R 2 A 
29— T R 1 C (3) 
30— T R 1 T 
31— C 2 D 
32— P x P 
33 - R 3 R 
34—R 3 D 
(4) 35—R 3 A 
3 6 — P x P 
3 7 _ p 4 T R (5) 
3 8 - P 6 T R 
39 - R 2 A 
40 R I A 
4 1 - C 1 A! (6) 
4 2 ~ R x T 
43— R 2 1) 
44— P 6 T i 
45— T x T 
46— R x P 
47— R 2 D 
5 8 - R 3 A 
49— P 3 C 
50— P 4 T f 
51— P 5 T f 
52— R 4 A . 
53— P 6 T 
54— P 7 T 
55— R x P 
Tablas. (8) 
(1) L a jugada correcta era P 5 C: pero 
las negras intentaron, sin duda, una defen-
sa Irregular, con objeto de alejar á Mr . 
Gunsberg del gambito que tan profunda-
mente conoce. En una sesión de j uegos si-
mu l t áneos pod ía pasar semejante estrata-
jema. 
(2) E n viata de la dificultad do proteger 
eficazmente el peón de Al f i l de Rey, laa ne-
gras optan por atacar el P e ó n do Torro ene-
migo. 
(3) Las negras debieron jugar la Torre 
de Dama en vez de la de Rey, con lo que 
hubieran dejado do perder un tiempo al 
volver esta á su casilla. 
(4) E l arte con que las blancas han ue-
parado el Rey noerro d*»! P 'An ñ * Alf i l para 
ro t i re r t l r lo eñ Pam», es admirablí». 
(5) Gracias al avance de este P e ó n po-
dra entablarle la partida. 
6 -Si T x T.las bUuioaa hubieran gana-
do uua pb-za > la partida. 
(7) Ohlig.do. 
(8) Esta partida fué la ünica, entre vein-
tidós, que dejó de ganar Mr. Gunsberg. 
T E A T K O D E TACÓN .—Hoy, martes, vuel-
ve á ser ejecutado Rigoletto, la hermosa 
ópera de Vordi , por la Compañía de zarzue-
la que trabaja on el gran teatro de la ara-
ña monumental. L a represen tac ión se h a r á 
por tandas, á las horas do costumbre. 
VACUNA.—Se administra hoy, martes, 
de 12 á 1, en laa sacr is t ías del Espí r i tu San-
to y del Santo Cristo, por los Dres. L i a -
rla y Cov/ley. 
T E A T R O D E A L B I S U . — V é a s e el programa 
de las tres tandas que comprende el espec 
táculo do hoy, mattes, en el coliseo de A l -
bisu: 
A las ocho.—Para Palabra, A r a g ó n . 
A las nueve.—La Crua Blanca. 
A las dic-á.—¿?/ A ñ o Pasado por Agua. 
CASIÑO E S P A S O L . — L a j u n t a Directiva 
del Casino Español de la Habana, de aóuer-
do con la Sección de Recreo y Adorno del 
mismo, ha dispuesto solemnizar el santo do 
S. M . el Rey con un gran baile de etique-
ta, que debe efectuarso la noche del 23 del 
corriente,- en los salones do tan benemér i to 
insti tuto. 
De más e s t a r á advertir que el traje de 
frac, ó Cuandp nienoa de lóvita cerrada, ha 
de ser el de loa caballeros cohci i r réntes á 
dicho sarao, que promete eclipsar en br i -
llantez á los ú l t imamen te celebrados en el 
propio local.. El chaqué y el saco sentar ían 
mal en una fieeta que so efectúa en honor 
de nuestro augusto monarca. 
Repetimos que es innecesaria ta l adver-
tencia; pero la hacemos porque no fal tará 
alguno, muy contado por cierto, que nos 
diri ja preguntas acerca del particular. No 
pretendemos, pues, dar lecciones á quienes 
no las han menester. 
P U B L I C A C I O N E S VARIAS.—Nos han fa-
vorecido con una nueva revista E l Eco de 
Galicia, Luurac-Bat , L a Habana Elegante, 
L a Unión, Asturias Pintores-a, profusa-
mente ilustrada; E l A mcndarista, E l Pro-
greso Comerc ié , L a Defensa, L a Caricatu-
ra , E l Heraldo de Asturias , E l P ü a r e ñ o . el 
Boh Hn Oficial de los Voluntarios, E l Ob-
servador, la Metiista de Agr ióuUura) E l 
Pitcher, E l Magisterio y É l Eco de los L i 
cenciádos. 
N U E V A SOCIEPAD.—Se ha constituido en 
esta plaza una nueva sociedad mercantil, 
en comandita, cuyos tfoctos se retrotraen 
al primero de diciembre próximo pasado, 
para dedicarse á la f ibricacióu y venta do 
chocolate, pan y galleticas do biscuit y á la 
pulver ización de sal. Dicha sociedad gira 
bajo la razón do Vil laplana, , Guerrero y 
Compañía , do la quo bou gerentes Kís s tño -
res D . Manuel VUlapíana y t ) . Luis C. Gue-
rrero, comanditario D Antonio Gasol, de 
Barcelona, é industrial D . Agust ín Piedra 
y Cano. Se han éstáblocido dichos señores 
en la calle de San Miguel número 117. Lea 
deaeaínbs prosperidad eh sua negocios. 
L A EXCURSIÓN DEÍSTA.—Reina una ani-
mación coloaal para la excursión que loa 
feistas organizan y ha de celebrarse el 26 
de loa corrientea. Loa defenaores de la en-
seña carmelita y aus simpatizadores, no omi-
t i rán sacrificios para quo esta fiesta eclipse 
á cuantas de su clase se han llevado á cabo 
hasta el presente. Lindas muchachas y la 
excelente orquesta de Valonzuela lo eeryi-
r á n de vanguardia en la expedición que ha-
r á n desembarcar con intenciones conquista-
doras, en la ciudad de loa dos ríos, á la una 
y media do la tarde: feistas y progresistas 
reñ i rán base-bolericamcnte (!) en terrenos de 
la Quinta de Oña y después vencedores y 
vencidos se despedi rán fraternalmente, re-
gresando á la media hora de terminado el 
match el ejército invasor á sus hogares. Va 
diremos donde se expenden los boletines 
quo permitan ser de la partida, al módico 
precio de tres pesos en billetes, Ida y vuelta. 
L E G A D O CURIOSO.—Úna inglesa que ha 
residido muchos años en Pa r í s ha muerto 
recientemente en Londres, dejando una 
manda curiosísima en BU testamento. 
Misa Guldstono era muy aficionada al tea-
tro, y en P a r í s fué abonada constante de la 
Comedía. A l morir ha legado 75,000 pese-
tas para adquirir con loa iutoreaes, partidas 
de vino de Champagne de la mejor calidad, 
que se Irá dando á laa compañíaa d r a m á t i -
cas cada vez que los actores tengan que be-
ber vino en laa obraa quo representen. 
El célebre actor inglés I r v i n g ha sido en 
cargado por la legataria do dar cumplimien 
to á su disposición testamentaria. 
Este es un paso más, y muy agradable, 
en el camino del realismo en la escena. 
Hace poco, para el estreno de L a F e r m i é -
re en el Odeón, quo no tuvo éxito, trajo la 
empresa un r e b a ñ o de 400 carueroa. Y no 
fué culpa de elloa el fracaso ciertamente, 
pues ni uno solo dejó do saberse su papel. 
L A E P I D E M I A REINANTE .—^-En una co-
rrespondencia de P a r í s leénios lo siguien-
te: 
"Dengue, inf lúensa, grippe, trancazo 6 
como la llamen, os la conversación ún ica 
hoy. De Grecia á Rnsia, Berl ín, Londres 
y Par í s , la fiebre dengue ha recorrido Eu-
ropa á gigantescos saltes y ha aparecido on 
Par ís , haciendo en dos diaa 400 atacadoa 
en los almacenea del Louvro. 
En los primeros momentos nadie sabia 
10 quo pudiera ser aquel azote que ponía 
fuera de combate á 400 empleados, y hubo 
algo de pánico, pero la rapidez con que al-
gunos do entro ellos so repusieron á las seis 
horas, y el dictamen facultativo, pusieron 
la verdad en su lugar. Y ya el dengue sir-
vo de ocasión para ejercitar el ingenio do 
la chacota, tan agudo aquí . 
E l parisién so ba ar imiUdo perfec íamen-
to el significado do las palabras dengue y 
dengoso, y no es preciso decir á cuán to gra-
cioso equívoco se prestan, sobre todo cuan-
do se trata do dengosis y on un medio am-
biente tan despreocupado como el que se 
respira aquí . 
Cada periódico ha publicado au corres-
pondiente receta para combatir el dengue; 
poro el procedimiento mejor ha sido el usa-
do en los almacenos del Louvro, donde se 
ha curado á los enfermos tratando el den-
gue como lo que realmente es, como un 
pasmo." 
B A S E - B A L L . — U n a concurrencia nume-
rosís ima presenc ió el domingo ú l t imo, en 
el Vedado, el reñ ido encuentro de los va-
lientes clubs Habana y Progreso. Hubo ao-
borbias jugadas por ambaa partes y mu-
choa aplausos para los dos bandos conten-
dientes; pero el Habana resul tó vencedor, 
como siempre, por once carreras contra 
cuatro. 
E N L A C E . — A las nueve de la m a ñ a n a del 
sábado 18 del actual, contrajeron mat r i -
monio, en la iglesia parroquial de Guana-
baooa, la Si ta. Da Dolores Valerio y Pi ta y 
el Sr. D . Ramón Garc ía Vilar iño. 
Fueron padrinos la Srta. D* Martina Va-
lerio y el Sr. D . R a m ó n Valerio, hermanea 
de la deaposada. 
Después de celebrar la ceremonia pasa-
ron los asistentes á la morada de loa con-
trayentes donde fueron obsequiados con 
dulces y refrescos de todas clases. 
Les deseamos una felicidad intermina-
ble. 
T E A T R O D E V A R I E D A D E S . — H o y , mar-
tes, á laa ocho, ae estrena la pieza E s t á 
chiflado. A las nueve so pono en escena E l 
F e s t í n de Calandraca. 
P I E D R A S P R E C I O S A S — L o a diamantes 
con que se adornan las mujeres no son otra 
cosa que carbono, es decir, ca rbón puro. 
Entre el diamanto de m á s bri l lo y un pe-
dazo de carbón, purificado por medio de la 
calcinación en vaso cerrado, no existe nin 
guna diferencia en cuanto á la composición 
química: uno y otro son carbono. El dia-
mante y el carbón son infusibles al fuego 
más Intenso; pero con ayuda del oxígem 
ambos cuerpos so volatilizan, y el producto 
do su volatilización es ácido carbónico. 
E l diamante es la más apreciada do las 
piedras preciosas. Se le encuentra en el rei-
no do Golcórída y Visapur, en Persia, en 
Borneo, en el Braeil, on Siberla, hacia la 
pendiente occidenral de los montes Urales, 
en Africa: etc T a m b i é n se han recogido 
p.-queño?. diamantes en el rio de Constan-
tina. 
Los diamantes gruesos, de un valor ele-
vadísimo, pertenecen á los reyes y llegan 
al ¿úmeco de diez y nuove. Rusia posée el 
m á s grueso do los diamantes conocidos, va-
luado en cien millones do francos. Formaba 
uno de l.oa ójoa de un ídolo del Malabar; un 
soldado fivi .eós que h a b í a desertado, ideó 
hacerse sacerdote del ídolo para robarle 
aquel i jo . Consumado el robo, se fugó á 
á Mádrás , donde vendió el dlamente por 
^ointo mil rupias á. un cap i t án de buque. 
Un jud ío lo compró en seguida por cuatro-
cientos m i l francos, y lo vendió por un m i -
llón á otro jud ío , que lo propuso á Catalina 
11 por el precio de tres millones. 
POLICÍA.—A las ocho y media de la no-
che do antier, domingo, el guardia de Orden 
Públ ico n? 774 condujo á la casa de soco-
rros de l a segunda demarcac ión á D . Dio-
nisio Regó y Rodr íguez , vecino do la calle 
de Neptuno n? 214. Dicho sujeto ae infirió 
con una navaja barbera tres heridas menos 
graves, en l a región del cuello. E l herido 
fué trasladado á su domicilio, después de 
curado por primera vez en líi expresada 
casa de socorro. 
' meílio d í a 4o ñut ier , ge d i spa ró 115 
t i ro de revólver en la cabeza, quo le dejó 
iütierto eh el acto,, el joven don J o s é R. Car-
bonell, vecino de ía callo de la Estrella n ú -
mero Í75 . E l Sr. Juez del distr i to del Oeate 
se hizo cargo del atestado, quo l evan tó el 
celador del barrio de Peña lve r , y del revól -
ver ocupado. 
—Herida levo Inferida á un joven blanco 
por un vecino de l a calle del Agui la , en loa 
momentoa de hallarse amboa en el mercado 
do Tacón . 
—Ante el Sr. Juez de guardia fueron pre-
sentados dos individuos blancos, que en la 
callo de Empedrado nü 19, tuvieron una re-
yerta, resultando amibos heridoa. 
—Por el celador del Cristo fué detenido 
un pardo por hurto de dos palomas en la 
casa n? 19 de la calle de Bernaza. 
—Estando en los almaconesdo Vil lanue-
va un individuo nombrado D. Manuel Ro-
mero, y al Ir á cargar una caja, tuvo la dea-
gracia de causarse dos heridas con fractura 
en los dedos íudice y anular de la mano de-
recha. Dichas leaiones fueron calificadaa 
de graves por el médico de la casa de so-
corros del primer distrito. 
—Por el módico del ba ta l lón de Bombe-
ros Münlcipalea fué curado un individuo 
blanco, de una herida leve que lo causó un 
perro, en la calle do Egido esqdiml á Soh 
—La pareja de Orden Públ ico números 
763 y 792, condujo á la casa do socorro de 
la segunda demarcac ión á D . Miguel Eras 
Gonzálcr.. que tuvo la desgracia de caerae 
do una barbacoa, eb la callode J e sús Pere-
grino, número 30, causándoóo varias heri-
daa eu la cabejia y fr-actur.a do la m a ñ o c a 
Izquierda, cuyas íeaiones fueron calificadas 
de graves, por el modicí 
—El cüladór cspetíial 
o de gdard ía . 
_ é ií^t R iambáu , eu 
unión del do losmueí les , Sr. Marín, cap tu ró 
á un individuo blanco quo se bailaba circu-
lado. 
COMO REMEDIO POR E X C E L E N C I A 
para laa almorranas, el Ungüen to de Ha-
mamelis Virgioica del doctor C. C. Bristol 
03 verdaderamente maravilloso por la se-
guridad y rápldez de sus efectos y ninguna 
otra medicina puede competir con él en el 
alivio inmediato y curación radical de Que-
nuduras, Carbunclos, lDÍlr;mación de la 
G irganta, Dolores do los costados. Morde-
duras do Insectos, Dolores de Cabeza, Neu-
ralgia facial, Contusiones, Hinchazones, 
Pleuresía , Erisipela, Llagas inveteradas, 
Golpes y toda especio de dolores y lesiones 
externas. 23 
Ep la anemia, la sangre ae debilita, las 
niejillas se dcacoloraü y los nérvios se exci-
tan; para reanimar las fuerzas y devolver 
á la sangro su bermOso color, él vino tóni-
co nutr i t ivo de Peptona Defreano producé 
resultados maravillosos. 
e c s i i i i i w p s F s o M i 
Ultima iuoda5 éoloí 
entero: un flus por me-
dida $10: 1*0 siendo ca-
simir todo lana se rega-
la. í6La Palma" Muralla 
y 
C 16 1S E 
LA AMERICA. 
CASA DE PRESTAMOS. 
N E P T I T I T O 3 9 y 4 1 . 
L a ; persouas que tengan prendas cumplidas de aeU 
mcfiss en eite establecimicnlo, pasaráu á reioatarlas 
ó prorrogarlas on el término de quince pías y de no 
hacerlo así serán rematadas con arreglo á lalej. 
En la miama eo presta dinero nobro alhajas, co-
brando un módico iuter^F, y se comprán, .alhajas, oró, 
plata viola y brillantes. Habana, enero 2t) de 1800. 
P 753 3-21 
S S T A B L E C I M I E I T O D S M O D A S . 
Neptuno entre Galiano y S. Nicolás. 
Para los próximos CARNAVALES 
ofrece trajes completos de baile, con-
feccionados por medida, de ricas te-
las brochadas 6 de hnen raso, á $40 
billetes. 
También ofrece trajea do boda con 
velo, flores y guantes, ÍÍ 80 billetes. 
P 481 la-lú Kd 15 
MELADO ÜE CANA, 
R A S P A D U R A 
Y VIVERES EN GENERAL. 
El rtforido melado es ellej-írimo dul Ingenio SAb" 
I S i D R O , de los Herederos de Mouria. 
De venlá 
S A L T O N . 49, 
558 4n-l5 4d-l6 
CASIO ESPAS'OL DE LA IIABAKA. 
S a c c i ó n de K e c r e o y A d o r n o . 
En esto instituto t e n d r á lugar el jueves 
23 del actual un gran bailo en celebración 
de los dias de S. M . el Rey Don Alfonso 
y i n . 
Do billete de entrada servi rá á los seño-
ros socios el recibo del presento mes. 
La^ puertas se abr i rán á laa siete y me-
dia de la noche y el bailo principiara á las 
nuevo. 
Habana, 20 do enero de 1890' - E l Socro-
tario, B. G. Pola. 
P G 3 21 
GASINO ESPAÑOL Í)E LA HABANA. 
S e c c i ó n do H e c r e o 37- A d o r n o . 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de esta sección queda pro-
rogada U matricula para la admisión de 
alumnos á las Escuelas gratuitas y noctur-
nas que sostiene este Inst i tuto. 
Los que deseen matricularse pueden acu-
dir al local do las escuelas en las horas de 
clase, que son las de las seis y media á nue-
ve y media de la noche, y solicitarlo del 
Sr. Director do las mismas. 
Las asignaturas que só enseñan son: Lec-
tura, Escritu a. Giam..tica Castellana, A -
r i tmótica, Geogralia, Dibujo Lineal, l¡i;r -
r ia de España , Ing lés , Francéfl y Tenedu-
ría de L Íbn s. 
riabana, 13 do enero de 1 8 9 0 . — A n d r é s 
Cobreiro. P 6 G-15 
IMIlíi IIÜJ illili/iíiiiwa 
Sr venden billetes para todos los Boi^tcós 
del año á precios muy baratos. Se pagan Jos 
premios al siguiente día del sorteo por 
M A N T J E L O R R O , 
Oalíano u. 69, esquina á Concordia. 
Esta antigua, afortunada y acreditada ca-
sa, sorvirll cuantos pedidos se le hagan de 
billetes de Lotería, tanto de la Habana como 
do Madrid, con la exactitud que lia acos-
tumbrado en los muchos años que lleva de 
existencia. 
M A N U E I i O R R O . 
UAl i I ANO N . 6» , E S Q U I X A A C O N C O R D I A . 
U ñ e r o 1 0 de 1 8 9 0 . 
Premios. Pesetas. 
412 












































E l siguiente sorteo, qne se lia de celebrar el día 20 
de cnoro, consta do 35,000 billetes con 1,833 premloe, 
eiendo el mayor do 140,000 pesetas. 
B^Estosbilletea se venden á preoioB iln compe-
tencia. 
MANUEL ORRO, 
Galano 59. esquina JÍ Concordia, 
P o n e m o s e n conoci -
miento de mtes tros fa-
vorecedores y de l p ú -
bl ico habanero e n ge-
nera l , q u é t^rminado^el 
b a l a n c e de f in de a¿Ío 
de nues tro e s tab lec i -
m i e n t o de JOYERIA- PLA-
TERIA, RELOJERIA y EFEC-
TOS DE P A I T M I A " L A 
• A C J & C I - A . / ' y agrade^ 
c i d o s de l favor que se 
n o s d i s p e n s a , h e m o s a-
cordado es tablecer des-
de hoy u n a r e b a j a de 10 
POR CIEHTO de l o s pre-
dios fijos que t i enen 
m a r c a d o c a d a objeto» 
a t e n d i e n d o á l a s i n -
d i c a c i o n e s de n u m e r o -
s a s f a m i l i a s , h e m o s pe-
dido á los mejores fa-
b r i c a n t © ^ de P a r i s y 
X í o n á r e s , v a r i a d í s i m a 
factuifá é $ PERFUMERIA 
superf ina , d é l a s @sen* 
e i a s m á s n u e v a s y d é 
moda , pero e s t a perfu-
m e r í a no l a v e n d e m o s 
a i C Q & Z C , ^vi con u t i l i -
dad, pues l a h e m ó í á p e * 
did© e x c l u s i v a m e n t e 
para OBSEQUIAR á n u e s -
t ras be l l a s favorecedo-
r a s q u © c o n s u m a n de 
8 pesos e n lo adelante . 
d e m o s t r a c i ó n de a-
g r a d e c i m i é n t o é m é s t a 
p a r a todos los que h a n 
favorecido y de seguro 
s e g u i r á n favoreciendo 
casa.' 
3 1 . C o r e s i / í í e i ' i ñ a í U h 
SOCIEDAD ANONIMA " l A M A U ) ' , ! ) , " 
Se a T i e a por este medio á los sefiorei aeórojivtas, 
que no habiendo tenido efecto la .¡-.itita géderHi kunn-
cmda para el 16, por no b¡il'(ir c<> currido d número 
que previene la Ley, se > pritiy r.'l el mano* 21 del co-
rriente en la "Sociedad de Artesanos"' de Jegós del 
Monto, calle fíauto Suárez núm. 20 á las ocho de la 
noche. 
Recomendando la asistencia por ser hi junta en que 
se da cuenta del estado de la Sociedad y se hacen e-
leccionos generales. 
Jesús del Monte, 18 de enero de 18ít0,—El Secreta-
rio, ./o«¿ S. i?«íírfí7»«. «97 3-18a 2-19d 
I A 
SAN EAFAEL M. 12, 
ENTRE I N D Ü Í A í CONSULADO 
P C 00 
I 
-12 
s e r e a l i z a i i e n r.IJaajas de b r i l l a n t e s , 
b l a n c o s , de 1 á 2 0 k i i a t a s . 
N o s r e t i r a m o s de l o s negoc ios . S « 
h a c e n g r a n d e s r e b a j a s S e a d m i t e n 
p r o p o s i c i o n e s por e l todo ó p a r t e de 
l a m e r c a n c í a . 
53 C O M P O S T E I i A 53 
F» ALONSO. 
f «W »-16 
CKONIOA R E L m i O S A . 
DIA '21 DK E N E R O . 
E l Circular en Santa Ciará, 
Santa Inés, virgen 7 San Publio obispo. 
E l martirio dft Santa luda, virgen, en Roma. De e-
l'.a escribe San JeríSniico esta palabras: En las len-
f uas 7 letras do torio el mundo 7 especialmente en la glesia, es alabada lá vida de Santa Inés, porque ren-
c ó ií MI li( ni 1 i.d;id y al tirano, y consagró con el 
martirio «j títujo dü su castidad. 
San Publio obispo, en Atenas, que .-.'obernó sabia-
mente aqnclla iglesia df.sDiiér. de San Dionisio Areo-
págita7 esclaraoido cu virtu les y resplandeciente en 
doctrina, sufrió g!»ri'>saincnlc el martirio por Jesu-
cristo. 
MISAS SIOLBMKKS—Eu la Catedral, la do 'i'óruii. á 
l o c l i u » /nbdia v MI laí doniits iglesian ' t P rte eo*-
SOCIEDVb DE \ \ m 
D E N A T i m . ' . L K S Í)É A N D A L U C I A Y S U S 
D E S C E N D I E N T E S . 
Por acuerdo do lii d iluía OircctiÑTi en eo-ión de 23 
d i mes próximo p;isa<lo, y 01 cumpliiniento d:l ar-
tíciil-j 30 del Ucflame.nt», "hC convoca por este medio 
á junta general ordinaria de señores axeciados para ol 
domingo 2 de febrero próximo on el Casino Español, 
á la una de dicho día. 
Habana, 16 de enero do ÍS'-U). E l Secretario, E r -




En sesión ordinaria celebrada el día 13 del actual, 
acoriW la Junta Directiva convocar una Junta general 
cxtraordinar'm, que do1-erú tener lugar el día 27 del 
actual, huie s. .i las siete de la noche, en los salones 
d«l Casino Et-p.iñol. con objeto de someter á esta 
Junta la aprobaiión de una adición al Reglamento, 7 
resolver adcmAs, con viata de los datos oficiales que 
s; han recibido en la Presidencia, acerca del socorro 
que ba de coí^i^uarse á las víctimas del incendio 
ocurrido en Ahedillo, provincia de Burgos. Y en 
cu-npl¡miento de dicho acuerdo, se anuncia para co-
nuciiuiento do todos los señorea asociados, que dehe-
rán concurrir á dicho acto, provistos del último recibo. 
Habana, 18 de enero do 1890.—El Vice-Secretario, 
Vidorino Saltíéar. 
C n. 109 8-18 
DE DEPENDIENTES DE 
PONDA Y RESTAURANT. 
Ilabieudo terminado el Reglamento la Comisión 
nómbra la por a Jnnta general celebrada el dia 10 del 
ac'iui, para conitiiuir el " Gninio de Depen-
diented do Fónda y líi-ílunrants", so convoca nueva-
mente á Jnnta Oéueraí. '.'1 dia 22 1 n el Circulo do Tra-
b.-ijn'lores Dragonts 39, con ol objtto-de discutirlo 
y tratar di' otroi pnrlioulares si hubiera lugar. 
Da Comisión. 
Ó0B 4-17 
m \ m í ) í m m m m 
Í ) É NATURALES DE GALICIA. 
S E C R E T A R I A . 
Conformo á lo dispuesto en el Reglamento general, 
esta Sociedad celebrará juntas gpnerales ordinarias 
los dias ly y 26 de los corrientes, á las doce de la ma-
ñana, en el" teatro de Injoa. 
En la primera se dará lectura á la Memoria anual 7 
se eligirán |á Junta Directiva para el ejercicio do 
1890-̂ 1 y la comiRión glosadora do cuentas; y en la 
segundn, esta Comisión enterará á señorea socios 
con el correspondiente informe respecto á las gestio-
nes do 1 s Directiva saliente y se dará posesión á la 
que resulto electa 
1 o que sa hace público para conocimiento de los 
señijres asociados. 
Hahttnai ene o 4 do 1890.—El Secretario, Miguel 
A. García. C 66 la-8 16-9 
EL ÁRBOL M m m u 
CAFE Y BILLAR. 
MURALLA ESQUINA A CRISTO. 
Ha sido reformado v pintado de nuevo este eetable-
ctmlehto, ul que o' púpticp dispensa su protección por 
io< imii'jora bles cfectoaQue expende, ya ae refiera á 
la* bel» ila-, toilus de legíiima procedencia, vinos d-
Rivas. Muñuz y C? y otras marcas, el aromático 7 r i -
co café, la pura v sabroan leche, loa variadoa refrescos 
7 el delicioso N E C T A R SODA, tan solicitado por los 
consumidores. 
Existe en la misma c^ta un hiünr iuu7 hien atendi-
do así como tambicn una vidriera en que se despa-
chan k-gí-iiiioa tabacos do Vuelta-A bajo, cigarros de 
t >.la'i laa marcas 7 fósforos do todas clases. 
Iv-ta casa se recomienda sola, por el esmerado celo 
q i,-, su dueño dospbjía en el aseo y orden do elln. 
Al principiar el año ISfO, el A R B O L ha echado 
lu iente follaje y con la protección que el público le 
d spensa, qne aumenta mis cada día, es de esperar 
n -otluzca muy liuonos frutos. 
750 VM-10 la20 
Sorteo 1321 
a s a 
Vendiclo por 
Salmonte y Dopazo, Obispo 21. 
Hay billetes para el día 2 0 . 
P R E M I O MAYOR, 1 4 0 , 0 0 0 pesetas. 
IMPORTADORES DE B I L L E T E S 
DE MADRID. 
S A I J M O N T E Y D O P A Z O 
Obispo 21. 
IMPORTADOR PRINCIPAL 
M A N U E L GUTIÉRREZ-
©ÁÍilANÓ 126. 
Vende todo eí auc', íht(¡ í íaraíos qne no-
dle, billetes de todas las Loter/an, pojando 
eu el acto con el 0 por 100 de premio tüdps 
los de 1,600 pesetas y menores, correspon-


















































L a lista oficial llegará el dia LM con los demás pre-
xaioa menores de 5,C0O pesos. 
E l hínícro 9326Í} con 3C'y,000 posos y sus aproxima-








Dientes poBtizos do todos los materiales 
y áísíeínas-. 
Sus procios iaoderfiílou y favorables á to-
das las clases. 
entre Compostela y Aguacate. 
DR. L . FKAIL 
M É D I C © U O S I M E T R A . 
Los medicamentos dosimeíricoa 'los que recilio di-
rectamente de París) son los más eficacífs ••Nipecííioos 
para prevenir y curar la Grippa, í'oqueluche, ¿.ocf»-
rlna, Angina, Difteria y el Crup. San Miguel 89. 
540 8-15 
K O S A C O T T I 1 T I , 
comadrona facultatirn, 
V I L L E G A S 12, 
45$ 26-14E 
Miguel Francisco Tiondi y Tera 
ABOCADO. 
lia trasladado su estudio á Obispo número 16. 
139 26-58 
MÉDICO-niUIJiIAMl. 
Tejadillo 82. Consultas do K á 10 de la maDana. 
J 101 27 4E 
Rafael Chaguaceda y Nayarro, 
Doetor ea Cirugía Dental 
del Colegio uó Pefrsílvanin y de esta Universidad. 
Consultas y operacionea dé S A 4. Prado n. 79 A. 
Cn-17 . V'-ME 
D r . T o m á s A . P l a s c a n c i a . 
Catedráttoo de esta Universidad, miembro do la 
sociedad do Medicina Frilctica do París Ilabieudo 
regresado de Europa se ofrece como ^'especialista en 
las eefermedades mentales y de los niños."—Empo-
(101.10 39. 157«9 78 1E 
D R . S . V I E T A 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Especialista en dentaduras postizas. Consultas y 
operaciones de 11 á 4, Obrapfa 57, altos, esquina á 
Compostela. 375 i r - H E 
JOSEFINA LLOSAS DE ROCA, 
Comadrona-Facultativa. 
EGIDO N . 1 ESQUINA A MURALLA, ALTOS. 
C 70 27-ÍOE 
D . Angel Rodr íguez J j ü p e x . 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista cn enfermedades de mtijeres y niños . 
Consultas de paga de 12 á. 1.—Pobres de 14 2. 
Amargura n. 21. 179 16-7 E 
Cura la sífilis y enfermedades venéreas. Consultas 
ile 11 á 1. Sol 52. Habana. V 802 27-1E 
Guadalupe González de r a s l o r í n o . 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
Baratillo l . esquina á Justiz (altos.)—Correo: Apar-
tado r,0O. 157X8 27-1 E 
D r . J . K a f a e l B u e n o , 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2. Obrapía núm 57. altos. 
Cn 1896 27-21D 
L A M P A R I L L A n. 17. Horas de consulta de 11 & 1 
KBD'jr i ; » ' v r u . vías uriurnrM. laringe y sIllllU-
n „ ¿ o. 20 I E 
. a i m s t o mmmh 
especialista eu enlermedadea 
del pecho y niños, 
ha trasladado su domicilio á Galiano n. 136. 
Consultas de 1 á 3. 
Cn 11 i -B 
ENFERMEDADES DE LA F I E L . 
Consultas de doce & dos de l a tarde. 
J S 3 X 7 S M A R I A , 
Cn 21 
N U M E R O 9 1 . 
1-E 
nUMBB MÉDICO BETÍf tAJJO I)B Z-A ASMADA. 
Krpecialidad. 
focciones de la 
Enfenue»' 
fcfe oloneB de la pic-1 
On. 28 
TFonírco-tlfiUtlcM J 
P' VBTII! ÍS do 2 & 4. 
l E 
D R . G - ü L V E Z G U I L L E N , 
especialista en pérdidas seminales (espermatorrea), 
impotencia, esterilidad y enfermedades venérea* y BI-
filíticas. Consultas de 12 íi 4 y de 8 á 9 de la noche. 
Consultas por correo. l ia irasladud') sus consultas a 
O-Reilly n. 106. gabinete ortopédico. 47 20-3E 
DE. PEDRO 1 1 . CAETAYA 
M é d i o ó r Q i r n 1 a , o . 
CMÍmriUa rt«4*ki8 Reina 53. 
- r. V2 I E 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -dres) i!a clases á domicilio de idiomas, música, 
BÓlfóó 6 invirucción; con sa sistema adelanta mucho 
ol dÍ8cf¡H'lo: precios mrtdicos. Dejar las sellas en 
Obispo 13.". 752 4-21 
L E € C r o I S E S D E I N G J L É S . 
clón 
K a óása ó á, domicilio, á, precios módicos. Fundi-
pabellón n. 1L 755 4-21 
S D E B A G A Z O V E R D E . 
S A M U E I Í F I S K E . 
El primer ejemplar de esta út i l ís ima invención es t á funcionando en el ingenio Soledad. 
do los Sres. E. Atkius y Cp., en la iiirisdiccíón de Cienfuegos, y para apreciar l a bondad 
de los resultados, que sou uocabilísimos, bas tó saber que aquella finca dice que con este 
quemador ahorra de 60 íl 70 operarios que aü tos le eran indispensables, como t a m b i é n 30 
yuntas de bueyes, que hoy son innecesarias, porque el bagazo pasa directamente del con-
ductor al quemador. Además , con este sistema, moliendo 20 horas, se ahorra bagazo s u -
ficiente para alimentar el quemador 24 horas. Esta invención es aplicable á todo sistenm 
de calderas para los aparatos de doblo y t r ip lo efecto, y á los trenes jamaiquinoa con su-
periores ventabas. 
Para más pormenores pueden dirigirse los hacendados de esta Is la , ú n i c a m e n t e A 
J O S É ANT? P E S A N T , O B E A P I A 51. C15 A 
Grandes Almacenes de Joyería, Quincalla, Perfumería y Juguetería. 
DE HIERRO Y fó, OBISPO ESOIMA A AGUACATE. 
P a r t i c i p a m o s a l p ú b l i c o h a b e r r e c i b i d o l a s p r i m e r a » r e m e s a s c o m -
p r a d a s por n u e s t r o s dos s o c i o s l a s m á s a l t a s n o v o d a d e s de i o s m e r c a o o » 
de V i e n a , A l e m a n i a , F r a n c i a ó I n g l a t e r r a e n a r t í c u l o s de J o y e r í a . R e l o -
j e r í a , Q u i n c a l l a , P e r f u m e r í a y J u g u e t e r í a . 
I n v i t a m o s á t o d a s l a s f a m i l i a s á q u e b a g a n u n a v i s i t a a n u e s t r o e s t a -
b l e c i m i e n t o , e n l a s e g u r i d a d do q u e q u e d a r á n c o m p l a c i d a s , t a n t o á « n -
c o n t r a r l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s , c o m o á l a m o d i c i d a d e n l o s p r e c i o s . 
C a l l e d©l O b i s p o e s q u i n a á A g u a c a t e . 
C n . 637 156-30 Ab. 
Instalacir ín de a'.Umbrado eléctr ico en CIUDADES y FOHLAC10NE8, DíGEIf lOS, FA» 
LUCES l>E ARCÓ de 000 á 2,000 hnjíns, para CALLES y PARQUES, MUELLES, D E -
SEMIÍARCAIU-ROS, GLORIETAS para bailes, BATEYKS de infrciiios, ete. LUCES 
INCANDESCENTES de 8 á 300 bujías, para TEATROS, CASI>OS y toda clase de edifleios; 
ESPECIAL SIENTE CASAS para MAQUINARIA EN LOS INGENIOS. • t , — 
L A M E J O R L U Z P A R A I N G - E N I O S . Económica , sin Pe l igro , sin Der ra -
mes, sin Mal Olor. No necesita aumento de personal. 
La poderosa WESTERN ELECTRIC 00. i de Nneva-York, Chicago, Londres yAmbores 
qne es m «ae fabrica los pr " 
arco, v tiene instalaciones 
cu Uélgica . en Naevsí Xelñv 
Eu la Refinería de azúcar y mícíea, de D. Salvador Vidal, Cárdenas. 
En el Teatro Torry, Herederos de D. Tomás Terry, Cioufaegoa (2 dinamos). 
En el Ingenio Central Senado, Sres. Berual y Sánchez, Nuevitaa. 
,, „ ,, San Vicente, Sres. José Sainz y Compañía, Jovellano». 
„ ,, ,, Dos Hermanos, D. Nicolás Acea, Cienfuegos. 
En las fábricas do cigarros y fósforos "Remenen," P. Coll y Compañía, Habana. 
Algiínoi de los planteles precedentes, en Cuba, están en curso do instalación. 
Tellado, Mavoi j CH, Piuillos 00, Cárdenas . | Samuel Gibergay Ca, Bara t i l lo 7. Habana. ' J J ' Cn 1676 g,_8N 
n 
JOSÉ SAINZ Y COMPAfflA. 
Unicos agentes para su venía 
¥ C 
Cn 2» l - E 
p a r a p é r d i d a s s e m i n a l o s ( a p a r e n t e s y s e c r e t a s \ e s c a s o d e s a r r o l l o , v i c i o 
de c o n f o r m a c i ó n , e r e c c i o n e s d é b i l e s , f í m o s i s , e s t r e c h e z u r e t r a l , ete . 
S e e n v í a n á d o n d e s e d e s e e c o n s u p r o s p e c t o e x p l i c a t i v o . 
O'Iteilly 106, entre Villegas y Bernaza, al lado de la P. Dorada. 
109 i1"11 
M o n a i é u i r A l f r e d B o i s s i é , 
Redactor ConespcrnEal de la Prensa de París, dele-
gado para la propagación del idioma francés en el ex-
tranjero, autor de obras do enseñanza premiadas on 
i'aíifl. j-vofoMor de francés. Galiano n. 130. 
553 S-16 
Claí4a Bal t l 
Profesora do canto.—Ofrece al píbllco sus conoci-
mientos. Merced 77. esquina á Bayona. 
554 j j ^ S 
LA PUREZA D I MARIA 
Colegio de señoritas, Neptuno 40, ha abierto sus 
clases, j-iobores finai cn toda clase de tela, pinturas, 
idiomas, uiíisic y educación completa. Cuenta con 
profesores acreditados, trato del cado. y se adniiton 
pur.ilas. medio pupilas y externas. Precios módico'. 
— L a Directora. 472 l - U 
J j G e t í i t i i k é a de dibujo y plntun* 
á domicilio yon sü fectaáio; Zulueta 2fi. Cuarto 43. 
385 B ¿ | 
H E R R E k A , P R O F E S O R E f O L E S CON 
, tí'ulo académico, de teneduría de libros por opo-
sición del "Cenlro de Dependientes" de esta capital, 
de aritmética mercantil y euperior, letra inglesa, etc. 
etc. Ciases á domicilio y en su morada. 
A C O S t a 4:4: 
3fi9 1«-1"E 
-IMLÉ3 ' t FEMTCÉS 
F/N SEIS MESES'. 
Método fácil y de seguro éxito. Clase general de 6 
á 8 de la noche, $5-30 oro. Particular $17 oro; á do-
micilio $25-50. 
EUSTAQUIO CORUJEDO Y OKBON. 
A M A R O - X J E A 7 1 . 
347 27-10E 
A T E N C I O N 
Gran tren de cantinas 
situado en la calle de la Habana 128.—El dueño se 
propone á que se halle éste á la altura de los mejores 
do su giro, contando para el efecto con dos inteligen-
tes y afamados maestros cocineros, por lo cual pueden 
elegir variación de comidas, tanto á la española como 
á la criolla, y demás, usando las mejores carnes, v i -
veres, todo fresco, atendiendo á todas las quejas qne 
produzca el marclianle; los precios reducidos, á la. 
altura de todas laa comodidades. Se despachan á do-
micilio. Probar y se desengañarán.—Habana 128.— 
Jt»s6 Ramos. 495 D8-14—A8-14 
CURA DE LAS 
D . J . Gros, callo de Luz n? 94. 
Muy señor nuestro; hallán fonos padeciendo de que-
Iira.lurap, nos dirigimos á V. en bnsca de sus curati-
vos, y habiendo obtenido la cura radical, le damos ¿ 
V. laa gracias por estos cortos renglones, para que se-
pan ios enfermos que V. es su única esperanza.—Pa-
blo Planas, Gregorio del Castillo y Pedro Fernáuder. 
509 14-15E 
' í a s i»E L O S KSTIDOS-üNIDOSi 
TEáCTIVO SIN P R E C E D E N T E . 
L DíSTRIBOCiON DE MAS DE DK MILLON. 
La Gran Antilla. 
Colegio de 1? y 2'.' Enseñanza de primera clase y 
estudios de aplicación al comercio con validez acadé-
mica Aguior púniero 71.—Correos: Apartado 274.— 
Director; Ldo. Enrique Gil y Marlínez. 
Se admiten pnpücs, medio-punilos y externos. 
Para más pormenores pldsse el proapect'\ 
C 1917 27-29d 
l i e l i l i s b u 
N o v í s i m o 
diccionario geográfico, histórico, pintoresco, univer-
sal ó descripción física, histórica, política, comercial, 
científica, literaria, religiosa, moral. et<j. de todas lat. 
partes del mundo, 4 tomos mayor con láminas, plnnos, 
mapas, etc. en $2') billetes. España histórica, geográ-
fica y pintoresca, 1 tomo grueso con 20i) láminas $5. 
Historia de la tierra Sunta, por Mislin, 1 tomo con lá-
minas $ <. Salud número 23 librería. 
678 4-18 
VESTA, COMPRA Y A L P L E R 
de libros y mapas, Nuevo C a t á l o g o para 
lectura do libros y gran surtido de taijetaa 
sorpresa. 
Obispo 135.-Librería 
LA POESIA, de Merino. 
15785 26-1E 
Lectura á domicilio. 
So dan á leer más de 3.(!f 0 tomos de bonitas novelas 
con solo pagar $2 15|B. al mes y dar $ i en fondo que 
se devuelven al borrarse. Salud 23, librería. 
409 10-11E 
LUIS V A Z Q U E Z , P I N T O R , D A L E C C I O N E S de dibujo natural y paisaje á domicilio y so hace 
cargo do trabaos de pintura, dorado y tapicería á pre-
cios módicos. Monte 352, esquina á Fernandina. 
687 4-19 
A l f r e d o C a r x i c a b u r u . 
Enseña en corto tiempo á comprender y hablar el 
inglés y el francés, por su método propio: clases á do-
micilio; en Academia, caballeros $5-30; señoras, $3. 
Lamparilla número 21, frente al Banco Español. 
698 4-19 
L O S A S 
francesas de superior calidad. Actualmente 
las tenemos en el muelle, lo qne nos permi-
te ofrecerlas á precios fabulosamente bara-
tos. Nos hacemos cargo de conducirlas á 
bordo de las goletas, paraderos de ferro-
carriles ó á donde m á s convenga al com-
prador, á fin de que és te encuentre econo-
mía, comodidad y facilidad en el negocio. 
C I M E N T O D E P O R T L A N D , legit imo, 
de la tan justamente celebrada marca 
T f U I T E y de otras acreditadas marcas, 
en barriles grandes. 
M A R M O L E S y MOSAICOS de todas 
clases y colores, en bonitos y elegantes d i -
bujos de novedad. 
AZULEJOS finos y brillantes, blancos y 
de preciosas pintas. 
L A D R I L L O S refractarios ingleses, yeso, 
t ube r í a y d e m á s materiales de edificación y 
ornato. Gran surtido. 
PRECIOS S U M E N T E BARATOS. 
P O N S H n o s . — E G - I D O 4-..—Correos: 
A p a r t a d o 1 6 9 . — T e l é f o n o : 1 8 2 . 
C 101 5a-16 10d-I7 
í-utísfíji tiel Estado de Louisiana* 
incorporada poí la Legislatura para loa objeto* d« 
Educación y Caridad. 
Por nu iimienso voto popular, BU franquicia form» 
parte de la presento Conetitución del Eatado, adoptad* 
en diciembre de 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinariofl 
«o celebran acmi-anuolmente. (Junio y Diciembre) 7 
los G R A N D E S SOItTEOS O R D I N A K I O S , en cad» 
uno de los diez meses restantes del aBo, y tienen lugaí 
eu público, en la Academia de Múaica, en Nuora O r -
leans. 
V e i n t e a ñ o s de fama por integri" 
d a d l o s s o r t e o s y pago exacto do 
l o s p r e m i o s . 
T E S T I M O N I O . 
Oerlificamos los abajo ftrmantti, mu bajo nuettrft 
tupervisiór. y dirección, te hacen toaos los prepárale 
Uva /,•(?>"£ los Sorteos mensuales y semi-anuales de 
in. latería del Estado de Eouisiana: que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que 
lodos se efectúan ton honradez, equidad y buena fe, 
y autorizamos á la Empresa que haga uso de esta 
certificado con nuestras firmas en focfimile, en lo-
do* sus anuncios. 
EL 6BA6IIER0 "SISTEMA GIRAIT," 
es el m á s acreditado, por ser el m á s adap-
table á la bernia, gracias & su mecanismo 
regulador quo permite fijarlo según con-
venga, quedando ftepre en la posición qne 
so deseo; do lo quo resulta el alivio inme-
diato y la curación d -üniiiva. 
O-REILLY 36, entre Aguiar y Cuba. 
NOTA.—Esto bni^ucro, por l a excelen-
cia do su clasü, es objeto de falsificaciones, 
P R O F E S O R M E R C A N T I L D E LA A S O C I A C I O N á pesar de tenor privi legio por el Estado. 
D E D E P E N D I E N T E S . Se aYÍ8a á loB pacientes que nuestros le-
d e ^ S ^ o M ^ ^ ^ ^ ?et g í ü m o s bragueros l levan a c u ñ a d a la marca 
| A. G i r a l t - P a t . Aug. 10-86. 
OOOnBAKIOS. 
Los que suscriben, Banqueros de ITueva-OrlearíMf 
pagaremos en nuestro despache los billetes premia-
dos de la Lotería del Estado de Louisiana que no* 
lean presen todos. 
R , M. W A L M 8 L E Y , F R E S . LOÜISIAJÍA WA-
TIONAL. B A N K . 
P I E K R E I.ANAÜX P U E S . S T A T E NAT. B A N K . 
A. RAL.DWIN, P U E S * N B W - O l t k E A N S H A T . 
B C A R Í K O H N , P U E S * UNION N A T I * BANK» 
Gran sorteo mensual 
en la Academia de Música de Nueva Orleanl 
el martes 11 de febrero de 1890, 
Premio mayor$300,000 
100,000 billetes íl $20 cada ano. 
—Medio $10.—Cuarto $5.—Décimos $2.— 
Ylgésimos $1. 
LISTA DB LOS PUEJCIOB. 
1 P R E M I O D E . . . . $ 200.000 
1 P R E M I O D E . . . . 100.000 
1 P R E M I O D E . . . . 50.000 
1 P R E M I O D E . . . . 25-000 
2 P R E M I O S D E . . . . 10 jMO 
6 P R E M I O S D E . . . . 5.000 
25 P R E M I O S D E . . . . 1-000 
100 P R E M I O S D E . . . . 500 
200 P R E M I O S D E . . . . 300 
K 0 P R E M I O S D E . . . . 20e 
A P R O i l M A C l O W E r i 
100 premios de $ 500. 
100 premios de 300 
100 premios de 200 
TERMINALES. 
S9fl premios do $ 100 9 99.90O 
999 premios de 100 „ . . . . , . 69-900 
3.134 premios aecondenies fi..$1.054.800 
NOTA.—Los hilletop agracbdos con lo» promiM 
mayores no recibirán el premio terminal. 
S e n e c e s i t a n a g e n t e s . 
l y L o s billetes para sociedades 6 clubs y otro» ta-
formes, deben pedirse al qne suscribe, dando clara-
mente las seSaa del escritor, esto es, el Estado, Provin-
cia, condado, calle y número. Más pronto irá la res-
puesta si se nos manda un sobre ya dirigido á la pef-
aona que escribe. 
I M P O R T A N T E . 
D I U E C C I O N i M . A . D A U P H I N . 
New Orleans, L a . , 
E . U . DK A. 
6 bien M. A. D A U P H I N . 
Washington, D . C . 
si fuere una carta ordinaria que contenga rao de- i l -
















runa Compañía de Expreso, Le  
de pago ó Pagaré postal. 
U S CARTAS CERTIFICABAS QUE COHTESSU B R I T O 
de Banco, se dirigirán á 
N E W OBUBANB NATIONAIi B A N K . 
New Orleans, L a . , 
E E O H É R D E S E r . " J í f ^ " S l 
por C U A T R O B A N C O S N A C I O N A L E S D E N Ü B -
V A - O R L E A N S , y que los billetes están firmados po» 
el presidente de una institución, cuyos derechos son 
reconocidos por los Júzgalos Supremos de Justicia, 
por consiguiente, cuidado con las imitaciones y em-
presas anónimas. 
I T V T • D T H C S / " \ Tale la fracción más peque-
. UiN X ü l O V j Ba de lo. billete de KHTA 
I L O T E R I A , BD todo sorteo. Cíualquier» qne i t <rir««j 




«tmcHSor dol primitivo J . Quesada, inyenlol• 
guir dicho insecto. So ofrece al público ^ 
KOK en particulur y recibo óidcnes ou lalieuda La F i -
lo offii v L;if;u»iH8 65, ffurantizaiido la operación por 
do» aSss con personas do buenas reíerencias. 
453 12-U 
LA ESTRELLA DE LA MODA. 
Sedería, Lencería, Modas y Noredades 
Compostela 48, 
«•¡itro Obispo y Obrapfa. 
<3rnri mrtido de cintas, ríase superior y de grun BO-
v IÍÍKI '"'esde á veinte centavos vara con cuatro dedos 
de ancho. 
tiumjü>, tules, i>-uariiieiones, Raloncs y demás a-
dornos, todo con dibujos de última moda y á todos 
precios. 
Lencería confeccionada á mano y objetos de canas-
tilla. En mte ramo ofrecemos al público una verda-
dera economía. 
Sombreros modelos para senoras y niño» recibidos 
todos lo : meses. 
Relacionada esta casa con las biojores mauufactu-
ra-.d o Paria, el público tiene 1» doble ventaja de com-
prar mCTcancfas de mérito y Á precios de por mayor. 
.1/, r u c h e n a T " 
4n8 10- H? 
S E S O L I C I T A 
al Ldo. Vi. Ambrosio J , Romero, vecino y residente 
de la Habana, que desde el «fio de 18S2 á 1883 »e ig-
nora su paradero, para enterarle de un sitio que ven-
go administrando como encargado desde él año IWS 
al 1869, ubicado en el término municipal de Guara, 
barrio Ponce, titulado Vesubio, de «u prop edad, 
compuesto de nua caballería de tierra, para que en el 
término de treinta dins se presente éi ó sus herederos 
para hacerle su liquidación, con los papeles ó títulos 
legales, Barrio Ponce, Termino Municipal de Guara, 
á 18 do enero de 1890 —P. P. Maribona. 
C110 30-19K 
C O S T U R E R A S D E M O D I S T A . . 
Se solicitan dos que sepan con perfección udovnar 
trajes. Industria 49. (iíüt 4-19 
S E S O L I C I T A 
una lavandera y planchadora, uue duerma en el aco-
modo, para una corta familia. Obispo 60, librería. 
C 111 4-19 




Ofrecemos coustautomonte uu exteueo 
•surtido de relojes, brillantes, prendería y 
'efectos ópticos. 
Todos los relojes que tenemos á la venta 
son experimentados y garantizamos la bue-
21a fuarchapor un año; las cemposiciones eo 
«lecutím por maestros relojeros y nos hace-
mos cargo do los más ditfcilea trabajos en 
relojes de precisión, cronómetros, repeti-
ciones á minutos, cronógrafos, etc.; tene-
mrs máquinas y tornos para hacer toda 
ciaso de ruedas y pleüas para relojes y 
aparatos científicos, dejando todo á la ma> 
yor perfección y á precios módicos. 
n 
Eli espejuelos y lentes con vidrios linos y 
cristal de roca, con armaduras de acero, 
níquel, pi'ata y oro, tenemos la variedad 
más xr^.nde, lo mismo en cristales blancos 
y du colores naturales y de efecto óptico. 
ESPEJUELOS tenemos con buenos v i -
drios que no d a ñ a n la vista, desde $1 bille-
tes hasta los más linos y escojemos á cada 
íperaona el número que debe usar. 
Vomposiciones de todas clases, incluso 
piedras montadas al aire y canalizados pa-
ra lentea y espejuelos. 
K M f f l E R 
& 
S e s o l i c i t a 
flua lavandera para una corta familia: 
Crespo 10, altos. 70i 
A L A ^ P É K ^ N ' A S ^ U E (¿UlE 
iuí'ormaián 
4-19 
SK OFREOB ran utilizar tus servicios un niatritnoñio islefio, de 
edad, sin familia, como para encargado <5 cuidar de 
una finca pequeña, quinta •'i casa de campo A sereno 
de ingenio en cualquiera parte de la Isla: eabeu leer 
y escribir: sueldo ó partido el que l* convenga íi el 
ilucfto, pues sólo aspiran íi casa y manutención; te-
niendo quien responda por su conducta y honradez: 
réolben aviso en Infanta 112. 
702 4-1 g __ 
S e «solicita 
un hombre como de unos 50 á 6t* aftoa para la limpie-
za y mandados do un establtitimicnto. Sol 64. 
694 4-1» 
ÜN E X C E L E N T E C O C I N E R O D E COLOÍT, aseudfl y de buena conducta, desea colocarse; tie-
ne personas que lo garanticen: impondrán Afetincale 
ui'imero 69. 691 4-l§ 
Ü N OES bárto ei N E n A I i C O C I N E R O D E S E A C O L O -n casa de comercio 6 particular; tiene per 
sonas que garanticen su couducta. Industria 130. 
8 g 4 19 
Y\'.̂ sT^̂ riAÍcÁRhTTÜÑ BÜSS CÓCIÍHÜIÍÓ 
A.",V ropoitcro en un establecimiento ó casa varti^u-
lar; Meno buena- perjionas que rcppondan por su cou-
dacta. Chacón 19, bodega. 690 4-,9 
S E S O L Í C I T A 
una cocinera en la calle de M-.'rcaderes 'il 
B8R t-19 
SE I) KSEA SA I^íli L A í íESIDENCIA D E DON Jos^ Alemdo> D-.1 Do ore-» Alennin Mdndoza, joña 
Clara GaVcía Gutiórrrez, D. Francisco Alemán y don 
llamón Fajo naturales loa primeros do la Laguna, is-
las Canarias y el último de Calicia: la persona que la 
sepa ó los mismos interesados pueden dhigirse al 
Cuartel de Madera, donde llegaron como inmigrantes 
f). Angel Alemán Mendoza y su hija D'? Guillermina 
Alemán ó A la colonia Santa Isabel en Ciego de Avila. 
663 4-18 
ü N EXCELENTE C O C I N E R O Y K E P O S T E -ro desea encontrar colocación, lo mismo para ca-
sa particular que para establecimiento: no tiene in-
conveniente de ir al campo; t'ene persona* que res-
pondan por él. Impoíidrán Pacaje n. 2. 
682 4-18 
U NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO r;ir8e do criada de mano ó manejadora 
ráu Esperanzan. 1Ü. 676 
informa-
4-18 
CASA DE SALUD 
LA P U R I S I M i CONCEPCION. 
So necesitan enfermeros ,v ayudantes. Calle de Ale-
jandro Kamírez 677 4-18 
DESEA C O L O C A R S E DE CR1ANDKH A UNA morenita joven de tres meses de parida, á media 
leche, sana y de buenas costumbres: tiene personas 
que acrediten su buen comportamiento: Escobar 138, 
impendrán. 675 4-18 
S E S O L I C I T A 
una «efíora blanca, de moralidad: plaza 
6(>, bodega, informarán. 673 
del Vapor n. 
4-18 
T T N A SEN Olí A V I C D A . DE MORALIDAD, 
\ J desea encontrar un niño pata criar á pecho en tu 
casa; es excelente criandera, pues lo puede acreditar 
donde ha criado, y al mismo tiempo, otros para cuidar 
y educar. Informarán Cruz del Padre, accesoria 2, 
entro Universidad y Estevez ó Podrosa n 2. 
671 8-18 
S E S O L I C I T A 
una ouena criada blanca. Príncipe Alfonso n. 111. 
662 4-18 
684 la-18 31-19 
mmrni 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA C O C I N E R A D E 
Kjlcolor y un criado blanco, para el servicio de casa. 
Se oxifien buenas referencias y cactilla. Egido nú-
mero ffl, hijos. 718 4-21 
IL&gunas 6 2 . 
Se solicita una buena manejadora con buenas refe-
renpiaa 759 4-21 
S E S O L I C I T A 
dna i riada de mano de mediana edad, blanca ó de co 
lor. ron referencias. Calle de Escobar n. l i s , entre 
Keína y Salud. 716 4-,1l 
S E S O L I C I T A 
en los alrededores del Parque Central y en casa de-
cente, una habitación alta con balcón á la calle y que 
dé al Norte: con muebles y asistencia. Dirigirse K. K. 
Apartado de Correo n. 32. 661 4-lft 
S I T S O I ^ C Í T A ' 
nua líilen* cocinera con su libreta; sueldo, $25 billetes 
dol Baúob Espafiol. Refugio nfimero 8. 
651 4-18 
Se solicita 
una buena cocinera para una corta familiai Crespo 10 
altos impondrán. 665 4-18 
U NA P E N I N S U L A R desea colocarse para criada de mano ó bien MEDIANA E D A D para 
coser 6 cocir ar para uua corta familia, tiene buenas 
referencias; no duerme en el acomodo: Teniente-Rey 
mlm 48 esquina á Habana informarán. 
606 4-18 
PARA 'TRABAJAR EN EL BAUO DE P U B L I -cacionca se solicitan dos jóvenes que entiendan 
algo de ello; Rayo 30 informarán. 
669 4-18 
S E S O L I C I T A 
nn buen cocinero ó cocinera de color, que traiga buo-
n«s referencias. Lagunas número 101. 
744 5-21 
D E S E A TOMAR E N A L Q U I L E R , PARA 
los los quehaceres de la casa, una criada de co-
<ic moralidad, que tenga l uenas referencias, y se 
RÍ-H un buen sueldo. Cárdenas, n. 2 E, altos, en-
Mofte y Corrales. 717 4-21 
j ^ E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A 1 
dad.. 
miarán calle del Paseo esquina ú Once, Ve-
o Oaliano námero 11, Hahana. 
735 4_2i 
TOA COCINERA 
«e solicita en la calle de O'Heillv número 93. 
_ Ji0 ' 4-21 
| IvSEAN C O L O C A R S E D E CRIAND15R;\S A 
i ••«•he entera, tres íeíSoras peninsulares, sin hijos, 
quo han Legado el día 20 en el vapor franrés, son ió-
v. ues y tienen quien responda por su conducta: da-
n.n razón en la calle de San Pe<lro 12, L a Dominica. 
* v*1 : 4-2i 
S E S O L I C I T A 
Suponer ijí3,5C0 oro en pacto de retro, con uu módioo 
ínteres, en una casa en esta ciudad. Reina 89. el nor-
icro informará. ^-o 1 7.18 4 21 
Q E S O L I C I T A UÑA COSTÜRERATÍLANCXde 
K. moralidad que haga algunos pequeños servicios de 
los cuartos, la que será considerada como en familia, 
temendo buenas referencias. Campanario 77, entre 
Han Migtiel y Neptuno. 749 4. 21 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano y que entienda bien de 
costura y sepa vestir ntños. Amargura 49 
- . 756 4-21 
E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO, E L 
excelentísimo criado de mano ó para portero y 
ella para cnada de mano ó manejar niños: sabe hablar 
francés y es muy cariñosa con lus señoras y señorí-
as: trabaja de 6 á 6: San Lázaro frente á Aguila, al 
lado de la Dodega, dan razón. 7(53 .% 21 
Affiiila « 0 3 y 305 (altos) 
Se eolicira uu joven peninsular de 15 1 16 años pa-
ra criado de manos, tiene que tener buenos informes, 
668 4-18 
p j E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -
l^sular acabada de llegar, de criandera á leche en-
tera en casa particular; tiene muy buena lecho y ahun-
daiite, tiene tres meses do parida: tiene quien respon-
da de su conducta: Zulucta 24. el portero dará razón. 
658 4-18 
TRAIÍAJADOUUS. 
Galiano 129, colecturía, se admiten buenos trabeju-
dores para el batey; se eldo $60 b., salida pronto. 
617 4-18 
A V I S O . 
Se desea saber el paradero de D. Vicente Cabode-
vila y Cores, natural de la Parroquia de Cela, ayun-
tamiento de Buen, provincia de Pontevedra que hace 
como 20 años vino para la Habana y á petición do su 
esposa de la Península D? Josefa Estevez y Estevez, 
se ruega á la persona que de razón de su paradero lo 
participe en Muralla 57, sombrereiía, pues es para un 
asunto que le interesa. 618 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E UNA P A K D I T A PARA criada de mano ó manejadora; sabe coser á má-
quina y tiene persona* que respondan de su conducta 
Aguila número 5. 614 4-17 
R A N C I A . - S E S O L I C I T A ÜN SOCIO Q U E 
Jf tenga de $300 á 400 papel, para entahlor sociedad 
t u nuiebles usados y nuevos: es un negocio para ganar 
dinero. Crespo esquina á Colón, informaráo, barbería 
637 t-17 
D 
N MATRIMONIO P E N I N S U L A R . SIN H I -
J08' .,?-1?edi.ai1/? edad, trabojadores y fórmalas, 
portero ó 
para 
desean colocarse juntos ó separados, él para porte 
la limpieza geueral déla casa y mandador y ella 
cnada de mano: ambos .salen desempeñar su obliga-
ción: darán rnzón Aguila 104. carbonería: 
; 760 4-21 
R E F U G I O 19 - S E S O L I C I T A UNA C R I A D A ide mediana edad para la coció,* y hacer ios onehar. 
res de la casa de una sonora sola; tiene que traer hue-
noa mfarmes v dormir eu la colocación; no gien o MÍ 
1-22 que no se presente. 746 
T T * A SEÑORA P E N I N S U L A R G E N E R A L oos-
V turera y cortadora, que ha trabajado en las prin-
^ t ^ T 8 de e8ta capital, desea eicontrar una ca-
sa narUcular pura ejercer su oücio de 6 á 6; tórantiza 
Í.I W n corte y confección. Itópéndiin Agnwr 80 
747 4_2i 
^ S E S O L I C I T A 
una criada demauu para todo el Bervicio de caví 
liano G9, entre Neptuno y Sun Miouel 
742 0 ' 4-21 
T T N J O V E N D E D I E Z Y N U E V E AÑOS, SO-
\ J licita colocarse aunque sea en un ingenio, es tra-
bajador v pretiere el campo. Informarán Campanario 
námero 95. 635 4-17 
ÜN J O V E N T R A B A J A D O R Q U E S A B E L A contabilidad y el inglés desea colocarse en una 
casa de comercio ó establecimiento, tiene huenas re-
ferencia.s. Lamparilla21, altos, informarán. 
609 4-17 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa cumplir con su obligación 
y tenga buenas referencias. Lealtad 145. 
627 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA ISLEÑA de criandera á leche entera, es sana y robusta y 
tiene quien la garantice: impondrán calle del Príncipe 
número 6, barrio de San Lázaro. 
598 4-17 
y ^ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E criada 
S - de mano o manejadora: informaján Oquendo entre 
Z înja y Salud, tren de coches, de Fuertes, altos, di-
cha joven es blanca. 602 4-17 
S E S O L I C I T A 
nn criado de maco que sea joven y tenga referencias: 
en Galiano 19. 617 4-17 
JE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A L A V A N -''•íra en casa particular: sabe cumplir con su obli-
gacfón y os cumplida en su trahajo: impondrán Ha-
bana H5 altos. 613 4 17 
Ga 
AUN MATKIMONIO SIN n n J o s T m T f o D A honradez, se le dan para h^itarla». «oí hermosas 
liahitaciones altas, tan solo por nn servicio de ooca 
importancia que hará lamujer. S'.ii.d IÜM 
723 4-31 
f > L S E A C O L O C A R S E UNA SCÑOR A P E N B f -
A / w i M de criandera á leche enteja, buen i v abun-
dante, de cuatro meses de paridi. tidue. c uion la - a -
rantice, da;ln razón Corrales 67, rouebk.ín, á todas 
üoras del día. 733 ,t ¿l 
S E S O L I C I T A 
ma niñera joven ó de mediana edad, blanca ó de color 
ié exigen referencias: Prado 115 de 12 del dia á 8 de la 
«oche, 612 4-17 
N LA CASA D E S A L U D G A R C I N I . S E SO-
licita un carpintero que se ajuetepor meses, 
628 1-17 
0 E G E N T E , — UN F A R M A C E U T I C O S O L I C I -
ITVU regentar unahotica, encargándose de su despa-
élio sí fuere necesario: calle de la Muralla 75 el liceu-
1 iado D Justo Martínez informará. 
625 4-17 
497 
SAN MíOTOL <52. 
C O M P R A N M U E B L E S 
l)¡ígsin<lolos muy fcien. 
15-14 
SIN L v l ' E R V K N C l O N D E C O B K B D Q B E S SE solicita comprar una estancia que esté inmediata á 
esta ciwrtud; Jesús Peregrino 58 imT?ondrán. 
487 7-14 
SE C( rra qi OMPBA UKÁ C A B A L L E R I A D E T I E -ue sea buena y con aguadas, lindando con la 
calzada en el tramo tíe Calabazar á Bejucal; sin in-
terrenoión de tercero. Reina 17, haratillo, pueden de-
jar infomes. 465 8-14 
S E COMPRAN L I B R O S 
D K T O D A S C L A B U S 1. I D I O M A S Y B I B L I O T E C A S . 
Salud 23, l ibrería Nacional y Extranjera. 
417 10-12 
SE COMPRAN L I B R O S 
D E TODAS C L A S E S Y SE PAQAN B I E N . 
Obispo 8 6 , l i b r e r í a . 
11-9 
PE R D I D A . — E n la madrugada del domingo 19 del presente, en la cabada Real de Güines, entre Co-
torro y los Cuatro Caminos, se ha extraviado una 
perrita perdiguera, blanca con las orejas amarillas y 
la punta del hoci o y otta mancha en las patas de 
atrás y otras chiqueas sobre el lomo; la persona que 
la presente?/do razón de su paradero se le dará una 
buena gratificación en Reina 79, Habana. 
730 4-21 
Pérdida 
Eu los altos de la casa calle del Obispo 85, sé ha 
extraviado un galo de Angora, que entiende por 
J'. I F F O N , al que de razón cierta de él ó lo entregue 
en dicha cosa se le gratificará. Í19 4-21 
Pí^'PTYT Í 1 A - — Anocile & ^ diez y 
JL M h í X X J l \ . J j \ \ mediado la noche se 
quedó olvidado en un coche de plaza que se tomó 
frente al teatro " I R I J O A " una cartera conteniendo 
ana cédala do vecindad á nombra de D. Gerónimo 
Pérez, uua matricula do almacén de tabaco en rama y 
unos billetes de lotería; se regalan los billetes y se gra-
tificará generosamente al que devuelva la cartera, cé-
dula y matricula en la calzada del Monte 227 Casa 
dé Emp.-ño. 718 1 20 3 2ld 
q1 E HA E X T R A V I A L O UNA P E T A C A Q U E couteuta una cédula y una sortya de oro, se le pide 
al qüfl la haya encontrado la devuelva á la calle de 
Neptuno 132, que so le gratili.;ará generosamente. 
1) E R i ) l i ) A —Deíde el martes 14 por la noche Ir. . desaparecido uu perro casta Potk. color amarillo 
•I no, hocico negro, tiene una ufia superior de una 
pata en;oseada y entiende por Jap: la persona que lo 
entregue en Aguila li. 17 ó do razón de su paradero 
se le gratificará. '638 4-17 
RESTAURANT Y FONDA 
4'BUEN GUSTO." 
SITO EN LA C A L L E D E L OBISPO, F R E N T E A 
L A PLAZA DK A K M A,-> 
Los nuevos dueños de este establecimiento tienen 
el gusto de olreocr al públieo y á sus conocidos en 
particnlar un servicio muy esmerado, modificación en 
precios, y en cuanto á U sazón pueden garantir aún 
más. supuesto que uno de los socios desde que ejerce 
el arto, siempre loba practicado con admiración ysa-
lisfacóióu de cuantos han saboreado su condimenta-
ción, de la que ha resultado ser llamado para convites 
de concurrencia selecta, por lo cual se ha captado las 
simpatías y uombradía que tan justamente disfruta, 
aM que confían en que la persona que los visite nna 
vez, quedará complacida y dispuesta á favorecer con-
tinumimite á estos; cuentan además con todo lo nece-
sario para poder competir con otro cualquiera estable-
cimiento del ramo. Despachan también cantinas en 
buenas y baratas condiciones á domicilio, 
725 4-19 
Hotel "Gran Central." 
V I R T U D E S 
ESQUINA A ZULUETA. 
E n esta magnifica casa encontrarán familias y ca-
balleros habitaciones hien puestas con balcones á la 
calle, dando frente al Parqne. Buen servicio. Precios 
módicos. 646 4-17 
AL0OILEM 
Se arrienda 
una estancia en el Cerro, partióo de Arroyo Apolo, 
con buena arbolada, casa y agua abundante. De to-
dos les pormensres informarán en la calle de San Ig-
nacio 114, de 12 á 5 de la tarde. 724 4-21 
Se alquilan los altos de la casa calle del Aguila nú-mero 171, inmediatos á !a plaza d»d Vapor, entre 
Zanja y Barcelona, propios para uu matrimonio: tie-
nen agua, cocina, excusado y con su entrada indepen • 
diente: la llave está eu lu harberta de la misma casa, 
en donde informarán. 7',fi 4-19 
* LOS Q U E SE OOUPAN EN C O C H E S D E 
A establo (ie lujo: en 1̂  onza oro, se alquila el za-
guán, portal, habitación y una espléndida caballeriza 
para 4 ó 5 coches con sus caballos, agua abundante y 
el lavado de los coclies puede hacerse dentro de la 
misma cusa: Aguacate n. 69. 701 4-19 
1 3 , O ' H E Y L L I , 1 3 . 
Se alquilan babitaciones altas muy frescas: hay uua 
en la azotea, 709 4-19" 
A m a r g u r a 1 2 , altos. 
Se alquila un bonito cuarlo alto, con asistencia ó sin 
ella, propio para un estudiante ó una señora de mora-
lidad: es casa de familia. Amargara 72, altos. 
711 4-10 
í>0 , B E R N A Z A , 60. 
Habitaciones con vista á la calle: hay una sala con 
dos habitaciones, suelo mármol; con muebles ó sin 
ellos: entrada á todas horas: en casa de familia. 
7(10 . 4-i¡) 
^<e alquila nn buen 
^ o carrctoiicf?, con 
local propio para tren de coches 
a«ua y todo lo nccesHrio' situado en la calle de Omoa 
frente á la Pila del Horcón, la llave Príncipe Alfonso 
407, y tratarán de su ajuste y condiciones Prado 101, 
de 8 a 12 de la mañana y de 5 á 7 de la tatde. 
695 15-19E 
^ c alquila uu alegre cur./to alto, independiente con 
£ "balcón á la calle y salida á la azotea donde se di-
visa )«, entrada délos buques: áhombres .«oíos ó ma-
trimonio sin hijos que no hagan el lavado ni cocina en 
casa: Se desea que sean de moralidad, entrada de 11a-
vin. calle del Aguila 76, entre San Miguel y San R a -
fael, punto céntrico. 692 4-19 
^ e alquila en $40 B. con buena garantía. Cuba 164 
iOhueno para establee miento ó matrimonio, consis-
te de un saloncilo, cocina, patio y agua, tiene venta-
nas y puertas por las dos calles, en la misma informa-
rán de nueve de ia mañana á cuatro de la tarde. 
699 4-19 
l i ln casa de familia decente 




619 4 18 
38 COMPOSTELA 28 
Se alquila en familia una habitación amueblada con 
toda asistencia. Compórtela 28. 672 4-18 
S E A L Q U I L A 
la casa calzada del Cerro f)60, con sala, comedor, cua-
tro cuartos, patio y traspatio, al fondo la zanja, la 
dueña San Miguel 111, bajos. 681 8-18 
SE ALQUILA 
un magnífico local con armatostes y mostrador propio 
para un establecimiento en Egido 5, en ia misma in-
formarán. 653 4-18 
S E A L Q U I L A N 
dos escritorios y cuatro habitaciones altas, espaciosas 
y ventiladas: C U B A N. 76. 648 4-18 
R evillagigedo 76.—Se alquila en $25-50 oro men sual, con sala, comedor, cuatro cuartos, azotea y 
demás, siendo de buena capacidad y encontrándose en 
buen estado: la llave al lado ó informarán de las de-
más condiciones en la calle de San liafael n. 71. 
632 4-17 
ZU L U E T A 22, ALTOS.—Chambre garnie avec la pensión bourgeoise á la franoaise et pour des gents 
honétes á 42^ piastres d'orparmois ainsiqne table 
d'hóte senlement á des prix convenables, On parle 
francais, anglais, espagnol et allemand: 
645 4-17 
B E R N A Z A 60. 
E n casa de familia se alquilan habitaciones altas y 
bajas, á precios haratos, cou asistencia de criado y gas 
ysedal lav íu 6o9 4-17 
S E S O L I C I T A 
. ¡ . manejadora para nn niño, quesea práctica: Ha-
• >;ir a 160 bajos 619 4 17 
163, impr7u]r:ín 738 4-21 
ÜN J u \ F N P E N I N S U L A R DESEA EÑCOÑ: trar colocacnJn de criado de mano, sabe cumplir 
con su pbh. .^ÍOD y t iene quien garantice su conduc-
ta; Ganos I I I , n9 4. barbería, darán razón 
737 -1.21 
B A R B E R O S . 
Se solicita un buen oficial y un medio id 
Galiano 107. 729 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E UN JOVEl )rDE~26~X: ños licenciado del ejército en Cuba, bien sea de 
cnado de mano ó bien para cualquier trabajo en al-
macén ó establecimiento, pues lo que desea es traha-
.iar: impondrán San Ignacio 96, 7¿8 4-21 
UÑA J O V E N P E N I N S U L A R D E S É A ^ O L O carse de criada de mano; tiene personas que res-
pondan por su condneta^ Informarán Inquisidor 7, 
4-21 altos 
UNA SEÑORA D E C I N C U E N T A ASíOS desea colocarse para cocinar ó educar niños en el 
campo o en la ciudad; su precio $12 oro; So' 13 
727 4-21 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO R E C I E N llegado de la Península para los quehaceres de una 
casa: que tenga persona que responda por su conduc-
ta; impondrán Galiano 116. 726 4-21 
DÉSEA C O L O C A R S E UNA i 'ARDA_IOVEÑ de criada de mano ó manejadora, con una faüiilia 
ÜNA SEÑORA SANA Y CON A B U N D A N T E leche desea encontrar un niño que criar en su ca 
sa ó irá á domicilio tres veces al dia: impondrán Ga 
limo 96 altos de la Flor Cubana entre Rayo y Ga-
liano. 624 4-17 
NA SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E D I A -
na edad solicita una colocación para criada de 
mano ó cocinar con uu matrimonio sin hijorí ó perso-
na sola, darán razón Desamparados 91. Bodega 
604 4-21 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para un niño de dos años, que tenga 
buenas referencias; Campanario 33. 594 4-17 
S E S O L I C I T A 
una maneiadoxa de buen carácter, un sirviente para 
el asoo de la casa y un aprendiz ó ayudante de coci-
na: todos han de traer su cartdla: Paula 45. 
503 4-17 
AGLULA 34, ALTOS 
Se necesitan un muchachito y una muchachita 
ra pequeños quehaceres, se pa^a sueldo. 
601 4-17 
pa-






S E S O L I C I T A 
jóvenes para repartir entregas; informarán deP á4 del 
•lia en Neptuno uúm 8. Cn 61 1E 
S E S O L I C I T A 
un muchacho peninsular para criado de mano eu Rei-
na 105. 767 4 21 
S E S O L I C I T A " 
una criada do mano y un cocinero, ambos morenos y 
con buenas referencias. Consulado 112. 
765 4-21 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A P A -ra una familia, que sea aseada y de buena conduc-
ta; sueldo $35 billetes. Informarán Mercaderes 11, re-
lojería de D. Juan F . Hedman. 714 4-19 
688 
A L A S MODISTAS. 
er de seis á sois, en 
uacfttc número 43, 
Una ínvon desea cos   un taller de 
tái.í'- Calle de A^ s a o Tnl crA AA 
IWTEEESálITE. 
HE COMPUAN 
muebles y prendas en todas cantidades. L A Z I L I A , 
Obrapía n3 esquina á Compostela. 
523 E 26-15 d 23-15* 
V I L L E G A S 42. 
Se alquilan unos altos frescos, sala, 3 cuartos, coci 
na y azotea agua de Vento- áSemáshay cnartos sepa-
rados, altos y bajos, para hombres tolos ó matrimo-
nios sin hijos; hay líavín. Villegas 12. 
61I 4-17 
S E A L Q U I L A N 
los altos Principo Alfonso 107 con las comodidades 
necesarios para cualquiera familia. 620 4-17 
Se alquila la hermof a casa calle de la Concordia n. 116, entre Gervasio y Belascoain, acabada de cons-
truir, compuesta de sala con dos ventanas y zaguán 
con puerta reja de hierro, saleta y cinco cuartos y pa-
tio con árboles frutales, sus llaves de agua y azotea 
corrida: en $65 oro mensuales. Su dueño Chavez 25. 
542 8-15 
Q T U A L I D A D . 
P U R E Z A P U R E Z A P U R E Z A 
que u n a v e z conoc ida , l a v u e l v e á s o l i c i t a r e l c o n s u m i d o r c o n p r e f e r e n c i a 
á l a s d e m á s que s e i m p o r t a n e n e l m e r c a d o , e s l a que l l e ^ a l a m a r c a 
c l a s e e s p e c i a l de c h i c h a r r ó n de los S r e s . S w i f t y C o m p a ñ í a , de C h i c a g o , 
q u i e n e s s e p a r a d o s de lo vu lgar , e n v í a n cOh e s t a m a r c a u n a c l a s e que á s í 
m i s m a se r e c o m i e n d a . E l p ú b l i c o que sabe no v a l e n t é r m i n o s m e d i o s e n 
a r t í c u l o n e c e s a r i o á l a s a l ú d , conio e s l a n i a n t e c a , debe e s i g i r l a m a r c a 
P U R E Z A de los S r e s , S w i f t y C o m p a ñ í a , y s e a l e g r a r á de es te a v i s o por-
que s e p o n d r á á cubierto e n lo u l ter ior de u s a r m a n t e c a s que p a r e c i e n d o 
de c h i c h a r r ó n , s o n producto de u n a q u í m i c a b i e n ó m a l p r e p a r a d a . 
P í d a s e á los a l m a c e n e s de v í v e r e s y á l o s de ta l l i s ta s , y á s u ú n i c o re -
ceptor 
S. G. Y EUI2, O-Reiliy espina á Cutía. Hatana. 
Todó consumidor tiene derecho á nn lujoso cuadro de los fabricantes. 
C 98 13-16 
OBISPO 54, 
E N T R E H A B A N A 
Y COMPOSTELA. E L A L M E N D A R E 
D E R . G O N Z A L E Z . 
OBISPO 54, 
E N T R E H A B A N A 
Y COMPOSTELA. 
Ku este acreditado establecimiento de óptica, quincallería y perfumería, se han recibido nuevas remesas 
de la sin rival medalla E L E C T R O - M A G N E T I C A , Carolus legítima. 
E l éxito que ha obtenido en Europa, como curativa de las enfermedades nerviosas, y la circunstancia de 
no haber sufrido la G R I P P E los qne la han usado, ha hecho pedir un gran número para la Habana y rebajar 
su precio á 3 pesos billetes. 
También se han recibido nuevos reverberos, sin mecha, libres de explosión, al ínfimo precio de 3 pesos B, 
Gemelos do teatro, termómetros, piedras del Brasil, harómetros, microscópios y nn completo surtido de 
spejuelos y letites. 
3 3 L i 
C 84 8-12 
B A L S A M O T U R C O . 
Extirpación SKOURA, EFICAZ Y CÓMODA DK C A L L O S , OJOS D E G A L L O , <fc. E n pocos días se 
hace desaparecer toda clase de callo. Las múltiples extirpaciones conseguidas y del conocido como su-
perior á los preparados semejantes, desde hace mucho tiemoo, hace que nuestro BALSAMO TURCO 
sea el preferido del público. Exíjase el S E L L O D E GARANTIA, pues muchos imitadores y algún fal-
sificador han querido hacerle la guerra, no consiguiendo con esto, más que hacer aumentar el crédito del 
BALSAMO TURCO. Sígase al pió de la letra el MODO DE USAKI.O y se obtendrá el resultado apetecido, 
¡NO MANCHA! ¡NO ENSUCIA! E X I T O B R I L L A N T E . 
D E V EN TA E N TODAS L A S BOTICAS. K 
C10 1-E K 
i?iE5ESSSESE5ESiI¡2SüSHffi5ESHSH5E5EH!S9' 
Venta dé un hotel posada 
Por no poderlo asistir tu dueño se vende el estable-
cirniento arriba indicado, situado en el centro de la 
ciudad y el más antiguo de la misma, tiene además 10 
bañaderas de mármol de las formas más modernas y 
uua paila de cobre para agua caliente: de más porme-
nores informarán Egido 7, de 12 á S de la tarde. 
736 4-21 
Q A N G A . 
Se vende uu café en proporción, céutrko v hace 
esquina. Impondrán Monte n, 1, pelejería La ^lina. 
7fil 8-21 
Sí E V E N D E L A CASA V E D A D O C A L L E 7'? número 70, á una cuadra de los baños y dos del 
' Salón Trocha," de una ventana, sala, saleta, 4 1 liar-
los bajos, etc., y sala, dos cuartos altos y cocina, altos, 
con azotea. En Compostela n. 173 ó Cuba n. 58 infor-
marán. 435 7-19 
V ENTA R E A L . — L A E S T A N C I A ' E L RIO" (a) Chamiso, dé una caballeiía 45 cordeles, cerca-
da de piedra, pozo potab'e, casa de tabla y teja, situa-
da .1 muy corta distancia del paradero del ferrocanil 
en el Calabazar; libre de gravamen: se da muy barata 
ñor realizar un asunto de familia: de más pormenores 
Rayo 38. de Tá tg. / 710 8-19 
EN $3,760 0í!O 
se vende la casa Gervasio bo, con sala, comedor con 
sus persianas, 8 cuartos bi\jo8 y 1 alio, toda de azotea, 
loza por tabla, agua y libre de gravamen; la llave 
Zanja 42. 713 . 4 19 
s E V E N D E E L P O T R E R O " C A S U A L I D A D " ubicado en la jurisdición de Güines, camino de la, 
Catalina, de seis y media caballerías de tierra, con 
muchas palmas, su casa de vivienda y casa de maií en 
el batey, está arrendado hace nüeve años en $500 oro: 
se da barato; impondrán en la calzada de Jesús del 
Monte 333. (KO 4-18 
vJsituada en uno do los mejores puntos de esta capi-
tal: se vende muy barata por asuntos que se le mani-
feetarán al comprador: para informes dirigirse á la 
calle de Empedrado esquina á Aguacate, bodega, y 
en esta impondrán R43 4-17 
Sin iuterveucitfn de COÍTC or. 
Una casa en pauto céutiiso, acabada de readiíicar, 
cen sala, saleU. 5 cuartos bajos y uno alto, sgua de 
$20, baño, &c. Aguila y San Rafael informarán, fe -
rretería. 680 4-18 
SE Guadalupe, 11 frente40 fondo, hecha á la moder-
na, nueva, con agua, hbre de gravamen, desagüe á la 
cloaca, renta 5 onzas oro, en $9,000 oro; 1 media cua-
dra de Monte, Cienfuegos, 4 cuartos, $2,2C0 oro; sin 
corredor; razón Muralla 45, de diez á una. 
642 4-17 
SE V E N D E UN C A F E O SE AVISA A L S E -ñor que hizo oferta de $6,50'* B. hoy se le da en 
5,500: este tiene una vidriera que vende entre tabacos 
y cigarros y billete* de lotería cada sorteo de 1.000 á 
$1.300 billetes; vayan calle de la Muralla n, 45 de diez 
á uua. 641 4-17 
í ^ N L A C A L L E D E COMPOSTELA NUMERO 
» 157, se vesde una magnífica frutería muy acredita-
da y antigua, el que desée comprar puede pasar á di-
cha casa en las horas siguientes: de 7 á 9 de la maña-
ua y de. 3 á 5 de la tarde 
606 t-17 
S E V E N D E 
una estancia de cuatro cabalh-rias de tierra, en el 
Calvario con casa do vivienda de mampot-toiía y teja: 
Jesús María 20 eujre Gtiha v San Ignacio. 
614 4 17 
EN $700 ORO 
se vende una casa en la calle: de la Gloria entre Car-
men y Figuras, libre de gravamen, Jesús María 20, 
entre Cuba v San Igiu cío, donde está. !a llave 
615 4-17 
tesei 
V E N D E ÜNA F I N C A P R O P I A PARA 
Isembrar caña, consta de 30 cahallerias de tierra y 
dista media legua del paradero del Sumidero en Gua-
macaro, (Matanzas) Baratillo n. !). informarán. 
572 8-16 
SE nu langa" en la calzada Real de Güines frente al qui-
lómetro nueve, compuesta de dos caballerías de buen 
terreno, buena aguada corriente y de pezo, muchos 
frutales y regular casa de vivienda á una cuadra de la 
calzada, se vende también la casa míni 86 de la calza-
da del Monte, compuesta de 14 varas de frente por 
96 defondo, sala, saleta, salón alto y siete cuartos 
bsgos, caballeriza y pozo, toda de manipostería. Im-
pondrán Principe Alfonso 463 A. de 12 á 2. 
459 16-15 
PARA A R R E G L A R UN ASUNTO D E F A M I -lia se vende la fuicamás pintoresca y mejor situa-
da que existe en la calzada de Güines, á 7 kilóms. de 
la Hahana (la nombrada S«p Matías), bien conocida 
por los que transitan por esa calzada; masnífica casa 
de vivienda con verja de hierro y mamposteria, cerca-
do el frente y batey, columnas de cantería y azotea al 
portal, magnífico jardín, fuentes, surtidores de agua, 
magnífico baño de mamposteria y cantería con agua 
corriente como el mejor de la Habana, más de 2,000 
frutales de todas clases, palmar, sobre 600 cocoteros, 
más de la mitad en producción; terreno abonado par* 
el cultivo, aperos de labranza, crias de todas clases, 
etc., y cuanto pueda apetecer una persona acomodada 
Í de gusto. L a finca no reconoce ningún gravamen, mpondrán Príncipe Alfonso 463 A, do 12 á 2 de la 
tarde todos los dias. 457 16-14E 
Se alquilan los magníficos altos y entresuelos con zaguán y caballeriza, calle de San Nicolás n, 17; 
ganan un alquiler módico. Informan San Nicolás n. 26 
de once á una del día y á las seis de la tarde. 
424 8-12 
C a r m e l o 
Se alquila la hermosa casa calle 7, número 120, con 
fe^din. De más pormenores Obispo 67, estudio del L . . Esteban González del Valle, de 11 á 3. 
15670 29-28 D 
AVISO IMPORTANTE. 
FABRICANTES DE TABACO. 
D. Manuel Fernández García, alquila una casa de 
tres pisos que acaba de construir en Santiago de las 
Vegas, calle de la Habana n. 38, con comodidad sufi-
ciente para 500 ó más operarios. E n la misma infar-
marán 6 eu la calle de Teniente Rey n. 12 en esta 
ciudad. 157 27-5B 
V E D A D O . 
Se venden solares en la carrrilera y cerca de ella: 
impondrán eu la Escribanía de D. Francisco de Castro 
Empedrado n. 12. 419 10-12 
Buena oportunidad. 
Por tener su dueño que ocuparse de otro negocio se 
traspasa un loeal para casa de cambio con armatoste 
y vidriera para venta de tabacos, con sus existencias: 
restaurant Buen Gusto, Oficios 7\ impondrán. 
352 15-10E 
DE AMALES, 
S; bien cantadores y seis parejas con su cria y 12 ca-
narios sueltos y se dan muy baratos. Calle de Monse-
rrate n. 2, fonda; desde las 11 hasta las 4 de la tarde. 
762 8-21 
Se vende 
nn caballo de 6 cuartas y media de alzada, se vende 
barato; informarán y puede verse, calzada de la I n -
fanta S8. 734 4-21 
MU L A S . S E V E N D E UNA P A R E J A D E M U -lasmaestras, jóvenes, color oscuro iguales, de 
seis y media cuartas de alzada, se venden solas ó con 
arreos y carro, todo separado, se da en proporción; 
informarán Belascoain 12, de 5 á 7 de la tarde. 
688 . 4-19 
B U R R O . 
Se vende uno precioso de 4 añoa, maestro de yeguas 
á prueba. Bernaza 46. 708 4-19 
L i n d o s ga t i cos 
legítimos de Angora, de color, chicos y grandes, se 
venden baratos en San Miguel 109. 
667 4-18 
S e v e n d e 
una yegua de cuatro años, sana y de mucha condición, 
sin resabios, en $80 oro (ochenta) y un faetón muy 
ligero, americano, de 7 á 9 y de 4 á 6. Aguacate 112. 
605 4-17 
BÜLLDOGS, CACHORHOS 
macho y hembra de pura raza, se venden en Aguila 
núm 123 entre San liafael y San José. 
60S 4-17 
ds Fincas y Bstaijlecimientos. 
E D E S E A tíOMPRAR UNA CASA do mampos-
tería y azotea en los barrios de Monserrate ó Gua-
dalupe ó eu la calzada de Jesús del Monte, cuyo pre-
cio no exceda de $3,000 oro y sin intermediar tercera 
persona: Galiano 132. 654 4-18 
S E COMPRAN M U E B L E S 
y se pagan bien y un pianino aunque tonga que oom-
poner: en Reina núm 2, frente á la Corona. 
622 4-17 
EN $1ÍJ(IO BILLETES, 
se compra una casa por la calle de los Corrales, ba-
rrio de lo» SHî S Ó Sftll ííiCOlfli}; Zlnuimift 8 (í todft» 
GANGA.—Se venden las casas números 274, 276, 278, 280 y solar n? 359, de esquina, todas en la 
calle del Aauila, y las marcadas con los números 30 y 
32 de'la calle de la Diaria. Informará D. José Cen-
drich. Amistad 48, bodega. 721 4-21 
XTN & F I N C A . 
Se vende. d« cr-rra uua y media caballerías, en la 
calzada de G . .,i v -1 vrtemisa, magníficas fábricas 
y demás a n e x ü l M i n b i c n : detalles extensos, Obis-
po número 30, Ceutr? d» í^egozios. de once á cuatro. 
739 4-21 
(JI'flT : ISl'ISkVEN'uTD'Sí D."'"CORREDOR S E 
j o vende la casa calle del Aguili. n. 11 de 2 ventanas, 
sata, comedor, 3 habitaciones bajas y 3 altas, pluma, 
de agua, cocina etc, etc. precio $3700 oro libres para 
el vemlê Vor. Para más detallo» dirigirse á SU propia-
^ E V E N D E UN M A G N I F I C O C A B A L L O ame-
ricano, moro de conchas, maestro de tiro, sano y 
sin resabios, puede verse á todas horas cn la calle del 
Prado 101, donde tratarán de su ajuste. 
519 6-15 
DE CilüAJE 
S E V E N D E 
un m»gnífí',.o faetón francés, marca Biscayart, se da 
muy barato por no necesitnrlo, puede verse Concor-
dia^!. 7 ti 4-21 
SE V E N D E UN M A G N I F I C O F A E T O N N U E -vo, sistema Príncipe Alberto, con fuelle de quita y 
pon, propio pai a corredor ó médico que se dará en 
proporción y puede verse á todas horas del día en la 
calzada de ia Reina número 3, zaguán. 
686 • 4-19 
SE V E N D E N O S E CAMBIAN DOS E L E G A N -tes milords remontados de nuevo propios para una 
persona de gusto, de la marca do E . Courtillier: Agui-
la 84. 712 8-19 
M u y b a r a t o ee v e n d e 
una duquesa casi nueva, propia para familia. Troca-
dero 12. 633 4-17 
S e v e n d e n 
tros duquesas con tres hermosos caballos, con acción 
á la M S ^ ^ gin gHa. So pu($9 y^r á tídas horas, Sa» 
M i l fi22 H l 1 
DE MOEBLEE. 
ÜN PIANO G A V E A U , GRAN FORMA. O-blícuo plaucha metálica; un juego de sala doble 
ovalo, con sus grandes mesas centro y consola y otros 
muebles, todo muy barato enLealtad 79. En la misma 
casi regalada una casa de mamposteria, bastante es-
paciosa, en el pueblo del Calabazar. 764 4-21 
SE nvevo juego de sala completo, Luis X I V , con her-
mosas esculturas, un piauino, jardineras jarrones con 
sus pedestales. Campanario 95. 
754 4-21 
I D 8 I E M S 
de metal plateadas para mostrador, elegantísimas, vi-
drios cóncavos, las hay do 2, 3, 4, 5, 6 y 8 piés de lar-
go. Hay siemnre repuesto de vidrios cóncavos. Bara-
tísimas. Precios nunca viste*. 
Depósito general de todas las fábricas 
de cigarros y fósforos. 
Precios de fábrica. 
Un cajón 100 couclm por $3-50 billetes. 
Un mazo de 25 brevas $1 billetes. 




M u e b l e s b a r a t o s 
entre estos 6 docenas sillas Viena, blancas con poco 
uso, propias para café ó fonda. Compostela 124, entre 
Jesús María y Merced. 713 4-19 
5 1 ^ ^ V W 
¿Quiénes son tan bobos, qu« cambian doce sillas, 
cuatro columpios y uu sofá, de Viena, de color de 
caoba, magníficos, por 115$, en billetes? ;Quiénes son 
tan bol os, que cambian seis sillas, cuatro sillones, uu 
sof i y una mesa de centro, do Viena, de color imita-
ción de palisandro, iiitachables, por 105$, en billetes? 
¡ Quiénes son tan bobos, que cambian escaparates 
de caoba con dos hileras de perlas en las cornisas, por 
60$, en billete^ [Quiénes son tan bobos, que cambian 
jarrero* ó tinajeros con persianas y con mármoles, 
por 10$, eu billetes? 
¿Quiénes sou Uu bobos, que cambian las camas de 
hierro, con bastidor metálico, por 20$, en billetes? 
¿Quiénes son tan bobos, que cambian seis sillas de 
doble óvalo, uu sofá escultado, cuatro sillones, dos 
columpios, uua coiit.ola, una mean de centro y un pre-
ciosísimo espejo medallón, por 120$, en billetes? 
¿Quiénes son tan bobos, que cambian una mesa de 
corredoiss, de caoba, con cinco tablas en su tablero, 
por -̂ 0$, en b Ilutes? 
¿Quiénes son tan bobos, qu« cambian un preciosísi-
mo juego de comedor, óómpxuisto de .'xeeleute apara-
o'or grande eon tres niármoles; jarrero con piedra y ti-
naj:i,, uu s.i d- corredoras, cou extensión para treinta 
pem<ir!»9. doce MIIMS blindadas y un reloj, forma 8, 
por 150í, en blHfitesI 
¿QMÍ^IÍCS SOU ían bobos, que cambian un hermosísi-
mo escaparate do caoba, con corona y perillas y dos 
grandes lunas, ee decir, el mejor escaparate que hay 
por e.-tas lieir.is, por 225$, en billetes? 
¿Qniénvb son tan bobos, que cambian el más bello 
jiu>go de enano que hay cn América, por sesenta cen-
tenes, cuando el palisandro solamente costó más de 
cien y h mano de obra más de doscientos? 
¿Quiénes son 'an bobos, que cambian un pianino del 
a.rcditadísimo fabricante Krard, por cince onzat? 
¿Quiénes son tan bobos, que cambian el más regio 
t'spej», de salón, con corena, marco y consola dora-
dos con oro de 18 kilates. propio para Casinos ó So-
ciedades, por doce onzas? 
¿Quiénes son tan bobos, que cambian las fiambreras 
grandes, por 10 y 12$; los palansaneros, por 2$; las 
siilaa, par 1J$; los columpios, por •} *$ y los mecedo-
res de Viena, por 8$, en billetes? 
¿Quiénes svn tan bobos, que cambian los relojes de 
pared, por 3 y por 5$ y los de sobremesa, por 4, por 
S y por 10$, en billetes? 
¿Quiénes son tan bobos, que hacen tales cambios? 
¡¡¡R'spoudan, payasos!!! Ñro se queden estupefactos. 
—Si siñó, lamo; ese bobo, son la bobo de 
GA F 6 A —MAQUINAS D E COSER.—Se realiza nna pavtida de Singer, Americana y otras marcas, 
bien arregladas y pintadas que parecen nuevas, de 15 
á $25 bill jícs cada uua: Príncipe Alfonso u. 16 pueden 
verse y probarse. 665 8 18 
" P O R KO N E C E S I T A R L O S SU DUEÑO S E 
X vende á particulares una mesa corredera de nogal 
para 40 cubiertos un jarrero con su piedra y tinaja, 
una cama de hierro de poco uso, un lavabo, una ine-
sita de noche, uua lámpara de metal de tres luces, 
uu fa'ol y avios de cocina: Calzada de Jesús del Mon-
te 272 de las tres de la tarde en adelante. 
660 4-I8 
Un pianino de Pleyel y otro Gavean 
inmejorables: un escaparate de espejo, traido de la 
Exposición, como no hay mfjor, pero barato; hay del 
país á 4 onza?; 2 canastilleros, pero de los mejores 
camas y demás muebles en Reina n. 2. También dos 
espejos eon sus consolas. 621 4-17 
C O N V I E N E . 
Por no necesitarse f e venden dos máquinas de co-
ser, en el mejor estado y corr:entes, una de Singer 
reformada y otra americana, parecen nuevas, á$17 B. 
cada una. Corrales 32. f 61 4-18 
POR MARCHAR L A F A M I L I A E N B R E V E S días, se vende un precioso juego de cuarto de no-
gal, cou lunas víseladas, un buen escaparate de espejo 
y un gran bastidor de nogal, un juego de sala de pa-
lisandro con su gran espejo, un magníaco pianino de 
Pleyel y otros muebles, se dan baratísimof. San Mi-
guel 105, 636 4-17 
Unico almacén en la Habana de los inodoros fran-
ceses P E R F E C T O S , último sistema, lo mejor cono-
cida hasta el día. 
Gran surtido de inodoros orinaderos, lavabos y 
efectos sanitarios de todas clases, ingleses, americar-
uos, franceses y alemanes á 
Vitiítese esta casa y se encontrará un salón ad hoe 
donde se pueden ver funcionar estos muebles con el 
uso del agua al estilo europeo. 
• 1 0 . A Í J U I A Í l 4 9 . 
1Ü 
A los maestros de oferas. 
Se vende una magnífica pnerta-reja; puede^verse á 
todas horas eu CoiiMiltdo '7. 616 4-1^ 
ATENCION. 
Un pianino n. 7 de Pleyel de poco uso y en magnífi-
co estado, con excelentes voces; un ajuar de saia de 
Luis X V ; un tocador, unas lámparas, en fin, lodos los 
muebles de Concordia 47, esquina á Manrique. 
631 4-17 
G-anga. 
Se vende un piauo marcado Erard, de colp,, con 0X7 
celentes voces y casi nue^o: el portero de Dragones 44 
esquina á Galiano. P30 4-17 
UN J U E G O D E CUARTO, A D E M A S S E I S S I -lías, dos silloncitos, una mesa de centro y un sofií 
cama, propio para un médico, todo de nogal, macizo 
y nuevo. Neptuno 105, de 8 á 12 y de 3 á 6. 
595 , 4-17 
<98| 
PAKA B A R B E R O S 
Se venden dos sillones nuevos, última moda; calza-
da del Monte 288 626 1-17 
S E V E N D E N 
los utensilios y las decoraciones del teatro " C E R -
V A N T E S " Cn 99 15-17 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten; se recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza 53, tornería de José Forteza, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha 
15801 26 TE 
DE l A O U A B I A 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
^ Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
Este metal de anti-fricción conserva la lubrificación 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
E n venta por Amat y Cp. S. en C. Comerciantes 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos do 
agricultura. 
Calle de Cuba nám. 63, apartado 34<?, Habana, 
Cn 77 26-11 E 
SEÑORES HACENDADOS. 
5 p, 3 más do azúcar de miel y Tp. § más de azúcar 
de guarapo usando los Legítimos Tejidos de Alambre 
de Liebermann para purgar azúcar en las centrí-
fugas. 
En venta p;>r Amat y Cp., comerciantes importa-
dores de toda cla>e de maquinaria para elaborar azú-
car y otros usos. Calle de Cuba n. 63, apartado 346, 
Habana. Cn 78 26 11E 
De Dmer le y Per te ia . 
U R A C I O 
C I E E T A 
del asma 6 abogo, tos, can-
sancio y falta de respiración 
?on el uso de los 
QOiESOS ANTÍASMiTICC? 
Ue v<ji-,tJicn tortas la« boticas 
íwvertitadas 
< ti. CENTAVOS B. 8 CAÍ* 
C A P S U L A S 8 E N M A S 
DEL DR. GARDANO, 
DE COPAIBATO UE MAGNMSIA, RATANIA V CUBEBINA 
Y EXPERIMENTADAS EN LOS HOSPITALES 
Y CASAS DE SALUD. 
Combaten con más actividad y en menos tiempo que 
las preparaciones do copaiba, sáudalo y trementina, 
las G O N O R R E A S (purgaciones) crónicr.s ó recientes 
por inveteradas que sean, los flujos y catarros de la 
vejiga sin dejar mal sabor eu la boca ni producir có-
licos, eruptos ni diarreas, bastando muy pocos dias 
para conseguir un excelente resultado aun en los ca-
sos más rebeldes. Se vende á DOS PESOS cn ías 
Droguerías y Boticas. 
Depósito: Botica L A E S T R E L L A , Industria 34, 
P A P E L I L L O S 
E N T E A N T 
D E L D R J . G-AHDAISrO. 
Medicamento eficaz é infalible para curar radical-
mente toda clase de D I A R R E A S , por antiguas ó re-
beldes que sean, cualquiera que haya sido las causas 
que las próduzoa. L A D I S E N T E R I A crónica ó re-
ciente los Í'UJOS y C O L I C O S intestinales: Norma-
lizan las funciones digestivas en los casos de dispep-
sia, gastralgias, gastntitis, inapetencia, dando fuerza, 
vigor y alimento al estómago. 
Cuidado cou las fals-lflcaciou i-, 1 os verdaderos solo 
lo1; prepara el Dr. J . Gjvdntio y debe exigirse en cada 
caja la marca industrinl regiatrada. Se venden á $1.75 
en las Droguerí.is y Boticas. 
Depósito: Botica La E S T R E L L A , Industria 34. 
15 2C 30-111) 
i PIOS. 
No se alnime la geiite, que no vamos á hablar de la 
Junta de la Deuda ni de cosa que se le parezca. E l 
Pr. González, siéibpre en Farmacia, Aguiar 106, no 
tiene absulutanleiUi; tiempo para ocuparse de o vo u-
¿Ulito que <le la cuitiadosa preparaeióu de esrs mitne-
rosos inediranieiiUis q'icusa el público con frecuencia 
porque son indiRpensables. Uno do ellos es la S O L U -
CION L E A K T I P I R I N A sobre laque se propone 
bacer-algunas consideraciones muy oportunas. E l 
Or. González fué el primero en la llábana que habló 
al público de tan prodigioso medicamcnlo, celebrando 
la propi dad que tieno do aliviar los dolores, sobre 
Unlo lo« de cabera. Cuiut s elogios, cuantas ponde-
racfOTiüS f.e hacen de tan sorprendente medicina so 
todos poi.-os: porque nada tan insoportable C' mo esas 
jaquee.'! fuertes, C'Os neuraltins faciales ó intercosta-
es; esos duicies de muelas ó de obios que aturden al 
bnmbre, haciéndole sufrir ó perder el (justo para Lodo, 
l'ues bien, antea del descubrimiento de la Antipirina, 
cada indiviiluo enfermo perdía al año muchos días eu 
que dejaba de trabajar, porque se lo impedía la j a -
queca ú otra enfermedad dolorosa. Los ca ruantes que 
antes se empleaban ton.o el cloroformo, la nnoilina 
etc.. venían á ser R E M E D I O S P E O R E S Q U E L A 
E N F E R M E D A D HoV dia. teniendo siempre ála 
man* un poíno de S O L U C I O N D E A N T I P I R I N A 
D E L DOCTOR G O N Z A L E Z , no hay que temer. 
Eu cuanto ds la Jaqueca ó se sieute venir ó se tiene 
algún otro do-or a^udo, se toman dos cuchaiT.das 
grandes de la sol ación y al cuarto de hora ó antes 
¡adiós jaqueca! El hombre aprovecha hoy todos los 
dias útiles; no abandona sus intereses ni dejado traba-
jar, y como trabajando más gana más, de ahí resulta 
que el descubrimiento de la A N T I P I R I N A représen-
la para la humanidad entera una ganancia de M I -
L L O N E S D E PESOS, cn lo que no hay exagera-
ción. Las jaqu cas no avisan, sorprenden á tod<5s ho-
ras, y por ese motivo conviene estar prevenido, tenien-
(io siempre en casa un pomo de la S O L U C I O N D E 
ANTIPIRINA D E L DOCTOR G O N Z A L E Z , que 
es un preparado do toda confianza, uniforme siempre 
v seguro en sus efectos Las esposas que tienen mari-
dos que padecen jaquecas, deben cuidar de que no fal-
te en casa un pomo de A N T I P I R I N A D E L D O C -
TOR G O N Z A L E Z , porque de ese modo no hay ex-
cusa para "quedarse encasa." 
L a Solución de Antipirina del Dr. González se pre-
para y vende en la B O T I G A . D E SAN J O S E , calle 
de Aguiar n. 106. frente al Banco Español, y además 
en todas las droguerías y boticas de alguna importan-
cia. También en la botica L A F E , Galiano esquina á 
Virtudes y en la botica E L A G U I L A D E ORO, 
Monte 44. C . 79 13-12E 
U C E l i l 
HACENDADOS. 
Carbones de todas clases para máquina, fragua y 
gas. También coke de superior calidadad. 
B A R R I O S "ST C O E L L O , 
K E G LA. 
Reciben órdenes en la Habana: B A R R I O S Y C?, 
Enna n. 1. Teléfono 4(3. Apartado 259. 
C 105 78-ayd-18E 





LES PLUS HAUTES RÉC0MPENSES 
PREPARADO ESPECIALMENTE para la HERMOSURA del CABELLO 
Recomendamos este produelo, 
(jue las Celebridades medicales consideran, por sil 
] \ principio de Quina, comool REGENERADOR mas 
poderoso que se conozca. 
ARTÍCULOS RECOMENDADOS 
P E R F U M E R I A A LA LAGTEINA 
Recomendada por las Celebridades Medicales 
G O T A S C O N C E N T R A D A S para el pañuelo 
A G U A D I V Í N A. llamada agua de salud, 
SE V E N D E N E N L A F A B R I C A 
p&p.is 13, me d'Eiigliicn, 13 PARIS 
Depósitos en casas de los principales Perfumistas, 
Bóticarins y Peluqueros de ambas Américas. 
Ult ima Creación 









Beposltarios en la Habana : JOSÉ SA5RA. 
JABQM 
ESENCIA 
AGUA de i 
POMADA 
A C E I T E p a r a e l Pe lo de i 
POLVOS de A r r o z . . de 
GOSMÉTICO d8 I 
¥ 1 t i AGRE ¿o 
37, BOULEVARD DE STRASBOURG. 3 
A T K I N S O N 
P E R F U M E R Í A i H 0 L £ S A 
Superior á todas la? dem&s por sa 
natural fragancia. 
L a Celebre 
AGÍJÁfle COLONIA ¿8 ATKINSOH 
inmejorable pdx su fuerte y deliciosa 
fragancia. Es muy superior á las nume-
rosas composiciones que se venden con 
el mismo nombra. 
Sa venden en la» Casss da ,'os fcercadertt 
/ loa Fabricantes. 
J . & E . ATKINSOM 
24, Oíd Bond Street, Londres 
Marca de Fábrica : Una " Rosa blanca" 
sobre una " Lira de Oro 
con la Dirección entera. 
C O Q U E L U C H E 
( P E R T U S 5 S , T O S N E R V I O S A ) 
c a r a d a r á p i d a m e n t e y c i e r t a m e n t e por e l 
J A R A B E B E N Z O I C O 
de Bromuro de A m s n i o de Oh. Serres 
NniBe''osas falsificaciones ó imitaciones que se evitaran exi-
giendo so! -e el envoltorio enerior jr sobre el rótulo del frase» 
& firmá del solo preparador actual : 
6. MEYNET, Famacéatico en Alíortville (Sena), cerca de París. 
KM L. AS PRIIMCIPAL-ES FARMACIA» 
IPetrea . l o s O e t f o e t i l o s 
Empleado coa ol mayorexlto en las Cuadras reales do S S . MM. el Imperador del B r a s i l , el Rey-
de Bélgica, el Rey de los PaiBea-Bajos y el R e y de Sajoula. 
( g o m a s ( § n e g o 
n i O S L i c i a . d o I P e l o 
Solo este precioso T ó p i c o reem-
plaza al C a u t e r i o , y cura radical-
mente y en pocos días las C o j e r a » 
recloules-y autiguas.las S i i s iaduras , 
3S"g-ulnces, A l c a n c e s , AEoletas. 
Ali fafes , E s p a r a v a n e s , Sobrebuesos , F l o -
j e d a d e i n f a r t o » en las piernas de los jóvenes 
caballos, etc., sin ocasionar llaga ni caiáu de 
pelo aun durante el tratamiento 
8 5 ( A n o s de ( E x i t o 
S I 3>T I ' V A . X J 
Los extraordinarios resultados que 
ha obtenido én las diversas A f e c -
c iones de P e c b o . los C a t a r r o s , 
ZSronqnit l s , XSaU de G a r g a n t a , 
O f t a l m í a , etc. , no admiten competencia. 
Za c u r a se hace d la mano en 3 m i n u t o s , 
sin dolor y sin cortar n i afeitar el pelo. 
Depásito en P a r í s : Farmacia Grlcll&S'SEiAJSJ^ c a i l a S t - H o n o r é , 2 7 5 , y en todas ías Farasciai 
J A R A B E Y P A S T A D E B E R T R É 
F a r m a c é u t i c o , P r e m i a d o p o r los Hoapi ia lea do F a t r í a . 
El J a r a b e y P a s t a de B e r t h é de Codéinct p u r a poseen una eficacia 
incontestable para calmar y curar R e s f r i a d o s , B r o n q u i t i s , C a t a r r o s , 
A s m a , M a l e s , de G a r g a n t a , I n s o m n i o , T o s nerviosa y fatigosa, 
E n f e r m e d a d e s de P e c h o é I r r i t a c i o n e s de toda clase. 
Los enfermos que toman el J a r a b e y la P a s t a de B e r t h é gozan de un 
sueño tranquilo, apacible y reparador, nunca seguido de pesadez en la 
cabeza, de p é r d i d a de apetito n i de c o n s t i p a c i ó n . 
P í d a n s e los Verdaderos Jarabe y P a s í a de B e r t h é y , para g a r a n t í a , 
ex í janse la F i r m a B e r t h é y el S e l l o a z u l de l E s t a d o f r a n c é s . 
1297 P A R Í S — C L I N y G * * P A R Í S , y e n l a s B o t i c a s . 
N U T R I T I V O 
E l Vino í l é JBugeatitS reconstituye la sangre, repara las 
fuerzas, despierta el apetito, facilita la digest ión, restablece las 
funciones del estómago, conviene en una palabra á todos los tem 
peramentos débiles ó fatigados. 
£/ V ino de JSugeattu ONICO DEPOSITO AL roa KKSOR 
SALLA ES LAS PRINCIPALES BOTICAS | CB Pcsis, P*1* LESEAUXT, 53, rué EéaTimuj 
V e n t a a l p o r X V I a y o r 
A N E M I A L A S V E R D A D E R A S C H L O R O S I S 
P I L D O R A S D E V A L L E T 
el nocabr» 
N O E S T A N P L A T E A D A S 
Sn cada ana da alias asta impreso oon lettras negras 
V A I ^ K ' i T 
Dol informe dado k la Academia de medecina da París resulta quo, entre 
todas las preparaciones ferruginosas, las verdaderas P S i L f i d O R A S 
• W A I L S j K ' S r son las quo presentan el Hierro bajo la forma mas conveníante 
para ei uso medicinal. 
A v i s o . — Prevengo al publico qu* 
mis Pildoras solo son eniregadas en 
frascos sellados con un rotulo redondo 
impreso en QVATRO COLCHES. 
Buger ca 
eachat en qua 
Cre conlanrs, 
comía» g«r anti» 
d'orî im 
dm produii. 
B X I J A S B LA r iBSA 
prodiiit 
roe Jacob, en P a r i i . ) 
L 
es especialmente propio p a r a ac t ivar l a c r e c i d a 
del pelo en los c l i m a s calientes ; los impide 
de caerse ó de blanquear, destruye la caspa y 
procura una a b u n d a n t e y b e l l a c a b a l l e r a . 
I L f i i i 
es una leche Refrescante , Suav izadoro y S a l u -
dable para la cara y las manos en lo? climas 
calientes ; hace desaparecer las M a n c h a s dB 
. p e c a , la Casca , la Q u e m a d u r a d e l s o l , las 
' Ro j eze s , las A s p e r i d a d e s de l a p i e l , las E r u p -
c i o n e s C u t á n e a s y produce una pie l y un color 
dulces, blancas y magní f icos . Es tá garantizada da 
exenta de venenos minerales. 
P i d á a s e l o s T r o d u c t o s R O W L A B T D , 2 0 , H a t t o n G - a r d e n , © a L o a d r e s 
B E •vsnsriDEisr E I D T C A S - A . D D E L O S X D R O G - T J Z S T ^ . S . e t c . 
POH MEDIO DE LOS 
p o w o , P a s t a y E l i x i r D e n t í f r i c o s 
de l a A B A D I A de S O U L A C ( G i r o n d e ) 
P r i o r S O M S g A G U S I c O N N E 
a l i a s d e O r o : Bruselas 188Q, Lon 
L O S MAS E M I N E N T E S P R E M I O S 
DENTADO 
EN 
E l empleo cotidiano del E l i x i r D e n t i -
fr ico de l o s R R . P P . B e n e d i c t i n o s ea 
dosis de algunas gotas en el agua, cura y evita 
el caries, fortalece las enc ías devolviendo á los 
dientes uua blancura perfecta 
E s un verdadero servicio prestado á núes 
tros lectores señalarles esta antigua y uti 
lisima preparación como el m e j o r c u r a t i v o y 
ú n i c o p r e s e r v a t i v o de las A f e c c i o n e s 
d e n t a r i a s 
POR E L PRIOR 
Pedro E O U K S A U D 
Agente general 
Hállase en todas las más acreditadas Perfumerias, Farmacias 
y Droguerías del mundo entero 
A L A R E I N E D E S F L E U R S 
T . P i V E B s n P A f l 
f.v i? ( su D y u y w s 
u O lsT H S U B 
Extracto ai C o m o mis dei Japón 
P E R F U M E S EXQUISITOS 
P a r i s Bouquet — Anona du Eengale 
Gydonia d e Chine 
Stephania d'Australie 
Heliotrope blanc — Gardenia 
Bouquet de 1 'Amit ié — V h i t e Rose ol K e z a n i i k — Polyflor or ienta l 
Br i se de Nice — Bouquet Zamora 
ESENCIAS CONCENTRADAS rS?.'0') DE CALIDAD EXTRA 
m * m f r M % ú £ M M m é s s g m i s * a* 
